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Poder es algo más que comunicación, y 
comunicación es algo más que poder. Pero el 
poder depende del control de la comunicación, 
al igual que el contrapoder depende de romper 
dicho control 
 
 Manuel Castells 
 
♫ Algunos preguntan los motivos, ¿por qué 
tanto anhelo por la tierra? De ella nacimos, de 
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Resumen y Abstract  V 
 
Resumen 
En agosto de 2013 da inicio el Paro Nacional Agrario, creciendo en fuerza y magnitud 
durante los días, se convirtió rápidamente en la acción colectiva más importante en los 
últimos años. Aunque su  centro fue rural contó con un inesperado apoyo urbano logrando 
así un impacto político y mediático importante.  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación, en particular el internet, han 
posibilitado el surgimiento de nuevas formas de comunicación que han venido 
aprovechando los movimientos sociales para construir discursos alternativos, construir 
identidades, ampliar su convocatoria, forjar redes y presentar alternativas a la 
comunicación dominante. En esta investigación se analiza la relación entre los 
movimientos sociales y las plataformas de comunicación alternativa en internet aterrizada 
en el Paro Nacional Agrario del año 2013, en donde una coyuntura particular permite 
develar los límites y posibilidades de la comunicación alternativa en su intento de romper 
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On August 2013 National Agrarian Strike began. Growing in strenght and magnitude during 
the days, quickly became the most important collective action in recent years in Colombia. 
Although its center was rural, the strike counts with an unexpected urban support, thus 
achieving an important political and media impact. 
 
Information and communication technologies, in particular Internet, gave the possibility to 
new forms of communication to arise, that kind of communication have been used by social 
movements for the construction of alternative discourses, build identities, expand their call, 
forge networks and present alternatives to dominant communication. This investigation 
analyzes the relation between social movements and alternative communication platforms 
on Internet, landed in 2013 National Agrarian Strike, where a particular conjuncture allows 
unveiling limits and possibilities of alternative communication in its intent to break the media 
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Agosto del 2013; estalla el Paro Nacional Agrario. Durante alrededor de dos meses, 
Colombia se sacudió por  fuerza de miles de campesinas y campesinos que junto a 
indignados de distinto tipo en las ciudades, le dieron carne a la acción colectiva más grande 
e impactante en las últimas décadas. El problema de la tierra ha estado en el centro de 
diferentes conflictos y problemáticas en el país, no solo de índole armada, en el transcurrir 
del siglo XX múltiples movimientos sociales se organizaron exigiendo demandas en torno 
al agro y a la desconcentración de tierras, pidiendo a gritos atención sobre este relegado 
sector de la sociedad colombiana, basta con recordar el caso emblemático de la ANUC 
(Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)  junto con miles de luchas y conflictos que 
persisten en la actualidad en torno al mismo fenómeno. 
 
Guardadas las proporciones, este fue el Paro  del setenta y siete1 de los dos miles, una 
coyuntura particular en la que se articularon como pocas veces el campo y la ciudad de 
manera masiva, incluyendo a diversos sectores que recordando su origen, se sumaron a 
la defensa del campo y los territorios, una de las consignas con más fuerza sonaba así: 
¡Por la papa, por la tierra, mi abuelita me dijo que combatiera! ¿Qué hizo que el paro 
adquiriera dicho impulso? 
 
La sociedad colombiana se encuentra en un momento histórico definitivo. La paz está en 
su núcleo. Luego de alrededor de cuatro años de negociaciones con las FARC-EP, de los 
reveses del plebiscito y la firma del acuerdo final en dos ocasiones, se están empezando 
                                               
 
1 Paro Cívico de 1977; la movilización urbana más impactante de la segunda mitad del siglo XX. 
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a paso lento a implementar los acuerdos , y después de dos años de diálogos exploratorios, 
se formalizaron los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Se aproxima el tiempo 
del pos acuerdo y viene acompañado  con sus dificultades y retos. La trasformación 
estratégica que implica para la izquierda  en su conjunto, el replanteamiento de sus formas 
de lucha, abre la posibilidad de nuevas y amplias formas del ejercicio político, el paro que 
aquí nos compete puede ser una de las formas que frecuentemente adquiera. La 
democratización es urgente para abrir canales a dichos conflictos, facilitando el flujo de la 
política, no ya entendida desde el imaginario schimtiano2 de amigo-enemigo, la apertura y 
democratización de los medios y la comunicación es en este sentido crucial. 
 
El momento presente y los años futuros exigen una apertura democrática para la 
participación política y social de actores marginados de la agenda pública. Esa 
democratización pasa por la comunicación y los medios. Como con la tierra y la riqueza, 
Colombia presenta una concentración abrumadora de los medios de comunicación. La 
mayor parte de los medios masivos son propiedad de corporaciones con gran poder 
político y social, la Organización Ardila Lulle, el Grupo Santo Domingo y la Organización 
Luis Carlos Sarmiento Angulo son las más reconocidas, su control económico excede lo 
comunicativo y se expande a otros sectores de la economía. Diferentes países del 
continente han emprendido transformaciones sustantivas para promover la 
desconcentración mediática. Algunos denominados gobiernos alternativos, de izquierda 
presidencialista o en algunas versiones llamados populistas, han aprobado leyes o 
reformas en este sentido, es el caso de la ley de medios en Argentina3, la política de medios 
comunitarios en Venezuela, o la desconcentración mediática en Ecuador y Bolivia. De gran 
polémica han resultado sus apuestas. Más allá de ver estos procesos como ejemplos o no, 
su experiencia pone de relieve la necesidad de construir una propia política pública de 
medios en Colombia, con un modelo que se adapte a nuestras particularidades y 
necesidades, que promueva la desconcentración mediática y la democratización 
comunicativa. 
 
                                               
 
2 Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Alianza Editorial. Madrid, 2009. 
3 La llegada al gobierno de Francisco Macri ha implicado un ataque contra dicha dinámica. 
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Existe un cerco mediático en Colombia. Este no solo contempla el control económico 
corporativo de los medios, también  la censura política en determinadas coyunturas y la 
reproducción de ciertos patrones de la cultura política aunque no sea de manera 
consciente. Barreras a la circulación, producción y consumo de la comunicación y la 
información. Esto sirve como modelo explicativo; el cerco mediático no es de púas y las 
barreras no son muros de concreto, o tal vez como las cercas de púas y los altos muros, 
que pese a su naturaleza robusta también son franqueables. Se parecen más a una 
membrana que protege a un organismo pero es semipermeable. Los medios hegemónicos 
no son homogéneos, existen variaciones entre RCN, Caracol, El Tiempo o El Espectador 
y entre sus periodistas, así mismo en ocasiones hay diálogos y flujos entre estos y la 
comunicación alternativa. Como en un campo desde la perspectiva de Bourdieu, los 
actores de acuerdo a sus capitales y posiciones están en conflicto y se disputan el terreno 
de juego. La sociedad misma es comunicación, y alrededor de esta se tejen y ejercen 
diferentes formas y dispositivos de poder y contrapoder. 
 
La acción colectiva y los movimientos sociales son frecuentemente sujetos de este cerco, 
se hace palpable en la forma como cubren – si lo hacen- sus actividades y demandas, sus 
concepciones del mundo, sus anhelos y la vida cotidiana de quienes los constituyen. Los 
movimientos sociales son comunicación, movimiento. Han desarrollado en su seno formas 
particulares de expresarse, relacionarse entre sí y con la sociedad en su conjunto; 
marchas, periódicos, murales y performances, comprenden el abanico de repertorios 
usados. Una de las variables menos exploradas en el análisis de los movimientos sociales 
ha sido la comunicación, eje fundamental de su dinámica. 
 
Retornando a la pregunta que se formulaba al Inicio. Una de las posibles respuestas para 
explicar el impacto del Paro Nacional Agrario es la comunicación alternativa. Sumada a 
variables estructurales como el impacto del TLC, la precaria situación del agro y otras como 
la represión policial y la identificación simbólica- afectiva con el campesinado, en particular 
para el caso del departamento de Boyacá. 
 
Los medios alternativos construidos por los movimientos sociales permitieron en dicha 
coyuntura particular potenciar el paro, romper el cerco mediático, generando una dinámica 
comunicativa que llego a extensos grupos sociales colombianos. Dicho proceso se vio 
fortalecido por el uso de las nuevas tecnologías, en particular el internet y los teléfonos 
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móviles,  logrando una ruptura con el modelo clásico de emisor – receptor, promoviendo 
la producción y distribución descentralizada de información, generando también impactos 
en los medios hegemónicos. Fue celebre la frase “ese tal Paro Nacional Agrario no existe” 
pronunciada por el Presidente Juan Manuel Santos y reproducida ampliamente por los 
medios, luego retractada por la fuerza del movimiento y la comunicación alternativa. 
 
Por sus dimensiones y características, los medios de comunicación alternativa son 
frecuentemente calificados como insignificantes, con poco impacto real a excepción de 
contadas coyunturas luego de las cuáles pasan a su condición natural vegetativa. Ahora 
bien, es cierto que su fuerza e impacto en grandes círculos de la sociedad se genera en 
coyunturas concretas como la del Paro,  pero detrás de esto hay dinámicas permanentes, 
tejidos sociales y fortalecimientos orgánicos de los movimientos y grupos que los 
componen. Dichas expresiones de la comunicación están incrustadas en la cultura popular, 
como expresiones de sus concepciones de mundo contradictorias y relacionadas con la 
dominante. Su impacto también se percibe en escalas de tiempo que superan lo superficial 
y momentáneo, en escalas medianas, que implican paulatinamente un cambio en la cultura 
y la persistencia en ideas de transformación que pueden materializarse en determinada 
coyuntura.4 Como un virus, aunque insignificante en tamaño puede alterar todo un 
organismo. No quiere esto decir que dicha comunicación este condenada a ser marginal o 
en pequeña escala, no es contradictoria con masividad y la coyuntura estudiada así lo 
señala. 
 
Esta investigación se encuentra en las intersecciones  entre la comunicación  y los 
movimientos sociales. Se analizan aquí algunas plataformas de comunicación alternativas 
en internet en el momento particular del Paro Nacional Agrario del 2013, en comparación 
con medios corporativos. Estudiando los límites y posibilidades de la comunicación 
alternativa en su intento de romper el cerco mediático y como posibilidad para la 
democratización de la comunicación, construyendo a su paso nuevos y amplios sujetos de 
la  producción y recepción  de información y comunicación. 
 
                                               
 
4 Downing, John D.H. Radical Media/Rebellious Communication and Social Movements. Sage 




En el primer capítulo: Sobre el campo, ampliaré los debates teóricos, la perspectiva 
metodológica y el objeto de estudio; el segundo apartado: Sembrando la tierra, arando el 
camino, aborda  la historia y características del paro, sus actores, dinámicas articuladas 
con la comunicación alternativa; en El cerco mediático se exponen las características 
teóricas y prácticas del concepto; Romper el cerco, es el eje argumentativo central, en este 
capítulo se analizan los medios en la coyuntura concreta, dentro del régimen comunicativo 
colombiano y los marcos conceptuales esbozados previamente; por último se presentan 
algunas consideraciones finales del proyecto de grado. 
 
Como la comunicación y  la teoría, mi posición no es neutral, está comprometida con mi 
posición en el mundo, mis perspectivas políticas y mis concepciones del mundo. La forma 
más sincera de acercarse a lo que Weber llamo neutralidad valorativa u objetividad, es 
reconociendo el lugar que se ocupa en la sociedad y los intereses que se persiguen. Para 
el caso, hago parte de uno de los medios alternativos que analizo, comprometido con la 
transformación de la sociedad y la democratización de la comunicación. Confluyen por  lo 
tanto mis intereses académicos y políticos. Para mí una potencia, la academia no debe 
separar analíticamente esferas que en la realidad están unidas, la vida social, política e 
intelectual, para otros una barrera o sesgo. La Universidad Nacional debe reconstruir al 







1. Sobre el campo 
Sobre el campo, no el de la ruralidad colombiana, centro del paro agrario, sino sobre el 
campo de la comunicación alternativa. Esta investigación se ubica en la intersección entre 
la comunicación y los movimientos sociales,  tomando como objeto de estudio algunas 
plataformas de comunicación alternativa en internet en el caso del Paro Agrario del año 
2013. Esta intersección no es únicamente analítica, es una unidad práctica, los 
movimientos sociales son comunicación viva, han desarrollado a través de su historia 
distintas formas de comunicación en múltiples formatos, hoy en día hay incluso 
movimientos sociales dedicados a la comunicación5. Paulatinamente se ha transformado 
su visión instrumentalista hacia una perspectiva estratégica, la comunicación tiene que ser 
un eje nuclear de sus apuestas, reflexiones y acciones. Del lado teórico el correlato es 
desigual. 
 
Mucho se ha escrito sobre  movimientos sociales desde diferentes corrientes teóricas. La 
teoría de movilización de recursos, de construcción de identidad, la acción racional o del 
papel de las  emociones son algunos ejemplos que muestran  las múltiples posibilidades 
de entradas y metodologías para el análisis. De igual manera, sobre la comunicación 
alternativa existe extensa bibliografía que incluye el análisis de radios comunitarias, 
periódicos alternativos, comunicación popular, etc. La bibliografía se vuelve estrecha 
cuando se trata de conceptualizar la comunicación como un elemento central de los 
movimientos sociales. Recientemente con la explosión del internet y de algunos  
movimientos ciudadanos que han usado ampliamente sus posibilidades como es el caso 
de La Primavera Árabe, el 15-M/ indignados en el Estado Español o Ocuppy Wall Street, 
los análisis han aumentado, para el caso colombiano la bibliografía existente sobre la 
                                               
 
5 La comunicación alternativa se ha convertido en un movimiento social mismo. 
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comunicación alternativa en internet y los movimientos sociales es casi inexistente en la 
academia, existen, sin embargo, algunos esfuerzos desde los protagonistas de las 
acciones para reflexionar sobre esta dinámica. 
 
A la materia. Dentro del gran abanico de la comunicación alternativa en Colombia, se 
seleccionaron siete plataformas en internet, algunas de las más representativas, 
provenientes de diferentes sectores sociales, surgidas de los movimientos sociales y con 
dinámica actividad durante el Paro. ¿Qué es la comunicación alternativa? ¿Cómo 
conceptualizar dichas experiencias? 
 
La comunicación alternativa comprende un conjunto de discursos que están ubicados fuera 
de la esfera pública dominante, de la esfera burguesa, configurando -siguiendo a 
Habermas- un espacio plebeyo o una esfera pública alternativa, en la cual se expresan 
sujetos excluidos, interlocutores no válidos por diferentes barreras como clase social, raza 
o género6.  Habermas analizando Europa en el siglo XVIII, denotaba que mientras las 
monarquías perdían gradualmente su poder absoluto, la esfera política se iba 
expandiendo, saliendo de las cortes reales. La comunicación e información, documentos y 
panfletos jugaron un papel importante en la apertura de dicho círculo, constituyendo una 
esfera pública burguesa, dando paso a otra forma de ejercicio político. Hay que contemplar 
como advierte Downing7 que de dicha esfera también eran excluidas las mujeres y las 
clases populares,  concibiendo de modo aséptico y  racional la discusión allí desarrollada.  
 
La comunicación alternativa permite en este sentido construir una esfera pública 
alternativa, una contra- esfera pública, que hace evidente una crisis en la relación entre 
estado y sociedad civil. No se trata de encasillar en un término dicotómico esfera burguesa 
y esfera plebeya o proletaria, sino la posibilidad de abrir otras esferas alternativas, de 
                                               
 
6 Barranquero, Alejandro y Sáez Baeza, Chiara. Comunicación alternativa y comunicación para el 
cambio social democrático: sujetos y objetos invisibles en la enseñanza de las teorías de la 
comunicación. Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010 "Comunicación y desarrollo en la era 
digital". 
7 Downing, John D.H. Radical Media/Rebellious Communication and Social Movements. Sage 
Publications, California, 2001. 
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diálogos con la dominante. Para el caso del paro agrario la comunicación aquí analizada 
permitió potenciar una esfera alternativa en torno a un tema en específico, permitiendo la 
participación de interlocutores diversos, excluidos de la política y la comunicación 
tradicional. 
 
Aunque la comunicación alternativa puede remontarse siglos atrás con las 
representaciones de los pueblos indígenas antes y después de la  ocupación española o 
con las expresiones marginales al sistema político y religioso dominante con el nacimiento 
de la imprenta, algunos  analistas concuerdan en encontrar unas de sus primeras 
expresiones contemporáneas en américa latina,  con dos experiencias desarticuladas con 
objetivos y alcances diferentes: las emisoras sindicales mineras en Bolivia y  Radio 
Sutatenza en Colombia8.  
 
Las primeras aproximaciones  teóricas y metodológicas a la comunicación alternativa datan 
de finales de la década de los sesenta y de los setentas. En el marco de un agitado 
contexto político y una efervescencia social se empiezan a plantear interrogantes sobre la 
dependencia informativa. Estos análisis en el mundo occidental (EE.UU., Francia e Italia) 
sumados al nacimiento de experiencias fruto del mayo del 68 como las radios libres en 
Italia, ligadas a nuevos movimientos sociales marcan un precedente para un fuerte debate 
académico en los ochenta que decidió volcarse sobre el surgimiento de comunicaciones a 
pequeña escala y de base ante la tendencia concentradora y homogenizante mundial. 
 
Desde los años noventa hemos asistido a un explosión tanto de análisis como de 
experiencias comunicativas propiciadas por la revolución tecnológica que ha complejizado 
el análisis y caracterización. La definición de estas formas de comunicación y su 
conceptualización  está lejos de alcanzar un consenso. Múltiples son las denominaciones 
y teorías; comunicación radical, ciudadana, alternativa, popular, para el desarrollo, etc., las 
cuáles comprenden un conjunto de fenómenos y expresiones de diversa índole que hacen 
precisa una discusión sobre sus límites. 
                                               
 
8 Barranquero, Alejandro. Problematizar la comunicación alternativa. Dificultades conceptuales, 
potencialidades críticas. Actas – II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – 
Universidad de La Laguna, diciembre 2010. 
10  ¿ROMPER EL CERCO? Movimientos sociales y plataformas de 




En las primeras definiciones de los años 60 y 70s la comunicación alternativa era 
concebida desde su negación y oposición, lo opuesto  a lo dominante y hegemónico de los 
medios convencionales, “lo alternativo se cifró exclusivamente en el ámbito de los 
contenidos y las escalas (micro) y el debate se estancó en posiciones en exceso simplistas  
–lo alternativo como sinónimo de incorruptibilidad o de contenidos completamente al 
margen de la cultura masiva- y periféricas -lo alternativo como medios pequeños en los 
contornos del sistema-, sin comprender que la cultura alternativa constituye un universo 
multiforme y complejo, susceptible de ser pensado y ejercido desde los más diversos 
canales, frentes o modos de acción.”9 
 
En la década de los ochenta motivado por el giro propiciado por los Estudios Culturales, el 
análisis de la comunicación alternativa empezó a adquirir complejidad y a eludir la 
concepción dualista e ideologisista precedente. Lo alternativo empezó a clasificarse no 
únicamente desde la dimensión de los mensajes y las escalas, sino en ejes más amplios 
como los objetivos, modos de relación con la audiencia, maneras de organización y 
concepción del trabajo comunicacional o modos de financiación. La  concepción de la  
cultura como hegemonía de la visión Gramsciana o de las mediaciones de Barbero, 
permitió comprender lo popular de manera compleja en tanto implica tensión y búsqueda, 
desafiando a la ideología dominante al mismo tiempo que está inserta  y relacionada con 
la cultura masiva. Lo alter mediático se piensa siguiendo esta reflexión no únicamente 
desde la oposición o negación desde lo periférico, sino desde lo positivo y afirmativo y la 
multiplicidad que abarcan estas expresiones. 
 
¿Comunicación popular, comunitaria, contra informativa, alternativa, para el desarrollo, 
ciudadana? ¿De qué comunicación estamos hablando? 
 
                                               
 
9 Ibid.pp.-5. 
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1.1 Comunicación para el Desarrollo 
Desde finales de la década de 1940 y hasta principios de los 60´s el paradigma 
modernizador se erigió como el dominante en el mundo, con particular repercusión para 
los países periféricos. El crecimiento económico era identificado como progreso y todos 
los países debían seguir el camino trasegado por occidente de manera lineal para 
convertirse en desarrollado. La comunicación  en este sentido tenía un papel 
predominante, si bien la comunicación de masas servía para generar una conciencia 
general, no era participativa, se necesitaba una comunicación para el desarrollo que 
estimulara valores e instituciones favorables a la modernización, que construyera sujetos 
activos en la transformación de esa sociedad para el progreso con un elemento central en 
la tecnología y la técnica. 
 
En respuesta a este modelo y en el marco de la revolución intelectual en los años sesenta, 
se empieza desde américa latina a construir la teoría de la dependencia. Desde esta 
perspectiva, el desarrollo y subdesarrollo eran vistos estructuralmente en el capitalismo 
como partes de la relación entre centro y periferia, retomando el análisis marxista se criticó 
la concepción modernizante y desarrollista, procurando entender de forma orgánica el 
sistema – mundo. Los medios son concebidos como apéndices del imperialismo cultural, 
perpetuadores de la dependencia. Se acentúa el análisis sobre la dependencia 
internacional de los medios, olvidando las contradicciones y particularidades de las 
formaciones sociales latinoamericanas.10 
 
Partiendo del informe Mcbride de la UNESCO  en los setentas, múltiples países del campo 
tercermundista se propusieron alterar la concentración mediática liderada por Estados 
Unidos y Europa Occidental propendiendo por legislaciones y comunicaciones más 
democráticas, que contemplaran la comunicación sur –sur, con legislaciones particulares 
nacionales que estimularan una política comunicativa que pusiera freno a la  concentración 
capitalista del centro mundial.  
                                               
 
10 Servaes, Jan. Paradigmas de la comunicación y el desarrollo: una reseña en Antología de 
Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. Plural editores.  La paz, 
2008. 
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Dicha iniciativa de las agencias internacionales y gobiernos nacionales fracasó ante la 
arremetida del neoliberalismo y la concentración aún más exacerbada por parte de las 
trasnacionales de la comunicación. Ante este fracaso, empiezan a reorientarse las 
alternativas para la democratización de la comunicación y a encontrar en los movimientos 
sociales, populares  y de base, alternativas desde su comunicación.  
 
Múltiples conferencias y encuentros internacionales fueron importantes en este giro: 
“Alternativas Populares para la Comunicación Masiva” en Barcelona en 1978 y la 
Duodécima Conferencia de la Asociación Internacional de Estudios de Comunicación 
Social” en Caracas en 1980. Se empieza a concebir a los medios alternativos como el 
nuevo campo de batalla para la democratización de la comunicación, con sus prácticas 
horizontales y su transformación del emisor-receptor. Esta nueva reacomodación implica 
un traslado de las organizaciones internacionales y los estados hacia  los movimientos 
sociales y los medios alternativos, pero debe implicar una transformación conceptual, no 
un traspaso de conceptos.11 
1.3 Medios contra informativos 
Al interior de este gran conjunto de medios que se han volcado durante las últimas décadas 
hacia los movimientos sociales y las comunidades, existen múltiples debates y 
conceptualizaciones. Por un lado, están las diferentes maneras de definirlos desde la 
academia y por otra parte, las múltiples y variadas formas en que se conciben a sí mismos 
estos medios. Presentaré algunas de las versiones más importantes para el debate que 
aquí se desarrolla. 
Partiendo de la dinámica estructural y de la lectura antagónica entre la comunicación 
dominante y la alternativa, encontramos la comunicación contrainformativa, como lo indica 
su nombre, su existencia encuentra sentido en una forma relacional de oposición; una 
                                               
 
11 Rodriguez, Clemencia. De medios alternativos a medios ciudadanos una reseña en Antología de 
Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. Plural editores.  La paz, 
2008. 
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comunicación de los oprimidos y excluidos del modelo imperante, pretendiendo combatir 
la manipulación, la mentira y la desinformación reinante en los medios corporativos. 
Desde una lectura rígida, Cassigoli12 plantea que la contrainformación se limita a criticar y 
girar el sentido de la comunicación oficial. Esta reapropiación de la información se hace 
con un criterio construido desde las clases subordinadas, poniéndola al servicio de su 
proyecto particular. 
Desde una perspectiva más compleja y en oposición a la anterior, Vinelli y Rodriguez 
plantean una relación dialéctica entre comunicación alternativa y contrainformación. Para 
Cassigoli la contrainformación va por otro carril que la alternativa, ya que los medios 
oficiales son los únicos capaces por sus dimensiones de producir información, por lo tanto 
la contrainformación siempre será dependiente de esta. Para los segundos autores, 
algunas experiencias alternativas de comunicación tienen una vocación instrumental, en 
el sentido de encarnar una práctica trasformadora de la totalidad social. Su carácter 
determinante está marcado por su dependencia a un proyecto de cambio radical de la 
sociedad, en una perspectiva de enfrentamiento con lo dominante. De esta premisa 
durante el curso de su actividad se desprenderán formas de organización particulares, 
financiamiento, estructura, contenidos, etc. En consecuencia la contrainformación se 
levanta no solo contra una forma de comunicación sino  también contra una estructura de 
poder, de organización social. 
 
“Al  reinstalar  el  tema  del  poder  en  el  debate,  esta  propuesta  nos  permite  
también  pensar  la  comunicación  alternativa  en  sus  dos  dimensiones,  material  
y  discursiva.  Y  es  con  este  planteo  que,  para  nosotros,  entra  en  juego  lo  
contrainformacional: la alternatividad es un proceso que abarca desde el discurso 
hasta la organización del medio y las formas  sociales  en  que  éste  se  utiliza,  
siendo  el  discurso  contrainformacional  el  elemento  que,  ya  sea  como  
intervención política de urgencia o como reflexión más profunda, manifiesta las 
necesidades de la coyuntura política y los  objetivos  de  la  organización  político  
social  encarnados  a  su  vez  en  la  práctica  misma  del  medio.  De  manera  que 
                                               
 
12 Gutiérrez Bayardi, Belén Paola Radiografía de un medio no convencional: El caso de canal 8 TV 
Tlapa. Universidad de las Américas, Puebla, 2017. 
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existe una relación dialéctica entre comunicación alternativa y contrainformación 
que no puede ser dejada de lado.”13 
Por lo tanto, la contrainformación en dicha relación dialéctica no se enfoca únicamente en 
la crítica de la información oficial, ni su acción se centra en darle vuelta a esta, se encuentra 
comprometida con la producción de información de acuerdo a las necesidades del proyecto 
de transformación que encarnan, a las necesidades coyunturales y a sus audiencias. 
Otro eje central de su concepción es la oposición a la premisa frecuente de los medios 
convencionales de independencia. Según esta, la práctica periodista profesional de sus 
medios se levanta sobre la pirámide de objetividad, independencia y verdad, mientras que 
partiendo de la dependencia a un proyecto político tienen como postulados  dependencia, 
subjetividad y verdad. Contemplando tres ejes para la reflexión y análisis: enfrentamiento,   
dependencia y reconocimiento   de   la   manipulación.  
“toda  utilización  de  los  medios  presupone  una  manipulación.  Los  más  
elementales  procesos  de  la  producción,  desde  la  elección  del  medio  mismo, 
pasando  por  la  grabación,  el  corte,  la  sincronización  y  la mezcla,  hasta  llegar  
a  la  distribución,  no  son  más  que intervenciones  en  el  material  existente.  Por  
lo  tanto,  el  escribir,  filmar  o  emitir  sin  manipulación,  no  existe.  En  
consecuencia,  la  cuestión  no  es  si  los  medios  son  manipulados  o  no,  sino  
quién  manipula  los  medios.  De  lo  cual  se  deduce  que  un  proyecto  
revolucionario  no  debe  eliminar  a  todos  los  manipuladores, sino  que,  por  el  
contrario,  ha  de  lograr que cada uno sea un manipulador”  14 
Aunque el apartado anterior abre el debate sobre la manipulación, no contempla la agencia 
del receptor. Pueden existir lecturas creativas y de resistencia, condicionadas por un marco 
estructural.  Existen por tanto dos dimensiones: las de la recepción y la de la producción, 
                                               
 
13 Vinelli, Natalia y Rodríguez Esperón, Carlos. Contrainformación, medios alternativos para la 
acción política. www.dariovive.org, 2008.pp.-10. 
14 Enzensberger, Hans Magnus. Elementos para una teoría de los medios de comunicación, Ed. 
Anagrama, Barcelona, 1971. Citado en Vinelli, Natalia y Rodríguez Esperón, Carlos. 
Contrainformación, medios alternativos para la acción política. www.dariovive.org, 2008. Pp. 16. 
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las tecnologías no son neutrales de por sí, y para el caso del internet los usos alternativos 
dependerán de un constructo social y de la apropiación de conocimiento para la 
producción, sin embargo, la reflexión para la democratización sobre el reconocimiento de 
la dependencia, es pertinente. 
1.4 Comunicación Comunitaria 
De la comunicación volcada hacia las comunidades surge la comunicación comunitaria 
como un esfuerzo de democratización desde tejidos sociales de base y representaciones 
cotidianas. Así mismo, representan manifestaciones populares para la construcción de 
identidades  colectivas y el fortalecimiento de la autonomía local en contrapeso de la 
concentración mediática.  Ante  la falta de democracia participativa y la estrecha libertad 
de expresión en medios de comunicación, dichas propuestas se proponen construir 
alternativas comunicativas que  expresen  desde la comunidad entendida ampliamente 
(geográfica, raza, etnia, género, etc.) sus sentires y preocupaciones, fortaleciendo sus 
tejidos organizativos. 
Según Kevin Howley15 dichos medios se erigen sobre tres planteamientos generales, 
diferenciándolos de los medios  dominantes. 1) Proveen  herramientas para que la 
comunidad pueda ser productora y distribuidora de mensajes, comunicación e información, 
2) Promueven la toma democrática y participativa de decisiones, privilegiando el trabajo 
voluntario sobre el profesional, la formación para la comunicación popular se realiza 
mediante la práctica misma de los medios comunitarios y 3) se oponen a la práctica 
comercial de la comunicación privilegiando la solidaridad, autogestión y el tejido social de 
las Comunidades. 
El ejercicio en la práctica es más complejo, algunos de estos medios tienen fuertes 
relaciones institucionales y sus formas de financiación son variadas, algunos cuentan con 
pautas estatales que les proveen de ciertos recursos. Su carácter no está marcado por la 
forma de financiamiento sino por sus contenidos y la forma de trabajo. Son medios en 
general comprometidos con el cambio social desde las comunidades, exigiendo la 
                                               
 
15  Reseñado en Gutiérrez Bayardi, Belén Paola Radiografía de un medio no convencional: El caso 
de canal 8 TV Tlapa. Universidad de las Américas, Puebla, 2017. Pp.-18. 
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comunicación como un derecho concreto y para la toma de decisiones sobre el curso 
mismo de su comunidad y la sociedad. Su realización depende de que la comunidad los 
conciba como suyos. 
Downing16 señala que los medios comunitarios son frecuentemente referidos como 
alternativas democráticas a los medios monopolistas, de forma vaga y abstracta. Apelando 
a la comunidad como concepción diversa, se concibe a los medios comunitarios como 
aquellos que responden a las demandas de los de abajo, siendo los medios dominantes 
serviles al poder. Los términos como medios comunitarios o de base, son más claros en lo 
que excluyen que de lo que se componen en realidad. Problematizando de esta forma su 
concepción. 
1.5 Medios Ciudadanos 
Clemencia Rodriguez,  plantea que a medida que los hombres y mujeres trascienden de 
su condición de escuchas o receptores para convertirse en emisores o productores sufren 
un proceso de reflexión y reelaboración de su contexto y su perspectiva. Las teorías y 
estudiosos de la comunicación veían en la comunicación alternativa un balance a la 
concentración de los medios dominantes de comunicación, entendiéndolo en lógicas 
binarias de dominación - subordinación, evadiendo la complejidad y fluidez de estos 
medios y sus sujetos como fenómenos sociales complejos. Las teorías de comunicación 
alternativa están todavía atrapadas dentro de la teoría de la oposición, entendiendo la 
resistencia únicamente como acción subversiva. 
Según la autora, la literatura sobre medios alternativos se puede dividir en dos partes: por 
un lado, están los estudios de casos específicos sobre un medio en particular y por otro, 
estudios que intentan capturar la esencia de los medios de manera más amplia, explicando 
su  importancia para la comunicación y la democracia. 
                                               
 
16 Downing, John. Comunidad, democracia, diálogo y medios radicales en Antología de 
Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. Plural editores.  La paz, 
2008. 
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Muchos de estos análisis se centran en una concepción binaria del poder; dominantes- 
subordinados, otorgándole esencias a los procesos comunicativos y midiendo su éxito o 
fracaso, como David contra Goliat. Pero la comunicación alternativa supera esta visión y 
compete prácticas mucho más amplias, Simpson Grinberg señalaba que “la comunicación 
alternativa construye espacios para nuevas relaciones sociales; más específicamente, 
establece prácticas constitutivas en una amplia variedad de procesos que con frecuencia 
– debido a sus características ‘heterodoxas’- quedan por fuera de los límites de toda 
percepción y teoría ortodoxa de vanguardia”17  
Siguiendo a Mouffe18, los medios alternativos funcionan como espacios comunicativos que 
favorecen la fermentación de identidades y posiciones de poder. En otras palabras, los 
medios alternativos tejen procesos transformativos que alteran el sentido que tienen las 
personas de sí mismas, sus posicionamientos subjetivos y, por consiguiente, su acceso al 
poder.  
La propuesta teórica de Clemencia, con base en el concepto de ciudadanía de Mouffe, 
entendida como construcción mediante el empoderamiento y no como  estatus legal, 
sostiene que es preciso hablar en términos de medios ciudadanos, que no limitan a una 
concepción binaria, de alternativos y no alternativos.  Esto Implica que: 1) una colectividad 
asume el rol de su ciudadanía al intervenir y transformar activamente el panorama 
mediático; 2) estos medios desafían los códigos sociales, las identidades legitimadas y las 
relaciones sociales institucionalizadas y 3) que dichas prácticas comunicacionales le 
confieren poder a la comunidad involucrada, en la medida en que estas transformaciones 
y cambios son posibles. 
Dicho planteamiento implica una reinterpretación del sujeto y del poder,  considerando que 
se está en una negociación de identidades y en  un proceso de politización de la vida 
cotidiana, efímera pero constante.  
                                               
 
17Citado en Rodríguez, Clemencia. De medios alternativos a medios ciudadanos en Antología de 
Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. Plural editores.  La paz, 
2008.  PP.- 1139. 
18 Citado en Rodríguez, Clemencia. De medios alternativos a medios ciudadanos en Antología de 
Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. Plural editores.  La paz, 
2008. pp.- 1142. 
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El centro de esta propuesta teórica gira entorno a la ciudadanía, por esto rechaza el uso 
de adjetivos como alternativos o radicales. Los medios ciudadanos en su concepción 
amplia implican una democratización de la comunicación, en tanto los objetivos que 
persiguen, los contenidos que producen y la forma en que se construyen dichos mensajes 
potencian los tejidos sociales, la construcción de identidades, la construcción de 
interlocutores legítimos y la participación directa de la comunidad. Se plantea aquí una 
relación entre empoderamiento y ciudadanía, sirviendo dichos medios como plataforma 
para la creación y fortalecimiento de nuevas formas de ciudadanía en sectores excluidos 
de la sociedad. La ciudadanía está aquí íntimamente conectada con el ejercicio de la 
comunicación  y la construcción identitaria. 
“producir uno mismo sus productos mediáticos implica tener la oportunidad de crear 
las propias imágenes de sí mismo y del entorno; implica poder recodificar la propia 
identidad con signos y códigos elegidos por uno mismo, irrumpiendo así en la 
aceptación pasiva de identidades impuestas por sujetos externos; implica 
convertirse en el relator de la propia historia y recobrar así la voz propia; implica 
reconstruir el autorretrato de la comunidad y sus culturas; implica explorar las 
posibilidades semánticas infinitas del propio cuerpo, del propio rostro, para crear 
expresiones faciales (una nueva codificación del rostro) y lenguajes no verbales 
(una nueva codificación del cuerpo) nunca antes vistos; implica sacar los lenguajes 
propios de su escondite habitual, para ponerlos en la esfera pública y ver cómo se 
comportan, cómo derrotan otros lenguajes, o cómo son derrotados por ellos… Lo 
que importa es que, por primera vez, los tímidos lenguajes propios, aquellos que 
se usan para lo familiar y lo privado, participan en la arena de lo público, de los 
lenguajes y el discurso”19 
1.6 Medios Radicales 
Desde otra orilla, John Downing, sugiere la pertinencia de entender a dichos medios con 
otro adjetivo, como medios alternativos radicales. Los teóricos de la ciencia política han 
                                               
 
19 Ibid. Pp.- 1132. 
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abordado el problema de la democracia, desde distintos enfoques, pero sin tener en cuenta 
la comunicación como eje transversal de las sociedades, pocas veces han escapado de 
esta ceguera. 
Pese a sus limitaciones, los medios alternativos radicales son unos de los principales 
abanderados en la democratización de la comunicación, más que los intentos 
democratizantes de los medios dominantes. Amplían el abanico informativo, de reflexión e 
intercambio, estrecho en los medios dominantes. Son medios que en frecuentes ocasiones 
tratan de responder a las voces y aspiraciones de los excluidos, tienen además relación 
cercana con movimientos sociales, expresando sus puntos de vista. Son en muchas 
ocasiones los primeros en abordar temáticas que luego los dominantes advierten. No 
necesitan autocensurarse de acuerdo a los poderes que sobre los dominantes tienen peso 
(religioso, estatal, comercial, económico). Su forma de organización es bastante más 
democrática que jerárquica. Y tiene influencia en la creación activa de una cultura con 
relación variable con las instituciones formales. En los medios radicales existe una 
centralidad en la imaginación y en la emoción, siguiendo lo que plantearon Raymond 
Williams y  Mario Young,  mal caeríamos en analizarlos como únicamente informativos en 
el sentido puramente racional. Alrededor de ellos se construyen muchas dinámicas 
sociales que exceden lo meramente informativo. 
Por Medios Radicales,  Downing entiende medios generalmente en pequeña escala y 
diferentes formas, que expresan una visión alternativa a las políticas hegemónicas, sus 
prioridades y perspectivas.20  
Existen a grandes rasgos diez características que delimitan la conceptualización como 
medios radicales: en primer lugar, hay que añadir el término radical, porque en 
determinado tiempo y lugar todo puede ser considerado como alternativo de algo más. En 
segundo lugar, dentro del abanico de lo radical pueden existir tanto posiciones destructivas 
como constructivas, como el fundamentalismo, fascismo, que en su calidad de radicales 
demandan ser entendidas. Tercero, también contempla medios de minorías étnicas, 
religiosas o diferentes comunidades. El contexto y las consecuencias se convierten por 
tanto en el primer indicador para definir qué es y qué no un medio radical. Cuarto, en lo 
                                               
 
20 Downing, John D.H. Radical Media/Rebellious Communication and Social Movements. Sage 
Publications, California, 2001. 
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profundo de su radicalismo las expresiones de dichos medios son mezcladas con la cultura 
hegemónica. Quinto, cuando actúan bajo el manto de un régimen autoritario con alta 
represión, tienden a concebir una expresión binaria. Sexto, su acción se encuentra en un 
amplio rango de formatos. Séptimo, los medios radicales romper en su contexto con las 
reglas de alguien o algo. Octavo, generalmente son medios de pequeña escala, a veces 
con corta vida, otras veces no, en su primera instancia desapercibidos. Noveno, 
generalmente sirven a dos grandes propósitos: para expresar oposición vertical de los 
grupos subordinados directamente a la estructura de poder y su comportamiento y 
segundo, para construir apoyo, solidaridad y redes horizontales contra políticas o contra la 
supervivencia misma de la estructura de poder. Por último, hay en ellos una intención de 
ser más democráticos que los  medios convencionales masivos. 
La cultura popular está en la matriz de los medios alternativos radicales, relativamente 
libres de la agenda de los poderosos y en ocasiones en contra de uno o varios elementos  
de sus agendas. Dichos medios son parte de la cultura popular y de la red societal en 
general y no están segregados en un rincón radical político. Lo popular en el sentido usado 
por Gramsci y por Barbero,  en relación con lo masivo es aquí un eje principal, que 
desarrollare posteriormente. 
 
Comparando estas definiciones que se acercan a los medios analizados para el caso del 
Paro Agrario, resulta conveniente preguntarse  cómo se conciben a sí mismos dichos 
medios. Hemos visto las conceptualizaciones construidas desde la academia ahora 
veremos la de los actores mismos ¿qué comunicación practican? ¿Están en alguna 
posición de los debates académicos? 
1.7 Los medios hablan de sí mismos 
Las definiciones que aquí se presentan son tomadas de dos fuentes: la definición formal e 
institucional presentada en su medio web y los aportes obtenidos de entrevistas a 
integrantes de los diferentes medios. 
Colombia Informa:  
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“Colombia Informa es una Agencia de Comunicación de los Pueblos que se propone 
reflejar la realidad social y política de Colombia, de Nuestra América y del mundo desde 
una mirada popular. La integran corresponsales en las distintas regiones del país. Busca 
romper el cerco informativo que los grandes medios de comunicación crean sobre los 
distintos actores del pueblo. Se nutre del aporte de colectivos de comunicación popular 
que complementan su labor local con la publicación de sus producciones, logrando una 
mayor difusión nacional e internacional. 
Colombia Informa no es una Agencia de noticias más. No somos neutrales, nuestro trabajo 
tiene una intención clara: visibilizar las luchas por una sociedad justa e igualitaria, y a 
quienes las protagonizan. Buscamos contribuir al debate de ideas y el análisis de los 
hechos desde un enfoque amplio, masivo, riguroso y crítico. Nos proponemos hacer un 
uso responsable de estos privilegiados instrumentos de disputa de sentido en torno a las 
distintas miradas de la realidad, como son la comunicación y el periodismo popular. Una 
sociedad justa y digna requiere de la democratización de la palabra. No concebimos a las 
noticias como mercancías o meros elementos de manipulación informativa, sino como un 
derecho inalienable de los pueblos.”21 
“somos una agencia de comunicación popular que no es neutral, lo decimos claro en 
nuestra declaración de principios, no somos neutrales, si somos objetivos pero no somos 
neutrales. Decimos no la objetividad, no en el mito de la limpieza informativa, sino de contar 
una realidad concreta pero no neutralmente, sino  tomamos partido por parte de nuestras 
organizaciones porque algunos somos de Congreso de los Pueblos, otros son del Frente 
Popular Darío Santillán y de otras organizaciones sociales y políticas. Nos definimos como 
un medio de comunicación popular que no es neutral y que está constantemente en la 
disputa del sentido con los medios hegemónicos, también contra hegemónico, nos 
definimos como contra hegemónicos”22 
                                               
 
21 Tomado de http://www.colombiainforma.info/quienes-somos 
22 Entrevista a Milena Perdomo, Colombia Informa. 
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“El Turbión es un proyecto de comunicación alternativa que realiza un trabajo periodístico 
de investigación, análisis y reportería sobre la realidad de Colombia y el mundo, 
informando sobre los procesos de resistencia y luchas de comunidades excluidas, 
organizaciones y movimientos sociales, obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, 
jóvenes, mujeres, víctimas y todos los grupos sociales que padecen las mayores injusticias 
y que, por tanto, insisten en que puede y debe construirse el otro mundo posible.”23 
“tenemos una comunicación que en primer lugar es independiente al no tener ningún lazo 
con el estado ni con el  gran monopolio de medios,  es decir, eso es un primer elemento 
que compartimos con otros, incluso con otros con los que no tenemos afinidad ideológica, 
si,  alternativa, en términos de que nos planteamos un modelo diferente de comunicación  
que se contrapone a ese modelo de comunicación de traer monopolio y en ese sentido 
hasta ahí como que queremos dejar la cosa, queremos dejarlo un poco más amplio, no  
concentrarnos  tanto en el debate terminológico y más concentrarnos en la función de esa 
comunicación”24 
Agencia Prensa Rural 
 
 
“La Agencia Prensa Rural (APR) es un proyecto comunicativo de organizaciones sociales 
rurales. Actualmente están vinculadas la Asociación Campesina de Arauca, la Asociación 
                                               
 
23  Tomado de http://elturbion.com/?page_id=1874 
24 Entrevista a Omar Vera, El Turbión. 
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Campesina del Catatumbo, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la 
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, y el 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz. Prensa Rural nació con la vocación de 
romper la censura impuesta por el estado y los medios masivos de comunicación a las 
organizaciones sociales de las regiones donde se desarrolla el conflicto social, político y 
armado. Nuestro trabajo es con las organizaciones campesinas, indígenas y 
afrocolombianas, para acompañarlas y apoyar su proceso organizativo, y para contar al 
mundo la realidad del conflicto. Hemos logrado hacer periodismo, pasando de las 
opiniones y acciones urgentes a la noticia y el reportaje veraz. De esta manera, hemos 
demostrado que no es necesaria la intermediación de oficinas de prensa. Unas pocas 
herramientas técnicas separan al activista campesino del público lector.”25 
“nosotros somos comunicación comunitaria en principio, porque recibimos también todo lo 
que llega de las diferentes organizaciones, somos comunicación popular porque ejercemos 
la comunicación desde las bases de las organizaciones sociales más que desde la 
dirigencia, y así mismo también  replicamos los conocimientos con formas de educación 
popular en las regiones, hacemos talleres y escuelas en  donde proyectamos la 
comunicación popular y comunicación  alternativa en el sentido en el que  generamos una 
información alterna a lo que se está difundiendo nacionalmente y que tenemos la 
capacidad casi equiparable de alguna forma,  por decirlo así, de generar un contenido 
alterno al que se está mostrando”26 
El Rebelde Medios Alternativos 
 
“siempre nos hemos definido como un  medio de comunicación alternativa y para nosotros 
el tema de lo alternativo responde simplemente  a que no estamos manejados  dentro de 
                                               
 
25 Tomado de http://prensarural.org/spip/spip.php?article18 
26 Entrevista a Verónica Luna, Agencia Prensa Rural. 
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dinámicas empresariales ni dentro de dinámicas de los grandes consorcios de medios de 
comunicación y de la cultura que son quienes manipulan y han sabido tergiversar toda la 
información para generar consensos en la sociedad que a en nuestra definición están 
totalmente errados. Nosotros, además de esto, creemos que la construcción de una 
comunicación popular también va ligada de la forma de permitirle a la gente que estos 
grandes medios y consorcios digamos hegemónicos de la comunicación no le permiten a 
la gente contar su historia, se vuelven totalmente amarillistas, nosotros nos centramos en 
la vida de la gente, en lo que vive la gente, en lo que viven las comunidades, en lo que 
viven  los sectores populares y para nosotros eso es la definición de lo que es la 
comunicación alternativa, de poderse acercar a las comunidades y así mismo ser el vínculo 
de la gente para poder visibilizar e impulsar aún más los proyectos en los que se están 
trabajando, en algunos casos también creemos que es una comunicación contra-
informativa, en el sentido que creemos que los medios de comunicación hegemónicos 
muchas veces le están mintiendo a la gente con las noticias que están dando, lo que 
nosotros buscamos  y se entiende como comunicación  alternativa a su vez es decirle a la 
gente también parte de esa verdad que estos medios de comunicación  hegemónicos no 
quieren decir, parte de esa verdad que nosotros creemos que está siendo escondida  por 
muchos intereses económicos, políticos y culturales que a la gente lo que hacen es 
tergiversarle  la información y hacerla quedar con una parte de la historia.”27 
“EL REBELDE Medios Alternativos, es una propuesta (entre muchas) de revitalización de 
las formas de resistencia y comunicación propias desde lo más profundo de nuestro sentir 
Latinoamericano. Por esto, creemos que los medios de comunicación alternativos son un 
importante embrión de poder popular, y más allá de posibles falencias técnicas y pobreza 
crónica de recursos son una de las más efectivas armas de las organizaciones sociales, 
para la construcción de pensamiento crítico y la organización de los pueblos.”28 
Trochando Sin Fronteras 
                                               
 
27 Entrevista a Juan Manuel Carreño, El Rebelde Medios Alternativos. 
28 Tomado de http://elrebeldemediosalternativos.blogspot.com.co/ 
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“la coordinadora ha venido trabajando en ese enfoque de la comunicación popular y 
alternativa. La información popular recogida desde  las comunidades. No trabaja para las 
comunidades, sino como decía una analista de medios trabajan con las comunidades, 
desde el seno de las comunidades  es que se hace el trabajo comunicacional. Los 
personajes que participan, que son los protagonistas de la opinión,  de la noticia, de la 
información, de lo que se escribe, son los ciudadanos de a pie, el ciudadano común. Los 
líderes sociales, las amas de casa. Las personas de  las   problemática de la región. Eso 
para los medios masivo no es su centro. Lo alternativo por  supuesto que es una mirada 
más objetiva de la situación de la región, pero  abordando la problemática de lo que  la 
gente realmente  vive y considera que es su problemática. La comunicación no es neutral. 
Los movimientos sociales hablamos desde nuestra postura, desde nuestra  percepción de 
nuestro espacio de trabajo y eso está claro.”29 
 
“Si no hay una oportunidad la buscamos, para que el pueblo exprese a otros pueblos la 
manera particular de ver el mundo, y para que recordemos las raíces de una cultura que 
dista de otras, por matices nacidas de la práctica social y de una historia construida por los 
vivires individuales y colectivos. A este instrumento, los campesinos, los indígenas, los 
comunales, los jóvenes y estudiantes, las mujeres y los obreros, mejor dicho, las 
organizaciones sociales del departamento de Arauca, hemos denominado “TROCHANDO 
SIN FRONTERAS”.30 
Colectivo Brecha 
                                               
 
29 Entrevista a Isaac Marín, Coordinador Nacional Agrario y Trochando Sin Fronteras. 
30 Tomado de http://radioorganizacionessociales.radioteca.net/leer.php/5079843.html 
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“Nosotros pensamos que claramente somos un medio de comunicación alternativa y como 
medio de comunicación alternativa nos enmarcamos como un medio contra hegemónico 
en tanto que nuestras orientaciones si son en el marco de una  guerra de cuarta 
generación, motivos por los cuales también hemos tenido problemas, amenazas de 
muerte, entre otras cosas, violencia de la fuerza pública en contra de nuestros 
compañeros, señalamientos desde la derecha. Claramente nosotros nos identificamos 
como medio de comunicación alternativa contra hegemónico.”31 
“Comunicación alternativa y popular para la paz del continente”32 
Desde Abajo 
 
“Este nombre no es casual ni arbitrario. Pretendemos reflejar con él la concepción de lo 
que debe ser el trabajo popular, la manera de propiciar la comunicación entre las distintas 
                                               
 
31 Entrevista a Milton Piñeros y Andrés Olaya, Colectivo Brecha. 
32 Tomado de https://www.facebook.com/COLECTIVOBRECHA/ 
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experiencias comunitarias, los sectores prioritarios en estos campos, el ritmo del esfuerzo 
por hacer, así como la reafirmación en la urgencia de no desfallecer en la construcción de 
la utopía de la justicia y la libertad. Desde abajo se hizo propuesta comunicativa por estimar 
que es la manera más práctica de discutir y contarle a otros cada iniciativa popular que se 
esté concretando. Es en este proceso que, consideramos, se logra elaborar un 
pensamiento común y unas líneas básicas de acción.”33 
1.8 Diálogo academia-medios 
Contando con las dos miradas sobre la comunicación alternativa ¿Qué elementos 
podemos encontrar como comunes? ¿Cómo conceptualizarla? 
Para las experiencias analizadas adoptaremos la versión propuesta  por Downing, Medios 
Alternativos Radicales, como visión compleja que recoge aportes de otras 
conceptualizaciones y se acerca a los medios presentados. 
 
Está presente en dichos medios una concepción de la comunicación para la transformación 
social, en la versión contrainformativa  un carácter instrumental, que conecta su trabajo 
comunicativo con un proyecto político que pretende transformar las estructuras y dinámicas 
de la sociedad colombiana. Construidos desde los movimientos sociales, rechazan la 
visión neutral del periodismo, tomando partido por la visión de la realidad de los 
movimientos sociales y los sectores populares. La forma de construir la objetividad es 
acercándose a las historias concretas de los sectores y sujetos excluidos de la 
comunicación convencional. De igual forma se construye su identidad y su razón de ser 
mediante la crítica y oposición a los medios corporativos, monopólicos o dominantes y al 
Estado, principalmente por  ocultar o esquivar conscientemente las problemáticas, 
realidades y dinámicas de las clases populares y los movimientos sociales. Aunque no se 
mencione explícitamente, existe un criterio de clase o una mirada popular en su ethos, que 
se enfrenta a los medios del poder o los poderosos. 
 
Su práctica comunicativa comprende distintos formatos: radio, prensa, televisión, 
muralismo, grafiti etc.  Proveniente de distintas regiones y sectores: campesino, estudiantil, 
                                               
 
33 Tomado de http://www.desdeabajo.info/quienes-somos.html# 
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popular. Con diferencias entre si son pequeños medios en comparación con los medios 
convencionales con impactos diferenciados en las comunidades, la política y la cultura 
nacional. 
Se ubican en la disputa hegemónica, en pugna por la construcción de sentido de la 
sociedad y las diferentes concepciones del mundo, en ocasiones enfrentadas, así en 
general asumen el rótulo de contra hegemónicos.  
Gramsci,  sobre el tema planteó que la estrategia para combatir el capitalismo y la opresión 
de clase era desafiando y desplazando la dirección y el dominio cultural (hegemonía) del 
bloque dominante por una alternativa coherente y convincente de cómo organizar a la 
sociedad y concebir el mundo. El capitalismo ha mantenido su dominación y consolidado 
su expansión mediante instituciones culturales y de información tales como la iglesia, la 
escuela, medios, ideologías corporativas, etc. 
Los liderazgos necesarios para desafiar la hegemonía en una de las variables concebidas 
por Gramsci se desarrollaba mediante intelectuales orgánicos, siguiendo esta línea 
deberían ser interpretados como comunicadores activistas capaces de concebir y construir 
un orden justo y coherente con las necesidades de la clase trabajadora, en contradicción 
con los intelectuales del bloque dominante. Aunque Gramsci nunca los utilizó, se han 
desarrollado siguiendo esta línea los conceptos de contra hegemonía y contra hegemónico 
como alternativas radicales a la hegemonía dominante. Los medios alternativos radicales 
se ubican en su mayoría en ese marco,  su proliferación impulsaría esas alternativas, 
ampliaría el debate y limitaría las tendencias de una cultura y liderazgo de oposición 
dominadora y no liberadora. 
Dichos medios desde la perspectiva contrainformativa sirven como mecanismo para atacar 
la hegemonía, mostrar la verdad, romper el silencio en contraposición a la manipulación y 
censura dominante. Por otra parte, las tesis de Gramsci sirven para llamar la atención 
sobre la dominación más cotidiana, la autocensura emprendida particularmente por los 
profesionales de los medios masivos, intelectuales orgánicos en posición de autoridad y 
en general practicada por quienes se atienen a los códigos dominantes. Los medios 
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radicales en este sentido pueden proveer formas creativas de preguntarse por la 
naturaleza de este status quo y afianzar el sentimiento de cambio en las audiencias.34 
Ahora, esta concepción de hegemonía es compleja, está en constante negociación y 
relación con lo popular. Con esto llegamos a otro punto importante: los medios en general 
también se adscriben como practicantes de la comunicación popular, expresando los 
sentires y hechos vividos por los sectores populares, construidos por y para estos. Con 
este marcan una línea en su comparación con los medios convencionales, los sujetos que 
construyen dichos medios, las audiencias y su posición política está marcada por esta 
perspectiva. Lo popular ha sido objeto de fuertes debates. 
Siguiendo a Adorno en su concepción clásica, la cultura popular es concebida en 
contraposición a la cultura de masas. Esta última, como el producto de la industria 
comercial de la publicidad, la industria cultural del cine, medios impresos, etc., asfixiadora 
del espíritu crítico del público y produciendo una condición alienante. La cultura popular en 
contra, era concebida como la auténtica expresión de la visión y aspiraciones del público.  
Jesús Martín Barbero, procurando superar esta dicotomía señala que hay múltiples 
intersecciones entre la cultura de masas y la cultura popular, de hecho el éxito comercial 
de la cultura de masas recae sobre la utilización de elementos de la cultura popular. Los 
productos y sus lenguajes no son meras imposiciones desde arriba. Por esto introducen la 
noción de hibridación o mestizaje en la vida cultural. La cultura popular puede 
perfectamente ser elitista, racista, misógina, etc.35 
Así, aunque en estos medios está presente la visión dicotómica entre bloque dominante y 
bloque popular, medios dominantes y alternativos, hegemónicos y contrahegemónicos, 
conviene introducir una visión compleja de las culturas populares y la hegemonía, en 
relación variante con la cultura masiva. Y como lo señala Clemencia Rodríguez con 
especial fuerza, aparte de esta visión de contradicción se tejen múltiples relaciones 
organizativas, culturales e identitarias que desbordan el ejercicio mismo de la 
contrainformación. 
                                               
 
34 Downing, John D.H. Radical Media/Rebellious Communication and Social Movements. Sage 
Publications, California, 2001. 
35 Ibid. 
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El internet  ha transformado las dinámicas de la sociedad civil, no únicamente en el ámbito 
de los medios de comunicación, sino sobre todo en las formas en que se articulan el 
activismo, produciendo nuevas formas de acción y construcción en los movimientos 
sociales. 
La democratización de la información se va situar como un eje central del accionar político 
de los nuevos medios de comunicación, trasformando el que, construyendo nuevos 
contenidos y agendas y el cómo, en cuanto a la elaboración y dinámica de la comunicación. 
Aunque la comunicación alternativa, surge mucho antes de la creación del internet, esta 
última se ha convertido en su escenario paradigmático y de mayor magnitud. Una 
conceptualización que avanza en esta línea es la de los medios telemáticos alternativos  
“todas aquellas iniciativas comunicativas, en formato digital, puestas en marcha por actores 
sociales (redes, plataformas, colectivos y organizaciones no gubernamentales), en el 
marco de una agenda informativa propia y diferenciada, con un mayor grado de 
contextualización y alcance político que la elaborada por los medios convencionales.”36 
Los grupos o personas que ponen en marchas dichos proyectos como también los públicos 
a los que se dirigen, son las redes activistas de referencia o bien grupos cercanos. 
Suponen el manejo de una agenda temática cercana a los movimientos sociales de 
referencia. Transforman las dinámicas de producción de la información emisor- mensaje- 
receptor y los modos organizativos, asamblearios, horizontales. 
“Por su parte, el adjetivo «telemáticos» hace directa alusión al soporte desde el que se 
emite, Internet, que, como decíamos, viene a marcar un antes y un después en el mundo 
contrainformativo. Así, antes de Internet, encontramos una primera etapa en la que los 
medios alternativos son experiencias precarias (es caro, y supone mucho trabajo, editar 
un fanzine), autorreferenciales (en la medida en que están pensados en clave de 
afirmación de la propia identidad, desde lo reactivo —contra el sistema, anti-todo—) y para 
                                               
 
36 López, Sara y Roig,Gustavo. Documentación Social. Nodo 50. Pp-133. 
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públicos muy específicos (militantes, por la definición de contenidos, y cercanos, porque 
un fanzine no llega a todas partes)”.37 









                                               
 




2. Sembrando la tierra, arando el 
camino 
19 de agosto de 2013: da inicio el Paro Nacional Agrario, creciendo en fuerza y magnitud 
durante los días, se convirtió rápidamente en la acción colectiva más importante en los 
últimos años. Aunque su centro fue rural, contó con un inesperado apoyo urbano, logrando 
así un impacto político y mediático importante. La reconstrucción de la historia de este tipo 
de acontecimientos aún presentes, vivos y sentidos, es un difícil reto para la ciencia social, 
en los límites de su estudio se entrelazan la memoria y la historia que construyen tanto los 
teóricos, los actores y la sociedad colombiana espectadora  y participe de este  proceso. 
Diferentes relatos viven, se forjan y se reproducen sobre su paso, en ocasiones entrando 
en fuertes conflictos y luchas como fue el carácter mismo del Paro.  
Los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, son actores con una 
gigante fuerza para la construcción y reproducción de narrativas y memorias sobre los 
hechos históricos. Las tecnologías de la información y la comunicación, en particular el 
internet, han posibilitado el surgimiento de nuevas formas de comunicación que han venido 
aprovechando los movimientos sociales para construir discursos alternativos, construir 
identidades, ampliar su convocatoria, forjar redes y presentar alternativas a la 
comunicación dominante.  
 
Pero rebobinemos primero un poco el cassette. Antes de que se prendiera como pólvora  
por el territorio nacional el grito de los indignados del campo, con epicentro en las ruanas 
boyacenses, algunos precedentes de movilización y otros factores estructurales ocurrieron 
que explican en parte su desarrollo. Este acontecimiento está relacionado con otras 
temporalidades tanto de larga como de corta duración. La crisis del campo colombiano, la 
estructura de la propiedad rural,  un ciclo de movilizaciones previas, etc. 
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2.1 Ciclo de protestas y oportunidades políticas 
El paro Agrario resulta de la acumulación de una serie de movilizaciones y acciones 
colectivas previas. Siendo un momento cristalizado de una trayectoria pasada. No debe 
entenderse, sin embargo, como un proceso de acumulación lineal y ascendente, sino con 
ires y venires, con dinámicas planificadas pero también con masivos componentes 
espontáneos que lo dotan con todo el carácter de un acontecimiento. 
El Paro Agrario es el pico del último ciclo de protestas vivido en Colombia. El ciclo de 
protesta es entendido por Tarrow como “una fase de intensificación de los conflictos y la 
confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva 
de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de innovación 
acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción 
colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada y unas secuencias 
de interacción intensificada entre disidentes y autoridades”38  Dichos ciclos no guardan 
relación directa con  momentos de crisis económicas pero sirven como construcción de 
oportunidad política para movilizaciones posteriores, aportando a su favorabilidad en 
sectores amplios de la sociedad, “los Ciclos de protesta y sus implicaciones para el 
cambio...no coinciden con los ciclos económicos de ningún modo, los movimientos de 
protesta parecen proliferar en periodos identificables, y asociados con políticas de 
innovación sustanciales durante tales periodos”39  
Este ciclo comienza con la lucha del movimiento estudiantil en el 2011 contra la reforma a 
la Ley 30 de 1993, los estudiantes agrupados en su mayoría en la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil  (MANE)  logran frenar la reforma a la educación impulsada por el gobierno, la 
masiva participación, el respaldo recibido por la sociedad colombiana y sus repertorios de 
lucha sirvieron de precedente y de motor para la protesta social en los meses y años 
siguientes. En el año 2012, los indígenas del Cauca siguiendo una dinámica de 
                                               
 
38 Tarrow, Sidney. El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 
Alianza. Madrid, 1994. Pp.- 168 
39  Tarrow, Sidney. El poder en movimiento citado en Fuentes, Marta y Gunder Frank, André. El 
estudio de los ciclos en los movimientos sociales. Revista Sociológica, año10, No. 28. Universidad 
Autónoma Metropolitana, México D.f. 1995. PP.5. 
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movilización constante durante años, se levantan contra los actores del conflicto con 
reclamo de autonomía territorial.  
Más cercano a nuestro acontecimiento y directamente relacionado con éste, está el paro 
cafetero encabezado por la Dignidad Cafetera el 26 de febrero de 2013. En respuesta al 
bajo precio del café y al bajo precio de las cargas, se convirtió en el referente organizativo 
para múltiples dignidades de otros gremios y sectores de la producción agrícola en el país. 
Este paro estuvo secundado,  todo el primer semestre del 2013, por diferentes paros de 
otros sectores: arrocero, papero, cacaotero y lechero. 
Inmediatamente anterior al Paro Nacional Agrario y quizás como chispa originaria, el país 
presencio el paro del Catatumbo, en Norte de Santander. El campesinado cocalero, se 
levantó contra una política antidroga, por la ausencia estatal, exigiendo una zona de 
reserva campesina y políticas agrarias integrales. Durante 53 días, con un impacto 
nacional sirvió de referente inmediato al paro. 
Luego viene el Paro Nacional Agrario, seguido en diciembre de la movilización propiciada 
por la destitución e inhabilitación del alcalde Gustavo Petro por parte del Procurador 
Alejandro Ordoñez, que recogió en una reivindicación democrática parte de los 
acumulados dejados en el Paro. Y por último, cerrando este breve ciclo de protesta, está 
el Paro Nacional Agrario del 2014, impulsado por la Cumbre Agraria, pretendiendo madurar 
lo ocurrido en 2013 y ante el incumplimiento y negativas del gobierno, su impacto sin 
embargo fue bastante más reducido que el primero. 
Aunque este es el ciclo de protestas corto, también puede tenerse como antecedentes 
diferentes movilizaciones en el contexto nacional. Una de las más representativas fue en 
2008 la Minga Social de Resistencia que tuvo lugar en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. Impulsada desde el Cauca por el movimiento indígena, en 
particular por el CRIC, despertó la solidaridad del país, permitiendo el encuentro entre 
culturas y problemáticas de diferentes rincones del país. 
En este sentido, el acontecimiento aquí analizado cristaliza un momento en la movilización 
social en Colombia, recogiendo los acumulados de otras movilizaciones precedentes y 
sirviendo de impulso para unas subsiguientes, teniendo presente el componente 
inesperado de apoyo nacional, en particular urbano, fruto de la indignación y solidaridad. 
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Dichos precedentes se constituyen como tal en doble vía analítica aunque en la realidad 
caminen juntos. Aprendizaje y antecedentes para la movilización social, y aprendizajes y 
antecedentes para la comunicación alternativa de dichos movimientos sociales. Es decir, 
estas experiencias previas se reflejan aunque no de manera lineal en el Paro Agrario; la 
creatividad de la lucha estudiantil en el 2011, la solidaridad despertada por la Minga o la 
contundencia política del paro del Catatumbo. Muchos de los medios analizados 
participaron previamente en estas coyunturas. Aprendiendo de sus errores o quizás 
repitiéndolos, al igual que el movimiento social en su conjunto. 
Por otra parte, como marco político general, es preciso contemplar la importancia de las 
negociaciones de paz entre las FARC- EP y el gobierno en La Habana, Cuba. Y la 
implementación del TLC  con Estados Unidos en Mayo de 2012. 
2.2 Proceso de paz 
Los diálogos de paz adelantados en La Habana desde septiembre de 2012, actualmente 
en una espinosa fase de implementaicón,  sirvieron como marco para el Paro Agrario del 
2013. Transcurrido casi un año desde su inicio, acontece el Paro. Aunque no se toca 
directamente la estructura agraria en los diálogos,  un punto de discusión es sobre el 
campo colombiano, la movilización en este marco, recogiendo problemáticas de larga data, 
ejemplifica las formas de acción que pueda tener la protesta social en Colombia, en el 
marco del pos acuerdo. En este sentido abrió la posibilidad para que en este período la 
movilización social adquiriera protagonismo, desplazando durante unos meses al conflicto 
armado. Muchas de las zonas donde el paro tuvo especial fuerza, son compartidas con las 
insurgencias, donde la ausencia del Estado es notable. Durante el transcurso del proceso 
de paz hubo algunos conflictos en la mesa. El gobierno, mediante distintos ministerios, en 
particular el Ministerio de Defensa, señaló en varias ocasiones que el paro estaba infiltrado 
por las FARC40, los noticieros RCN y CARACOL le dedicaron extenso tiempo para ampliar 
esta tesis en medio de las confrontaciones con la fuerza pública. Así mismo, se criticó a 
las FARC por utilizar al Paro como medio de presión y por hacer de éste  política para la 
                                               
 
40 https://www.youtube.com/watch?v=MKsWIjyOeJk 
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mesa de negociación. Aunque compartieran en algunas zonas la misma base social y 
reivindicaciones compartidas en el escenario nacional del Paro, sus reivindicaciones tenían 
autonomía. La tesis contradictoria que exponen con fuerza según la cual: la guerrilla esta 
marginada del escenario nacional y acto seguido la señalan de estar infiltrada en una 
movilización de grandes magnitudes en el territorio, muestra una incapacidad del gobierno 
para entender al campesinado y diversos actores sociales como interlocutores válidos, 
como sujetos políticos y su incapacidad para resolver el problema agrario. En el Paro del 
2014, también acudieron a la misma estrategia. La violencia ejercida durante estas 
coyunturas es de diferente naturaleza y no está directamente relacionada con las 
insurgencias. Ante la movilización social y la incapacidad para tramitar canales para el 
diálogo, el gobierno  y algunos medios de comunicación en diferentes episodios de la 
historia, han optado por estigmatizar las acciones colectivas: terroristas, vándalos y 
guerrilleros han sido sus adjetivos más comunes para agrupar una serie de fenómenos 
complejos, diversos  y de diferente índole. 
2.3 TLC, neoliberalismo y problemática rural 
En América Latina, como  en la mayor parte del planeta se impuso, por todos los medios, 
en el último cuarto del siglo XX el modelo económico y político neoliberal. Este presupuso 
la liberación del poder financiero y de las corporaciones, las libertades del mercado con la 
apertura, se establecieron medidas como la libertad de precios, la flexibilización laboral, la 
privatización, los subsidios se convirtieron en limitados y focalizados en forma 
asistencialista. Se procuró la intervención mínima del Estado, en oposición a la 
intervención estatal fuerte en el estado de bienestar. Así mismo, la región se sitúo como 
un lugar estratégico para el gran capital y su expansión, dado su potencial en recursos 
naturales y materias primas, convirtiéndose en un permanente escenario de conflictos. 
La implantación de dicho modelo implicó una reorganización espacial alrededor del globo. 
En Colombia, la reprimarización económica fruto de este proceso,- agudizada con el 
gobierno Uribe y su continuación en  el gobierno Santos - significó un privilegio de las 
actividades extractivas orientadas hacia la exportación de materias primas de acuerdo a la 
dinámica del sistema económico mundial y los intereses estratégicos del bloque 
dominante. Materias primas primordiales por su importancia energética  a nivel  mundial 
son privilegiadas para la producción y particularmente para la exportación: el caso de la 
palma aceitera, el petróleo y ahora el boom de las hidroeléctricas y la minería son 
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representativos de esta dinámica. América Latina y en particular Colombia tienen al calor 
del momento actual una importancia preponderante para suplir dichas necesidades y 
producir tales materias. 
Esta transformación se hace evidente con el avance de la denominada  acumulación por 
desposesión  según el término acuñado por David Harvey 41. Los mecanismos para 
acumular capital avanzan hacia la depredación de los bienes ambientales globales, la 
privatización de  activos previamente públicos, las formas de propiedad intelectual, formas 
violentas de despojo, entre otras que hacen de Colombia quizá el mejor ejemplo de este 
proceso. 
El modelo económico materializado en las “locomotoras” para el desarrollo del gobierno de 
Juan Manuel Santos (desde 2010) da cuenta de este proceso: la del sector minero y 
energético  ha sido  escogida como la  principal, como lo evidencia el hecho de que se le 
asignó el  41% del total de la inversión de las “locomotoras para el crecimiento y el 
empleo”42, el 17% del total de la inversión programada para el cuatrienio, y el 54% del total 
de la inversión privada43 , dejando relegadas en orden de inversión respectivamente a la 
vivienda, infraestructura, agricultura e innovación. La extracción de petróleo, carbón, oro, 
níquel, coltán y otros minerales de las tierras colombianas está en el centro de la 
planificación económica del Gobierno para la próxima década  consolidando así el modelo 
reprimarizador- exportador.  
Dicho proceso de apertura económica se cristalizó en Colombia durante el gobierno de 
César Gaviria (1990-1994) y con la Constitución Política de 1991. Desde entonces este 
                                               
 
41 A diferencia de Marx, Harvey plantea que la  acumulación por desposesión no se desarrolla solo 
en el proceso germinal del capitalismo en forma de acumulación originaria, sino que se va a repetir 
constantemente durante la historia de forma paralela y complementaria a la reproducción ampliada. 
El capitalismo ha interiorizado las prácticas fraudulentas, depredadoras y canibalísticas y en un 
período como el analizado tienen especial protagonismo. 
Harvey, David. El 'nuevo' imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación 
mediante desposesión. Disponible en www. viento delsur. info/articulos. web/textos/index. php, 
2007. 
42 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Disponible en 
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. 
43 González Posso, Camilo. La renta minera y el plan de desarrollo 2010-2014.INDEPAZ. Bogota, 
2011. PP-2. 
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proceso se ha profundizado y trasformado, firmándose múltiples tratados de libre comercio. 
No ha sido este proceso un aliciente para la problemática agraria,  en cambio la ha 
profundizado, desplazando su importancia para la economía y para un gran sector social 
del país. 
El problema de la tierra ha estado en la base del conflicto colombiano desde sus inicios. 
Por un lado, la estructura de tenencia de la tierra, la concentración de la propiedad en unos 
pocos y por otro lado, los usos del suelo que determina esta estructura, como es la 
ganadería extensiva y en las últimas décadas los megaproyectos agroindustriales además 
de otras formas de subutilización del suelo, han constituido el desarrollo capitalista por vía 
hacendataria o junker, en el que se privilegia la renta y no la producción, acentuando el 
carácter dependiente de nuestra economía en su posición en el sistema económico 
mundial. 
Desde las conceptualizaciones clásicas como la de Teodor Shanin, el campesinado se 
caracteriza, por un lado, por aspectos culturales como las concepciones mágico-religiosas 
y la identidad cultural alrededor de la tierra, formando una unidad con la naturaleza y por 
otro lado, en lo económico por la lógica de auto subsistencia en donde el núcleo del trabajo 
es la unidad familiar en la producción principalmente para el autoconsumo. La 
modernización, la reorganización productiva y la dinámica de la tenencia de la tierra han 
traído consigo cambios en estas dinámicas, por lo que esta conceptualización sirve a modo 
de tipo ideal como herramienta metodológica dadas las variaciones en la realidad. Las y 
los campesinos se han visto obligados a vender su fuerza de trabajo para completar el 
sustento necesario para vivir, por lo que la auto subsistencia como forma principal de vida 
se ha difuminado, modificando a su paso los patrones culturales. 
Según Luis Llambi, Latinoamérica ha atravesado por tres regímenes de acumulación, cada 
uno de los cuales configura un tipo de campesinado, estos son: régimen primario – 
exportador, el de industrialización sustitutiva y el de diversificación de exportaciones, los 
dos últimos han fomentado el crecimiento del mercado interno moldeando la producción 
dependiendo de la política estatal para el desarrollo. La activa participación institucional en 
la organización de la economía con propósitos modernizantes  trae consigo  nuevas formas 
de organización que rompen con los parámetros de la economía de subsistencia 
campesina, como la especialización y división del trabajo, el trabajo asalariado, la 
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producción fuera del ámbito familiar, entre otros, aumentando las relaciones de 
interdependencia con otros segmentos de la sociedad. 44 
Así mismo, este proceso ha producido descomposición en las economías campesinas, 
según la tipología de Piedad Gómez Villa45, ascendente o descendente. El primer caso 
implica la acumulación de excedentes reinvertidos en la producción y el segundo la 
proletarización del campesinado por la privación sobre los medios de producción. Esto 
implica formas económicas que exceden el ámbito familiar de la economía campesina y 
contribuyen a reflejar la idea de pertenencia a una sociedad nacional de clases. 
Antonio García ilustra muy bien el proceso del campesinado en el capitalismo 
latinoamericano. El siguiente pasaje ilustra su análisis sobre el modelo aplicado “un modelo 
concentrador y dualista de crecimiento agrícola que ha centrado las ventajas de la 
modernización en el reducido circuito de las grandes economías empresariales y que ha 
apoyado el mercado rural de trabajo  –sus mecanismos de preservación y reproducción- 
en las economías campesinas, base de sustentación de una categoría típica del 
capitalismo periférico: el subproletariado campesino temporario, no enteramente proletario 
ni desvinculado de unos medios de producción y de una economía familiar de subsistencia 
y no enteramente campesino ni desvinculado de la necesidad del ingreso salarial y de la 
participación estacional en el mercado de trabajo”  . Así mismo, Choncol da cuenta del 
cambio en las economías campesinas cuando afirma: “contrariamente a la imagen 
tradicional de que las familias campesinas viven fundamentalmente de la auto subsistencia 
y aun cuando ésta puede ser muy importante, es un hecho que aquellas están cada vez 
más integradas a los mercados ( locales, regionales, aun nacionales, y, en parte, de 
exportación). También están cada vez más integradas, por su necesidad de ganar ingresos 
principales o complementarios, a los mercados de trabajo” 46  
                                               
 
44Llambi, Luis. Procesos de transformación del campesinado latinoamericano en: El campesino 
contemporáneo. Cambios recientes en los países andinos. CEREC. Tercer Mundo. Bogotá, 1990. 
Pp-50. 
45 Gómez Villa, Piedad. Economía campesina y descomposición del campesinado. En: 
campesinado y capitalismo en Colombia. Fajardo Machado. CINEP. Bogotá, 1981. Pp- 93. 
46 Choncol, Jacques. Revalorización de las sociedades campesinas del tercer mundo. En: el 
campesino contemporáneo. Cambios recientes en los países andinos. CEREC. Tercer Mundo. 
Bogotá, 1990. Pp-30. 
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Por lo tanto, las economías campesinas, sus  patrones culturales y económicos están en 
constante cambio dada su relación cada vez más estrecha con el sistema económico 
mundial y sus necesidades, en donde predominan los intereses de las grandes 
corporaciones y las élites locales en detrimento de las condiciones y formas de vida del 
campesinado, que ha tenido que modificar sus prácticas para sobrevivir en este orden 
económico. 
El panorama del campo colombiano hoy no es muy optimista. Según datos del PNUD, 
Colombia presenta uno de los más alarmantes grados de concentración de la tierra. Con 
un índice de Gini de la propiedad rural de 0,85. Este Índice con un rango de 0 a 1 mide la 
concentración de la propiedad, entre más cercano a uno, más concentrada en pocas 
manos está la tierra. El 77% de la tierra está en manos de 13% de los propietarios y el  
3,6% de los propietarios tiene el 30 % de la tierra. A pesar de esto cerca del 70% de los 
alimentos que se producen en el país viene de pequeños campesinos. Es decir, que el 
campo y el pequeño campesinado a pesar de ser microfundista produce gran parte del 
alimento que se consume en los hogares colombianos, siendo central para la sociedad y 
la economía.47 
                                               
 
47  Datos de Revista Semana disponibles en: http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-
es-la-colombia-rural.html 
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Ilustración 1: Índice de Gini de concentración de la propiedad rural  
 
                                               
 
48 Tomado de la Silla Vacia, construido con datos del PNUD de 2009. Disponible en: 
http://lasillavacia.com/historia/la-desoladora-geografia-del-campo-28006 
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De acuerdo a indicadores de pobreza y como resultado de décadas de abandono y desidia 
estatal, la pobreza rural es del 65% mientras la urbana es del 30% y la indigencia  es del 
33% y 7% respectivamente.49 El PNUD  creó un Índice de Desarrollo Humano ajustado, al 
que además de medir educación, salud y esperanza de vida,  le agregaron concentración 
de la propiedad rural y violencia (asesinatos y desplazamientos) dando como resultado  
IDH más bajos en algunos departamentos, poniendo de relieve las precarias condiciones 
de vida en los territorios rurales.50 
 
                                               
 
49 Datos de Revista Semana disponibles en: http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-
es-la-colombia-rural.html 
50 Tomado de la Silla Vacia, construido con datos del PNUD de 2009. Disponible en: 
http://lasillavacia.com/historia/la-desoladora-geografia-del-campo-28006 
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Ilustración 2: Indíce de Desarrollo Humano Ajustado 
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Freddy Ordoñez  apoyándose en Marco Palacios, señala que existen cuatro problemáticas 
sin resolver en el conflicto agrario colombiano52:1) Concentración y desigualdad en la 
tenencia de la tierra, el incipiente esfuerzo de  reforma agraria del presidente Carlos Lleras 
(1968-1974) ha sido uno de los pocos esfuerzos gubernamentales en esa dirección sin 
mayor impacto, 2) la exclusión social, económica y política del campesinado, 3) el modelo 
de desarrollo en contravía de la economía campesina, promoviendo su proletarización 
articulada a la agroindustria, relegando la soberanía alimentaria, y 4) el peso que ha 
implicado el conflicto armado en el campo, principal escenario de su dinámica, produciendo  
según cifras de Acción Social (institución gubernamental) a 2010 : 3,6 millones de personas 
desplazadas y 8 millones de hectáreas despojadas53. Además ha implicado la 
estigmatización y persecución al movimiento campesino, con particular intensidad durante 
el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con la puesta en marcha del nacionalismo anti –
fariano como lo denomina Fabio López de La Roche54. 
Con relación directa al Paro, está la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. A pesar de las múltiples críticas provenientes desde diferentes sectores sociales, 
políticos y académicos, el presidente norteamericano Barack Obama firmaba el 21 de 
octubre el TLC con nuestro país. Este junto con Juan Manuel Santos anunciaron el  15 de 
abril desde Cartagena de Indias su entrada en vigor. Como profundización del 
neoliberalismo y de un modelo de desarrollo rural contrario al campesinado, fue uno de los 
antecedentes estructurantes más importantes para el desarrollo del Paro. El libre mercado 
ha demostrado su incapacidad para resolver las problemáticas políticas, sociales y 
económicas del campo colombiano. Los agricultores y numerosos estudios han señalado 
los perjuicios que representan para los territorios, en particular para los pequeños y 
medianos productores. Según Tobón los productores han venido perdiendo presencia en 
                                               
 
51 Tomado de la Silla Vacia, construido con datos del PNUD de 2009. Disponible en: 
http://lasillavacia.com/historia/la-desoladora-geografia-del-campo-28006 
52 Ordoñez Gómez, Freddy. La cuestión agraria hoy en Colombia: diálogos de paz, movilización 
campesina y profundización del  modelo corporativo. Huellas No.18. Universidad Nacional de la 
Pampa, 2014. 
53 Otras fuentes hablan de cifras mucho más elevadas, llegando a ser 6 millones de desplazados 
para el 2014.  http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mas-
desplazados/426628-3 
54 López de la Roche, Fabio. Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y 
reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010). Penguim Random House, 
Bogotá, 2014. 
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los mercados por dos principales efectos del TLC: 1) el crecimiento acelerado de los 
precios de los insumos y fertilizantes agrícolas, y 2) el aumento de las importaciones de 
alimentos, que ya para 2013  llegaban al nivel alarmante de 10 millones de toneladas.55 
Esto, sumado a las desventajas competitivas por ejemplo en el tema de infraestructura y 
tecnologías pone al campesinado colombiano en una situación crítica que convoca 
nuevamente para el año 2016 a un paro agrario en el mes de junio. “Las políticas están 
orientadas a consolidar el modelo agroexportador, un sector que está en manos de los 
grandes potentados y de los inversionistas extranjeros. Se ha relegado a las economías 
campesinas, con lo cual se ha profundizado la crisis y se producen mayores conflictos 
agrarios“56  
2.4 El Paro Nacional Agrario 
Volviendo a aquel 19 de Agosto de 2013, en respuesta a la crisis agraria, diferentes 
organizaciones, movimientos y trabajadores rurales dan inicio al Paro Nacional Agrario, 
protestando por los altos costos de los insumos, por la prohibición sobre el uso de semillas 
nacionales incluida en TLC con los Estados Unidos57 y otra serie de factores que golpean 
de manera coyuntural y estructural al campo colombiano. 
De las tierras boyacenses el paro se fue expandiendo rápidamente pasando en tres días 
de 7 a 19 departamentos, con bloqueos masivos de grandes vías y grandes movilizaciones.  
Al pasar de las noches, el impacto en las ciudades fue creciendo generando un sentimiento 
de solidaridad e indignación frente a la represión y al abandono de este amplio sector 
social. Se registraron movilizaciones en 30 de las 32 principales ciudades del país. 
Decía Braudel, que había tres tipos  de temporalidades en la historia dependiendo de su 
profundidad: la historia de larga duración encargada de analizar los procesos y las 
estructuras que comprenden incluso siglos, la historia de mediana duración, donde se 
                                               
 
55 Tobón Quintero, Gabriel J. El Paro Nacional Agrario y el modelo de desarrollo rural. Razón 
Pública. 02/09/2013 disponible en http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-
temas-27/7051-el-paro-nacional-agrario-y-el-modelo-de-desarrollo-rural.html 
56 Ibidem. 
57 El documental 970 de Victoria Solano que relata el drama por la privatización de la semilla generó 
un gran impacto. 
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estudia coyunturas intermedias y la historia de corta duración, de acontecimientos en 
espacios  pequeños de tiempo. La realidad sin embargo, no está separada como se 
presenta aquí analíticamente, las diferentes profundidades se entrelazan y relacionan 
dialécticamente, permitiéndole por ejemplo a un acontecimiento transformar las otras 
dimensiones y viceversa. 
El acontecimiento, es entendido como un momento de condensación de una coyuntura 
determinada, en el que una particular correlación de fuerzas lleva a tomar a la historia un 
curso determinado. Un acontecimiento puede ser de distinta índole: económico, político, 
social, etc. o combinar varias de estas variables. El acontecimiento aunque este 
condicionado por los procesos de más profundo arraigo, posee una contingencia propia de 
los sujetos en la vida social, siguiendo a  Francois Bédarida “El acontecimiento -que en el 
tiempo corto se distingue por su carácter imprevisible, frecuentemente irracional incluso, 
parte de la coyuntura, término de economía que se relaciona con los ciclos y las crisis- ha 
venido a ser de nuevo portador y progenitor”58.  
Asumiendo esta perspectiva de dicha acción colectiva de grandes proporciones, nos 
permite ubicarla dentro de la temporalidad de corta duración,  con una necesaria relación 
con procesos de hondo calado, pero con un elemento azaroso, que en últimas irrumpió en 
la tranquilidad nacional, convirtiéndose en un referente comparable con el Paro Cívico del 
77. 
“Labriegos de Boyacá, raspachines del Catatumbo, cafeteros de Chinchiná y del Huila, 
paperos de Ventaquemada, cebolleros de Aquitania, lecheros de Ubaté, paneleros y 
cacaoteros de Santander,  arroceros de Campoalegre y Hobo, Alverjeros de Sumapaz, 
maestros de toda Colombia, enfermeras y auxiliares de los hospitales de Kennedy y 
Soacha, camioneros de la Línea, estudiantes de las universidades públicas y privadas, 
cilantreros de Usme, indígenas de hoy y de siempre, afrodescendientes del Valle y del 
                                               
 
58 Bédarida, Francois. Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. Cuadernos 
de Historia Contemoporánea. l998, número 20, l9-27. Pp.- 23. 
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Cauca.  La enumeración de los sectores muestra la diversidad de las gentes y regiones 
que han entrado en la corriente del movimiento actual. “59 
 
                                               
 
59 Medina, Médofilo. El paro nacional agrario: cuando el mundo del trabajo se levantó. Razón 
Pública. 02/09/2013 disponible en http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-
temas-27/7053-el-paro-nacional-agrario-cuando-el-mundo-del-trabajo-se-levanto.html 
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Ilustración 3: Radiografía del  Paro, elaborada por DESDE ABAJO 60 
La Base de Datos de Luchas Sociales del CINEP (Centro de Investigación y Educación 
Popular) para el 2013 61 registra un número de 1027 protestas durante ese año, pico más 
alto desde el año 1.975. Las luchas agrarias en este período tuvieron particular 
protagonismo. 
                                               
 
60 Equipo Desde abajo. Fogonazo y memoria del paro. DESDE ABAJO. Edición 195. Septiembre-
agosto 2013. Disponible en http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/22777-fogonazo-y-memoria-
del-paro.html 
61  CINEP, Informe Especial. Luchas Sociales en Colombia 2013 disponible en  
http://www.comosoc.org/IMG/pdf/informe_especial_cinep_protestas_2013.pdf 
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Ilustración 4: Movilización rural en Colombia 2013, elaborada por CINEP 
El paro se extendió hasta el 12 de Septiembre, y en algunas regiones  como Nariño, Cauca 
y Córdoba siguió de manera aislada hasta los primeros días de octubre. Desde el principio 
se planteó un pliego de exigencias agrupadas en 6 grandes ejes62: 
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la 
producción agropecuaria. 
                                               
 
62 Pliego de exigencias completo disponible en http://prensarural.org/spip/spip.php?article11620 
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 2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra. 
 3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina. 
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños 
y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio  
de los derechos políticos de la población rural. 
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, 
vivienda, servicios públicos y vías. 
2.5 Actores del paro 
Diana Salamanca sugiere que “el PNA no fue homogéneo en sus dinámicas, actores u 
objetivos, fue una fuerza dispersa a lo largo del territorio nacional y no se centralizó en una 
sola organización campesina, por el contrario tuvo la participación de diversas fuerzas 
políticas e incluso de sujetos agrarios no organizados. Por lo cual, se entiende que fue una 
serie de paros realizados en distintos sitios del país […] que implicó ceses explícitos de 
toda actividad productiva incluyendo otro tipo de actividades de la vida cotidiana” 63.  
Los repertorios de acción comprenden desde la definición clásica de paro, como cese de 
actividades productivas, conjugando con bloqueos, marchas, cacerolazos, bloqueos de 
vías, enfrentamientos con la fuerza pública, tomas  y diferentes productos comunicativos. 
La expansión hacia las urbes y la participación de otros sectores sociales fuera del agrario, 
como el estudiantil, sindical y sectores amplios de la sociedad no organizada en particular 
jóvenes potenciaron otros repertorios de acción y creatividad que despertaron incluso la 
solidaridad internacional. 
Éste constituyo la “convergencia de un conglomerado de actores y sujetos rurales que 
comprenden un abanico que va desde los medianos productores nacionales, asociados en 
gremios y con condiciones infraestructurales medianamente amplias para la producción, 
                                               
 
63 Salamanca Mesa, Diana Paola. Resistencia campesina en el municipio de Cerinza-Boyacá en el 
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hasta campesinos y trabajadores rurales sin tierra[…]Como puede observarse el 
campesinado colombiano es diverso en sus formas de la producción, como también son 
heterogéneas sus formas de organización, sus identidades ideológicas y los intereses 
políticos que los cohesionan”64 
La negociación con el gobierno se realizó a través de la MESA NACIONAL 
AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO -MIA NACIONAL-. 
Las principales organizaciones participantes fueron las dignidades, Coordinador Nacional 
Agrario (CNA)-Congreso de los Pueblos; Mesa de Interlocución Agraria (MIA)-Movimiento 
político y social Marcha Patriótica; Proceso de Comunidades Negras (PCN); Mesa de 
Unidad Agraria (MUA); Coalición de Movimiento y Organizaciones Sociales de Colombia 
(COMOSOC); Movimiento por la Constituyente Popular-MCP; Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC); Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
(FENSUAGRO); Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) 
Asociación Campesina Popular (ASOCAMPO). 
Profundizaremos en tres grandes actores organizados que participaron con especial fuerza 
en el acontecimiento analizado. 
Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y acuerdo (MIA) 
La MIA surge como iniciativa potenciada por Fensuagro y los sectores agrarios del 
movimiento político y social Marcha Patriótica, organización con un ideal Bolivariano, que 
propende por la salida negociada al conflicto y unas apuestas de transformación del país. 
Aglomerando más organizaciones y sectores construyen un pliego lanzado al inicio del 
Paro. Los sectores agrarios que la conforman son en su mayoría  campesinos colonos  de 
la zona de la altillanura, el piedemonte amazónico y  del sur de la cordillera oriental, las 
estribaciones del Serranía de Ayapel y el nudo de Paramillo que se han venido organizando 
desde los ochentas en Fensuagro.  Con gran fuerza al interior también participa la 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), que reúne  cincuenta 
                                               
 
64 Salcedo, Leonardo, Pinzón, Ricardo y Duarte, Carlos. El paro Nacional Agrario: un análisis de los 
actores agrarios y los procesos organizativos del campesinado Colombiano. Centro de Estudios 
Interculturales. Universidad Javeriana de Cali. Cali, 2013.  Pp.-6. 
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procesos organizativos campesinos que construyen Zonas de Reserva Campesina a Nivel 
Nacional como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) 
En su mayoría se puede conceptualizar estas formas como agricultura familiar de 
subsistencia  “en condiciones precarias, con poco acceso a tierras (muchas veces de 
manera informal) y su vinculación con el mercado es precaria o casi nula”65 
Coordinador Nacional Agrario (CNA) 
El Coordinador Nacional Agrario como proceso hace parte del Congreso de Los Pueblos, 
organización impulsada desde el 2008 por la Minga Social de Resistencia, que con una 
identidad camilista se propone crear mandatos construidos por las organizaciones y 
procesos populares para transformar el país en dirección de la vida digna. El CNA está 
compuesto por organizaciones y procesos de pequeños propietarios productores de 
alimentos, agro mineros, mineros artesanales, pequeños ganaderos y cafeteros.  Fue 
impulsado por los Foros Nacionales Agrarios realizados en 1997 y 1998, y entre otras se 
propone reivindicar al campesinado como sujeto de derechos. Dicho proceso puede 
caracterizarse como  agricultura familiar en transición “muchos de ellos han hecho parte 
de procesos de formalización de la tierra, pero están muy lejos de poder vincularse 
económicamente a mercados regionales y nacionales de gran escala, y aún están basados 
en el trabajo y la colaboración familiar para producir.”66 
Estas dos últimas plataformas presentaron pliegos que comprendían problemáticas 
estructurales y coyunturales, y manifestaron su interés de construir una mesa única 
nacional de negociación. El gobierno por el contrario desarrollo una mesa de negociación 
nacional con la MIA y negociaciones regionales con el CNA. 
Dignidad Agropecuaria  
Con especial fuerza,  múltiples Dignidades de los diferentes sectores productivos: Dignidad 
papera, Dignidad cafetera, etc.,  le dieron vida al paro. Surgida en los noventa a partir del 
proceso Nacional de Salvaguarda Agropecuaria agrupa a medianos productores que han 
venido enarbolando la lucha por condiciones justas en el mercado para sectores 
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productivos como el de la papa, la cebolla, el arroz, el café y la mediana minería. Una gran 
fuerza que integra estos sectores hace a su vez parte del MOIR (Movimiento Obrero 
Independiente y Revolucionario). Se han centrado en la lucha contra las políticas 
neoliberales y los tratados de libre comercio. Uno de los liderazgos  más representativos 
en el paro: Cesar Pachón, provenía de la Dignidad Papera en Boyacá. 
La agricultura que en su mayoría practican los sectores pertenecientes a las dignidades 
puede caracterizarse como agricultura familiar consolidada “tienen un nivel mucho más 
desarrollado de las condiciones económicas, acceso a la tierra e infraestructura para 
producir mercancías de mejor manera y poder relacionarse con el mercado a nivel local, 
regional y nacional. Gracias a estas condiciones el nivel de agremiación y organización 
está más dada desde los alimentos y mercancías que producen. Incluso algunos de los 
sectores agrarios representados por las Dignidades son la expresión de clúster o ramales 
de la producción rural afectados por la apertura económica.”67 
Con una composición heterogénea las diferentes dignidades han surgido en relación con 
el impacto económico, gran parte proveniente de las políticas neoliberales, así a diferencia 
de los movimientos anteriores anclados a movimientos y prácticas organizativas de la 
izquierda, las dignidades surgieron en el marco reciente de la apertura. 
Además de dichas organizaciones y sectores del campesinado no organizado, confluyeron 
múltiples movimientos urbanos y personas independientes no organizadas, un gran 
componente juvenil en las ciudades que permitió un diálogo entre el campo y la ciudad y 
una acción colectiva de estas magnitudes y heterogeneidad. Además dentro del abanico 
del agro los actores no fueron únicamente campesinos, también se hicieron participes 
organizaciones indígenas  y sectores del comercio como el de transportes: camioneros, 
moto taxistas, etc. 
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2.6 Cronología del paro 
 
Ilustración 5 Cronología del Paro 
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2.7 Mecanismos fuerza del Paro Nacional Agrario 
El Paro termina desde su concepción formal el 12 de septiembre con el cierre de las mesas 
de negociación y la presentación del Gran Pacto Agrario por parte del Gobierno Nacional, 
en cabeza de su Ministro de Agricultura. Como se puede ver en la línea del tiempo, los 
bloqueos y protestas persistieron hasta el mes de octubre. Sin embargo, el proceso de 
Paro Agrario ha continuado y ha dado paso a la emergencia de múltiples conflictos y 
movilizaciones. En el primer semestre de 2014 y ante los incumplimientos por parte del 
gobierno, se desarrolló un nuevo paro agrario. Con hora cero el día 30 de mayo de 2016, 
y ante la misma constante por parte del gobierno  se desarrolló otro paro nacional agrario, 
esta vez liderado por el CNA, el Congreso de Los pueblos y la ONIC, durante más de dos 
semanas desarrollaron distintas modalidades de paro en las ciudades y los campos 
colombiano, concluyendo en diálogos con el gobierno ante el reiterado incumplimiento de 
los acuerdos previos. Ninguno de estos acumuló la fuerza obtenida por el primero. Fruto 
de este acontecimiento también surgió un nuevo actor que ha dinamizado las luchas por 
el campo colombiano: La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Desde una 
perspectiva más profunda el proceso iniciado por el Paro del 2013 continúa y tendrá quizás 
especial protagonismo en el posacuerdo. Ahora el balance en términos  de cumplimientos 
concretos sobre los acuerdos logrados con el gobierno es todavía bastante pesimista. 
Como he mencionado previamente, diferentes factores estructurales y coyunturales 
nutrieron de argumentos  a la movilización: el TLC con Estados Unidos, la estructura del 
campo colombiano, las movilizaciones precedentes y el proceso de paz son algunos de 
ellos. Aunque estos sirven como marco de oportunidad política y como explicación general 
del acontecimiento, no responden por qué la coyuntura adopto dicha magnitud. 
Las acciones colectivas y los movimientos sociales, no emergen como piensan algunos 
como reacción mecánica de problemas estructurales económicos, aunque en ellos 
encuentre su sustento. Las condiciones materiales inciden directamente en dichas 
acciones pero hay elementos diferentes que juegan papeles importantes. La agencia de 
los sujetos y elementos que escapan o se mezclan con la racionalidad son bastante fuertes 
y en ocasiones pueden cambiar el curso de una movilización. 
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Sugiero aquí tres mecanismos que sirvieron de chispa para que el paro se propagara y 
fortaleciera rápidamente. Como telón de fondo se encuentra el diálogo campo-ciudad. 
Estos son:1) la represión y estigmatización por parte de las fuerzas represivas del estado, 
2) la identificación simbólica-afectiva con el campesinado, en particular con el boyacense, 
y 3) la comunicación alternativa permitida por las nuevas tecnologías.  Dichos mecanismos 
se articulan entre si y confluyen particularmente en la comunicación alternativa. 
Sobre el primer mecanismo hay que señalar que durante las manifestaciones el gobierno 
utilizó dos tácticas complementarias: la represión a la protesta social mediantes las fuerzas 
militares y de policía y la estigmatización de la movilización mediante las categorías de 
vandalismo, terrorismo e infiltración guerrillera. Durante el Paro Agrario se registraron 660 
casos de violaciones a  derechos  humanos individuales y colectivas en todo el país, 262 
detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 52 casos de hostigamientos y amenazas 
contra manifestantes y líderes sociales, 51 casos de ataques  indiscriminados a la 
población civil, 12 asesinatos por arma de fuego, 4 personas desaparecidas  y 308 quejas 
de la ciudadanía68. Las cifras demuestran la intensidad de dichas tácticas. El Escuadrón 
Móvil Anti Disturbios (ESMAD) encabeza las acciones dirigidas contra este tipo de 
manifestaciones. Sin embargo, el efecto que produjo fue contrario, la difusión de los casos 
de abuso policial, exceso de fuerza y en general de la represión a las manifestaciones 
fueron rápidamente difundidas. En esto las nuevas tecnologías jugaron un papel 
protagónico, las grabaciones y fotografías tomados mediante los celulares y cámaras 
personales circularon rápidamente por la red,  potenciadas por los medios de comunicación 
alternativos, evidenciando la respuesta estatal ante un reclamo percibido como legítimo y 
justo. La violencia ejercida contra el campesinado en las regiones fue condenada 
ampliamente, provocando actos de solidaridad en los centros urbanos. La violencia se 
extendió a las ciudades, Bogotá fue uno de los escenarios más intensos. Paralelamente 
utilizando esta situación como justificación, el gobierno centro sus intervenciones en el 
vandalismo de las manifestaciones, junto con la infiltración insurgente, impulsando un 
descredito al Paro. Así la violencia ejercida contra el campesinado, provoco que se 
multiplicara la protesta y los actores del Paro fueran vistos como sujetos legítimos, con 
exigencias justas. 
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En cuanto al segundo punto, articulado con la represión estatal, se produjo una 
identificación colectiva con el sujeto campesino, principal actor de las manifestaciones. Se 
tejieron  puentes generacionales y regionales ciudad-campo. El campesinado es percibido 
en la sociedad colombiana como sujeto trabajador, en condiciones precarias de vida, 
relegado por el estado, humilde, con una vida tranquila y afectado por el conflicto armado. 
Se empezó a reconstruir el origen de múltiples familias urbanas que tiene familiares en el 
campo o provenientes del campo en generaciones previas y a resaltar su papel social y 
económico como productor de alimentos, indispensables para la sociedad en su conjunto. 
Así mediante una conexión emocional con el campesinado, se propagaron las 
manifestaciones. 
Para Jasper las emociones: “Están presentes en todas las fases y aspectos de la protesta 
(aquí los términos movimientos sociales y protesta se superponen lo suficiente como para 
usarlos de manera intercambiable); motivan a los individuos, se generan en la multitud, se 
expresan retóricamente y dan forma a los objetivos manifiestos y latentes de los 
movimientos. Las emociones pueden ser medios, también fines, y otras veces fusionan 
ambos; pueden favorecer o dificultar los esfuerzos de movilización, las estrategias y el 
éxito de los movimientos. La cooperación y la acción colectiva siempre han ofrecido la 
oportunidad de pensar la acción social de una forma más integral; el retorno de las 
emociones es la última fuente de inspiración para ello.” 69 
Las emociones en este sentido son entendidas como una construcción social, que 
expresan ciertas dinámicas sociales, jerarquías, reglas de sentimiento, no como 
fenómenos separados e individuales que nada tienen que ver con la construcción colectiva. 
Por el contrario se plantea desde esta óptica que los movimientos sociales y la acción 
colectiva no podrían ni siquiera existir sin la presencia de emociones, ni la utilización y 
transformación de estas por su parte. Se da en este sentido una renovación metodológica, 
con base en la corriente constructivista, que ve a los discursos, ideas y valores constituidos 
socialmente y no como elementos dados. 
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Así pues se  construyeron y modificaron marcos de emociones y sentidos que basados en 
la identificación con el campesino multiplicaron la protestas, emociones como: solidaridad, 
reconocimiento, ira e indignación se articularon en la protesta social, fundiéndose con la 
racionalidad de sus exigencias. 
El caso emblemático que permitió dicho comportamiento durante la coyuntura fue el 
campesinado boyacense: identificado con la tradicional ruana, de carácter tímido y trabajo 
constante. Su cercanía con Bogotá y las relaciones sociales, económicas y culturales que 
se han tejido en la región andina durante años permitió una identificación fuerte y sólida 
con este departamento y con el sujeto de las protestas. La conexión fue rápida: “los héroes 
en Colombia si existen; son los y las campesinas” transformando la propaganda de las 
fuerzas armadas sobre los soldados, esta frase despertó grande simpatía. El campesinado 
tranquilo, callado y humilde se rebelaba y gritaba, sus reclamos fueron percibidos como 
legítimos y urgentes. 
Por último y como eje central de esta investigación, se encuentra el impacto logrado por 
las plataformas de comunicación alternativa. Potenciando las comunicaciones producidas 
por los manifestantes y los observadores, por medio de las nuevas herramientas 
tecnológicas, produciendo comunicaciones desde los movimientos sociales, forjando redes 
y construyendo identidad, las plataformas de comunicación alternativa  jugaron un papel 
importante en las movilizaciones. 
Los medios alternativos de comunicación cumplieron un papel determinante en el 
cubrimiento y en la convocatoria de este acontecimiento, construyendo ciertas narrativas 
que trasformaron el imaginario y las mentalidades frente a la protesta social y al sujeto 
campesino, permitiendo generar un referente y construir memorias alternas a las 
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3. El  cerco mediático 
En la introducción se esbozaba con algunas pinceladas el concepto de cerco mediático. 
Dicha herramienta conceptual sirve para hacer evidente mediante una analogía la 
dinámica del campo comunicacional en Colombia, también compatible con diferentes 
países que comparten una dinámica similar dada la globalización de las corporaciones 
mediáticas y la hegemonía neoliberal. La intención no es nueva, desde los primeros 
análisis de los medios alternativos en la segunda mitad del siglo XX  se ha expresado el 
desigual balance en la comunicación. Algunas veces desde rígidas perspectivas 
estructuralista y binomiales como se menciona previamente, que encuentran en la 
comunicación un reflejo de la estructura económica, en la versión ortodoxa del marxismo: 
base- superestructura. Desde allí diferentes corrientes han ido nutriendo de contenido esa 
relación desigual comunicativa. Es claro, en el centro está la economía política de los 
medios de comunicación, pero también desde una visión integral de la sociedad, como de 
totalidad orgánica en Gramsci y en otras variantes del marxismo y la filosofía de la praxis, 
están las dinámicas culturas, sociales y políticas, concepciones del mundo complejas que 
crean un entramado social a partir de la lucha de múltiples intereses. La dinámica de la 
comunicación no es mero reflejo del modo de producción y de la propiedad de los medios, 
también de tradiciones políticas y culturas, y de pugnas entre grupos y clases sociales. 
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Al igual que la tierra, en Colombia los medios de comunicación están concentrados en 
unas pocas manos. El cerco mediático del que hablo está caracterizado por barreras a la 
circulación, producción y consumo de la información y la comunicación, construidas por 
determinados actores en su ejercicio de poder y exclusión de otros, mediante diferentes 
dispositivos; que en este caso abarcan desde el control económico corporativo de los 
medios hegemónicos, y hasta el control político en determinadas coyunturas. Éste es 
reproducido constantemente por medios y periodistas, en muchas ocasiones de manera 
inconsciente o automática. Para los movimientos sociales significa la invisibilización de sus 
luchas y problemáticas, o presentarlas como ilegitimas, estigmatizar sus mecanismos de 
acción, excluir a sus actores, sus anhelos y perspectivas, entre otros. 
Según la investigación realizada por Fecolper, Reporteros Sin Frontera y la Flip: “Monitoreo 
de la propiedad de los medios (MOM)”, unas pocas familias y grupos económicos controlan 
la mayor parte de los medios de comunicación dominantes en los distintos formatos (tv, 
radio, prensa, revista y medios digitales): la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, 
la Organización Ardila Lulle y el Grupo empresarial Santo Domingo –Valorem, son los más 
representativos y poderosos. La Organización Ardila Lülle, con 28,7 por ciento, y el Grupo 
Santo Domingo, con 19,5 por ciento, concentran la mayor parte de la audiencia y los 
medios. Dichos grupos extienden sus tentáculos a múltiples sectores de la economía y la 
política, configurando un bloque de poder de grandes magnitudes. 
Aunque este es el panorama del campo comunicativo colombiano, mal haríamos en echar 
en un mismo saco a todos los medios y periodistas. Al interior de este bloque hay diferentes 
apuestas y diversidades políticas, el carácter de RCN –con su apuesta de derecha y de 
oposición al proceso de paz– contrasta con el de Caracol –en este aspecto con un carácter 
moderado–; igual acontece con las diferencias entre Semana, El Tiempo o El Espectador. 
Por esto, es preciso expandir la lectura dicotómica entre medios buenos y malos, 
dominantes y alternativos, hegemónicos y contrahegémonicos. Captarlos como apuestas 
de grupos sociales, sectores y clases, con diferentes intereses en choque. Los medios 
dominantes no son la mera expresión mecánica del modo de producción, no son solo 
instrumento de los poderosos; su ejercicio en la construcción de hegemonía, en el 
entretenimiento, en el posicionamiento de concepciones del mundo y percepciones de la 
realidad, es más complejo. 
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Dentro de esta lógica, podemos, analíticamente, construir cuatro grandes categorías de 
medios en el panorama colombiano: a) Dominantes o hegemónicos: aquí están ubicados 
los medios masivos propiedad de grandes grupos corporativos (RCN, Caracol, El Tiempo, 
El Espectador, entre otros), b) Institucionales (Señal Colombia, Canales regionales) c) 
Independientes –por su contenido o propiedad: Las Dos Orillas, La Silla Vacía, Noticas 
Uno, entre otros– y d) Los medios alternativos y comunitarios. 
  
Estos últimos con diferentes concepciones sobre lo que es la comunicación alternativa o 
popular, integran un amplio espectro de medios en diferentes formatos. Contagio Radio, 
Prensa Rural, Colombia Informa, El Turbión, Periferia, El Rebelde Medios Alternativos, 
Noticiero Barrio Adentro y Desde Abajo, son algunos de sus cientos de expresiones. 
Tienen en común, entre otras cosas, su estrecha relación con movimientos sociales y 
organizaciones políticas, una apuesta por transformar el orden existente, legitimar 
interlocutores y sujetos excluidos, y practicar otra forma de comunicación en oposición a 
la dominante, desde sus formas de organización hasta su financiamiento. 
En el paro del 2013, dichos medios hicieron posible romper el cerco. No puede leerse esta 
dinámica como algo anexo o subsidiario de las movilizaciones en las calles, de los 
bloqueos, los mecanismos de negociación y las demás formas que el paro adoptó en su 
transcurso, sino como una acción intrínseca, la comunicación es movimiento, los 
movimientos sociales son comunicación viva. A la vez que fueron un canal para la 
transmisión de información de muy variadas personas, fueron una apuesta política que 
permitió la generación de una dinámica comunicativa que llegó a extensos grupos sociales 
colombianos. 
Dicho proceso se vio fortalecido por el uso de las nuevas tecnologías, en particular la 
internet y los teléfonos móviles, logrando una ruptura con el modelo clásico de emisor–
receptor, promoviendo la producción y distribución descentralizada de información, 





4. Romper el cerco 
El Cerco mediático y la estructura del régimen comunicativo  es percibida como muchas 
otras dinámicas del mundo social como dada, estática e inquebrantable. Por una parte, se 
reproduce la idea de que dicha forma del ejercicio de la comunicación y los medios es 
“normal” o “natural”,  que el estado actual de la concentración mediática y la precaria 
democracia  consecuente es un desenlace ineludible del desarrollo empresarial del mundo 
de los medios,  generándose un proceso de reificación, impidiendo reconocer la existencia 
de otras realidades en otro países y contextos, y de diferentes esfuerzos  por expandir  los 
estrechos límites en este campo. Y por otra parte, cuando se reconoce esta realidad, no 
se le otorga la dimensión, ni la importancia que tiene al interior de las sociedades como un 
centro básico para el diálogo y el debate sobre el destino de la vida y la organización social, 
asumiendo que los poderes allí presentes, al igual que en otros sectores económicos y 
políticos, son tan fuertes que su transformación o el ejercicio de diferentes alternativas 
resultan impensables. 
Existe un desconocimiento generalizado en la sociedad colombiana del estado de los 
medios de comunicación, este desconocimiento ha sido incluso fomentado 
conscientemente, basta mencionar que en la investigación reseñada: Monitoreo de la 
Propiedad de los Medios, adelantada por Fecolper y Reporteros Sin Fronteras, se indagó 
a las fuentes directas sobre la propiedad de los medios, obteniendo respuesta solo por 
parte de menos del 13% de los medios sobre sus dueños. Esto deja entrever una falta de 
compromiso con la transparencia y socialización generalizada de  las corporaciones que 
controlan el universo mediático. Aunque en el tiempo reciente, el surgimiento de nuevos 
medios  y de nuevas plataformas en internet, han permitido que aflore una diversidad de 
medios y apuestas, la influencia y consumo de los medios tradicionales en televisión, 
prensa, radio e internet sigue siendo predominante. Así que, aunque, una ventana para la 
democratización sea el impulso que estas nuevas alternativas con sus limitaciones propias 
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han permitido, no se puede postergar, ni escapar a la discusión sobre los medios 
tradicionales, su naturaleza e incluso sobre  la legislación existente al respecto. 
La realidad colombiana en este campo es comparable a la de muchas otras naciones, no 
puede pretenderse como una realidad única, aunque existen particularidades innegables, 
pero en el ejercicio reflexivo es preciso tener en el radar otros procesos y legislaciones que 
independientemente de sus críticas han prestado atención al tema. Diferentes 
legislaciones mediáticas han emergido como fruto de esfuerzos estatales y movilizaciones 
sociales, es el caso de Argentina, Ecuador o Venezuela, cada una con aciertos y errores 
propios. De igual forma múltiples procesos comunicativos independientes del universo 
estatal en su  mayoría  potenciados por organizaciones y movimientos sociales y por 
ciudadanos que han puesto en marcha ejercicios de comunicación, expandiendo la 
democracia e inclusive produciendo diferentes transformaciones sociales. 
ROMPER EL CERCO es  también el nombre de un documental  dirigido por Nicolás 
Défossé y Mario Viveros sobre los hechos de 2006 en San Salvador, de Atenco en México,  
que analiza la coyuntura política, los enfrentamientos violentos y el manejo de los medios 
orientados a provocar miedo y levantar una barrera comunicativa sobre los movimientos 
sociales. El término romper el cerco como en este ejemplo, ha sido utilizado de diferentes 
maneras para incentivar y denunciar la realidad comunicativa en diferentes contextos y 
para promover otras formas de comunicación y democratización, encontrando en las 
nuevas tecnologías un próspero nicho. 
El cerco mediático como realidad constante y estable, pero no estática, ha sido 
“traspasado” en múltiples coyunturas o acontecimientos.  La acción o conjunto de acciones 
que permiten romper el cerco posibilitan varios fenómenos: la aparición de nuevos sujetos 
antes no contemplados como interlocutores legítimos, la emergencia de nuevos discursos, 
la apertura temática de la agenda pública y política, la  diversificación de formas y formatos 
en la comunicación, la transformación de imaginarios y concepciones del  mundo y 
eventualmente diferentes transformaciones sociales. Estos episodios  son en ocasiones 
asimilados por los medios tradicionales abriendo su campo, en otras solo pasando 
fugazmente por sus pantallas, escritos y audios, rápidamente sepultándolos en el olvido. 
De cualquier forma, las apuestas por otras comunicaciones posibles y estos momentos de 
ruptura y aprendizajes posibilitan pensarse como horizonte de futuro otras formas en el 
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universo de los medios y las comunicaciones, en las legislaciones y en las  prácticas 
periodísticas.  Criticar dicha realidad permite construir utopías y presentar realidades que 
puedan fortalecer la construcción de una esfera pública dinámica. 
4.1 ¿Quiénes son los medios alternativos? 
Los medios seleccionados hacen parte de una pequeña porción del gran abanico de 
medios populares, comunitarios o alternativos que están presentes en diferentes regiones 
del país. Aquí se utilizan como ejemplos un conjunto de medios representativos con una 
procedencia política diversa,  de variados sectores y relaciones regionales, que comparten 
su afinidad o pertenencia al movimiento social colombiano y tienen como finalidades la 
construcción de otra forma de comunicación y la transformación social. 
A continuación una pequeña reseña de cada medio. 
 EL REBELDE MEDIOS ALTERNATIVOS: El Rebelde Medios Alternativos, surge 
en el segundo semestre de 2010 como apuesta de una organización estudiantil: 
Rebeldía Estudiantil Organizada (REO) recogiendo experiencias comunicativas 
previas del movimiento estudiantil y experiencias latinoamericanas. Nace  con el 
propósito de  generar comunicación en el movimiento estudiantil y para visibilizar 
las diferentes luchas sociales. Durante el año 2011 con la aparición  de la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y  con la intensa lucha que propició contra la 
reforma a la Ley 30, empieza a posicionarse como referente comunicativo, 
posteriormente el cubrimiento y participación en el Paro Agrario de 2013, 
particularmente en el Departamento de Boyacá, potenció su  impacto. Se mantiene 
en la actualidad como uno de los principales referentes en comunicación del 
movimiento estudiantil. Es un medio enfocado al sector estudiantil, juvenil y popular, 
centrándose en temas de Derechos Humanos, memoria, conflicto armado, 
educación y movimientos sociales. 
 
 COLOMBIA INFORMA: Colombia Informa, nace en el año 2010 en medio del 
contexto de instalación del movimiento social y político Congreso De Los Pueblos, 
impulsado por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia junto con otras 
organizaciones sociales y populares y colectivos de comunicación como: Periferia 
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Prensa Alternativa, la Asociación Campesina de Antioquia, Identidad Estudiantil, el 
Instituto Nacional Sindical (INS), Trochando Sin Fronteras, entre otros.  Esta 
apuesta colectiva  surge primero como un Blog en Wordpress llamado NotiAgen, 
comunicando lo que ocurría en Colombia y la dinámica de las luchas populares. 
Desde esa fecha múltiples acontecimientos han marcado su rumbo: en 2011 el 
Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanía; en 2012 el lanzamiento de 
su página web; el Congreso Nacional de Paz en 2013 junto con el Paro Nacional 
Agrario y el Paro Agrario del 2014. Han con el tiempo expandido sus 
corresponsalías a diferentes regiones del territorio  y han mantenido constante su 
crecimiento. Con un enfoque de periodismo popular, cercanos ideológicamente al 
camilismo, se ha consolidado como una agencia de comunicación fuerte y 
constante. 
 
 PERIÓDICO EL TURBIÓN: El Turbión, nace a principios del año 2004 luego de un 
experimento comunicativo en la Universidad Nacional de Colombia por parte del 
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP). En sus orígenes 
funcionó primero como un boletín enviado por correo electrónico, evolucionando 
hasta tener una página y consolidarse como un portal de noticias y análisis. Su 
actividad está enfocada dentro de dos grandes temáticas: la crisis de los Derechos 
Humanos en Colombia y las iniciativas y acciones de los movimientos sociales. 
Ligado al MODEP se ha convertido en uno de los portales con más trayectoria y 
experiencia desde una apuesta independiente. 
 
 PRENSA RURAL: La Agencia Prensa Rural, fue  fundada en el año 2003 como una 
apuesta de las organizaciones campesinas del magdalena medio y del nororiente 
colombiano  para comunicar lo que acontecía en materia de Derechos Humanos y 
sobre el campesinado y su cultura. Es una iniciativa que pretende desarrollar 
prensa y comunicación desde el campo y las ruralidades, visibilizando la Colombia 
oculta. Con los años múltiples organizaciones se han venido vinculando  desde 
diferentes regiones. Algunas organizaciones que la componen son: la Asociación 
Campesina de Arauca, la Asociación Campesina del Catatumbo, la Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Corporación Acción Humanitaria por la 
Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, y el Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas del Sumapaz. Afines al Movimiento Marcha Patriótica con un ideario 
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bolivariano, se sitúa como  el proyecto comunicativo más grande en  el campo 
colombiano. 
 
 COLECTIVO BRECHA: El Colectivo Brecha, tiene sus inicios en el año 2004 en la 
Universidad Nacional de Colombia como un colectivo de investigación y educación 
popular. Hacia el 2008 se transforma y empieza a tomar el carácter de un colectivo 
de comunicación con énfasis en el conflicto armado y los Derechos Humanos,  
continuando con las labores de educación popular y acompañamiento. Con el 
propósito de mostrar las realidades de las campesinas y campesinos y diferentes 
organizaciones sociales, han adelantado tareas conjuntas en regiones como el 
Catatumbo, con la ACVC en el Valle del Río Cimitarra, en el 2013 con la  
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste 
Antioqueño (COCOPANA) y diferentes procesos como la Escuela Sandra Rendón 
Pinto en el magdalena medio. Con cercanía al Movimiento Marcha Patriótica, desde 
una comunicación alternativa y contra hegemónica han desarrollado importantes 
labores de comunicación y acompañamiento al movimiento social en las regiones. 
 
 DESDE ABAJO: El Periódico Desde Abajo, surge en el marco de las negociaciones 
de paz y la posterior desmovilización de la guerrilla  de origen urbano Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que junto con otras fuerzas guerrillas en 
desmovilización  promovieron la realización de la Asamblea Nacional Constituyente 
en el año 1991 y la conformación de la fuerza política Alianza Democrática M-19 
(AD M-19). En un principio sale a la luz con el propósito de plantear  debates al 
interior de la AD M-19, promoviendo la democracia interna y criticando la 
separación entre las bases y las dirigencias de la fuerza. Posteriormente, su 
actividad se centra en una comunicación inter izquierda, desarrollando debates de 
las diferentes fuerzas políticas. Ante la necesidad de disputar diariamente la 
información y la opinión deciden expandir sus horizontes y ampliar su público, 
promoviendo la formación de un sujeto social capaz de generar transformaciones 
sociales en el país, en este camino se abanderan de la edición colombiana de Le 
Monde Diplomatique, promoviendo debates de diversas temáticas y fuerzas 
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políticas. En la actualidad es el proyecto comunicativo con más trayectoria y 
continuidad en el campo de la comunicación con una visión independiente. 
 
 TROCHANDO SIN FORNTERAS: Trochando Sin Fronteras, nace el año 2009 
inicialmente como un boletín de las organizaciones sociales del centro oriente del 
país: organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas y campesinas, 
principalmente del departamento de Arauca, con el objetivo de difundir las 
dinámicas y actividades de los movimientos sociales. Paulatinamente, ha ido 
creciendo y cubre diferentes departamentos donde hacen presencia estas 
organizaciones, como: Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Arauca y Norte de 
Santander. Su trabajo gira en torno a las temáticas de: extracción de recursos 
naturales, Derechos Humanos, movimiento social, agrario y político-económico. 
Ligados a EL MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS- SOCIAL Y POPULAR DEL 
CENTRO ORIENTE COLOMBIANO (MPMSPCOC), integrante del Congreso de los 
Pueblos, de tendencia camilista, se ha  consolidado como una expresión 
comunicativa crucial de dichas zonas del país. 
4.2 Los medios en el Paro Nacional Agrario 
En el marco del acontecimiento del Paro Nacional Agrario del 2013, los medios alternativos 
objeto de estudio de esta investigación realizaron diferentes actividades enlazadas con sus 
objetivos comunicativos y políticos: comunicar otras realidades desde la movilización, 
potenciar el paro, transformar la realidad colombiana e incluso, mencionado 
explícitamente, romper el cerco, actividades paralelas a las metas orgánicas como medio 
para consolidarse y tener dinámica permanente. De acuerdo a lo que relataron y a la 
investigación sobre sus productos, durante el paro agrario desarrollaron tareas 
fundamentalmente dentro de las siguientes categorías: 
a) Cubrimiento y acompañamiento regional; mostrar la realidad desde el campo 
de la protesta. 
“Yo estuve primero trabajando ligado a organizaciones que estaban movilizándose más 
que todo en el Magdalena Medio y específicamente en Antioquia, bueno y en Boyacá 
también se movilizó bastante la cuestión de comunicación por parte de nuestro colectivo. 
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En Antioquia generamos un proceso de cubrimiento a lo largo de toda la movilización, 
estuvimos en Segovia,  en Barbosa, con los mineros, los campesinos, las campesinas”70 
La mayor parte de los  medios analizados generaron durante el paro un despliegue regional 
en zonas donde tenían relaciones con organizaciones amigas. En algunos casos 
estuvieron en las regiones durante varias semanas, desde donde producían y  transmitían 
información de la realidad más cercana de la movilización y sus protagonistas. Por un lado, 
esta dinámica se desarrolla en oposición al modelo del periodismo y cubrimiento que 
realizan los medios que critican, desde una posición neutral, alejada y superficial. 
Desarrollando en contra parte una relación estrecha y participativa con la organización. Y 
por otro lado, esta dinámica está ligada al papel que los medios cumplen también en la 
dinamización de las movilizaciones y en la organización misma, fortaleciendo los procesos. 
El cubrimiento regional intensivo se desarrolla en las zonas ya sea por afinidad política y 
también por cercanía de las reporterías. Así, por ejemplo, El Rebelde Medios Alternativos 
con la vereda Santa Teresa, del Municipio de Tibasosa en Boyacá : “aprovechamos la 
influencia que se tiene como de compañeros que hacen parte de la organización en la  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y cubrimos todo lo que tuvo que ver con 
el paro agrario y la movilización que se daba desde la parte de Boyacá hacia la capital con 
los compañeros de Tunja  generando algunas denuncias, visibilizando cual era el tema de 
la represión que estaban viviendo los campesinos, cuál era el tema que se estaba viviendo   
particularmente en la vereda de Santa Teresa del municipio de Tibasosa”71. El Colectivo 
Brecha en Segovía y Barbosa, Antioquía, y en Umbita, Boyacá: “En Umbita, en la 
movilización en Boyacá, estuvimos acompañando y dinamizando la organización de la 
gente. La gente estaba bastante emocionada con el asunto y evidentemente en el Paro 
Agrario lo que paso fue una  violación a gran escala de los Derechos Humanos y el derecho 
a la protesta.”72 Prensa Rural en varias zonas rurales como en el Catatumbo, Magdalena 
Medio y Antioquía. El Turbión en Boyacá, Catatumbo y eje cafetero. En esta tarea intensiva 
                                               
 
70 Entrevista Milton Piñeros, Colectivo Brecha. 
71 Entrevista Juan Manuel Carreño, El Rebelde Medios Alternativos. 
72 Entrevista Milton Piñeros, Colectivo Brecha 
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que realizaron múltiples medios se desarrolla paralelamente el acompañamiento y el 
cubrimiento de la gente en movilización. 
b) Debate político y apoyo a bases movilizadas 
“Desde Abajo logra ser uno de los componentes de impulso, de apoyo propagandístico 
mínimo, pero de apoyo al activismo estudiantil favorable al florecimiento de una lucha 
popular, rechazando los planteamientos si se quiere de cierto apaciguamiento social, eso 
estuvo cruzado por la disputa interna entre FARC y ELN en sus influencias campesinas, 
en cuanto a la manera y el momento en que sumaron el apoyo al primer paro agrario 
nacional”73 
Aunque  la mayor cantidad del material producido gira en torno al cubrimiento, denuncia y 
propaganda, algunos medios promovieron diferentes análisis y debates políticos sobre el 
futuro de perspectivas de la movilización, procurando entenderla dentro de un momento 
más complejo que lo inmediato  y advirtiendo sobre los posibles escenarios futuros. 
Particular fue el debate desatado entorno al paro en el contexto de las negociaciones de 
La Habana, algunas fuerzas veían contraproducente la existencia de una protesta social 
de esa magnitud para la estabilidad de la mesa, mientras que otras pensaban que debían 
acompañar las negociaciones con movilizaciones y presión popular. Por otra parte, se 
desarrollaron debates entre las fuerzas participantes, entre las bases e influencias 
campesinas del ELN y FARC en las regiones y sus particulares demandas. Además de las 
disputas por la conducción política con sectores como las dignidades y el MOIR. Desde 
Abajo y El Turbión son un ejemplo en este punto, junto con otros materiales de debate y 
análisis producidos por los otros medios, que presentaron dichas disputas y apostaron por 
el respaldo de las bases movilizadas. 
c) Información, apoyo y seguimiento/ desde adentro 
“En ese momento hicimos un trabajo informativo, tratar con los pocos recursos, con los 
compañeros, con lo que se tenía,   hacer un cubrimiento en los puntos de bloqueo, en los 
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puntos  de paro donde más estaba la gente, donde habían concentraciones, ahí hacer 
cobertura, sacar noticas, alimentar la web con registros fotográficos.“ 74 
Este fue el eje central de la actividad de los medios en la movilización y que es un rasgo 
característico de su funcionamiento en este tipo de coyunturas. El cubrimiento desde 
adentro de las movilizaciones, rompiendo con la visión de alejamiento. Si bien los medios 
hegemónicos van a los lugares  de las movilizaciones para sacar breves notas, en general 
no se ponen en la situación de las personas movilizadas ni hacen un seguimiento 
constante. Aquí la producción de información y el seguimiento se entrecruzan con 
postulados éticos y políticos, la labor comunicativa es también su forma de acción política, 
que condiciona casi siempre su actitud y postura frente a la realidad y al mundo. De tal 
forma que el acompañamiento desde adentro, siendo parte misma de la movilización, 
siendo movimiento social se convierte en un imperativo ético. 
“Lo más importante fue que había corresponsales populares en medio de la movilización. 
En las regiones había gente que nos enviaba contenidos que uno simplemente editaba y 
subía. Ósea todo el trabajo real del paro de 2013  fue de las corresponsalías populares 
que estaban en la misma movilización, de hecho tuvimos un par de agresiones a reporteros 
de Colombia Informa en varias partes de país. Porque pues claro, ellos iban y se metían 
en la marcha con la gente, porque esa es la dinámica de un medio popular, de allí salían 
las noticias”75 
d) Denuncia y brutalidad policial 
“normalmente siempre la policía está viendo al periodista popular y alternativo como un 
enemigo, porque es quien  muestra lo que el medio hegemónico no va a mostrar, es quien 
denuncia todas las atrocidades que un medio hegemónico no va a mostrar ante esa falta 
de respeto frente a la libertad de expresión, frente a la libertad, digamos del Derecho 
Internacional  a informar  y ser informado, la policía ataco en muchas ocasiones e impidió 
                                               
 
74 Entrevista Isaac Marín, Trochando Sin Fronteras, Coordinador Nacional Agrario 
75 Entrevista  Milena Perdomo, Colombia Informa 
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la presencia de medios alternativos, no solamente del nuestro, sino eso generó una 
denuncia nacional frente a los demás medios alternativos en Colombia”76 
Aunque en ocasiones dichos medios sufren de exceso de denuncias, como una 
“denuncitis” crónica que no se acompasa con análisis y productos de investigación, en la 
coyuntura del Paro las denuncias por los hechos de exceso de la fuerza y brutalidad por 
parte de la policía y  el ejército - en particular de la fuerza del Escuadrón Móvil Anti 
Disturbios (ESMAD) - , fueron claves para provocar la indignación de las personas y 
potenciar la movilización. Los diferentes abusos capturados en cámaras o teléfonos 
celulares lograron por estos canales tener alta difusión y llamar la atención de los medios 
tradicionales e incluso de instancias internacionales. Los medios aquí analizados fueron 
objeto de persecución y violencia por parte de las diferentes fuerzas del Estado. Además, 
dichos medios se han convertido en los pocos canales donde circulan este tipo de 
denuncias y que han producido diferentes formas de estigmatización a su alrededor, 
diferentes fuerzas del Estado en una visión dualista fruto de la guerra en Colombia y la 
persecución a la protesta social, ven en estos medios a un enemigo subversivo, pasando 
por alto el derecho a la información y la comunicación. 
“A mí  me encañonó un tipo de la DIJIN entre Caldas y Risaralda y quería detenerme por 
tomar fotos de una agresión que estaban haciendo con unos campesinos, a otro 
compañero que iba en el mismo carro que yo le borraron las imágenes de la cámara … En 
otros casos hubo compañeros que fueron agredidos, que resultaron heridos, que 
resultaron detenidos, que resultaron golpeados, colegas que estaban haciendo registro y 
a pesar de estar identificados resultaron en estos problemas, gente a la que les quisieron 
abrir causas judiciales por estarle tomando fotos a un policía”77 
“En ese momento hicimos el cubrimiento total, eran reportajes gráficos constantes todos 
los días, si se presentaba alguna violación de Derechos Humanos como paso en el Refugio 
Humanitario en Barbosa se hizo un video, que fue bastante difundido por la red, en el cual 
se muestra como la fuerza pública trató desalojar el espacio, el recinto donde estábamos 
ubicados y bueno, darse cuenta, por ejemplo, del seguimiento de la SIJIN  que de alguna 
u otra manera estábamos ya como objetivos militares incluso dentro del mismo decálogo 
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de la Policía Nacional en Bogotá. Eso fue precisamente cuando se generó la marcha 
grande en apoyo al Paro Agrario, a partir de ese día quedamos dentro  del decálogo de la 
Policía como un objetivo”78 
e) Convocatoria y llamamientos 
Su participación activa se hizo palpable en la convocatoria previa al paro y a las diferentes 
actividades que constituyeron el paro: marchas, cacerolazos, performances, bloqueos, 
conciertos, etc. Es decir que dichas plataformas sirvieron también de espacio de difusión 
y circulación de actividades, procurando con diferentes campañas y productos que 
paulatinamente se fueran sumando más y más personas y regiones. 
f) Comunicación interna, sostén y solidaridad con la movilización 
“había un periodo de latencia de actividad en el cual la gente estaba cansada y se estaba 
desgastando después de estar un mes en movilización, entonces lo que hizo la 
comunicación fue mostrarles que el Paro no se había terminado y que en otros lugares de 
Colombia estaba sucediendo lo mismo que les estaba pasando a ellos incluso en unas 
condiciones mucho más graves, como por ejemplo lo que paso en el Caquetá, en el Huila 
también. Mostrábamos esa comunicación interna,  llegar y  mostrarle a la gente que había 
campesinos y personas tal cual como ellos movilizándose en otros lugares del país  y eso 
le daba moral al campamento para mantenerse en movilización como tal. Además la 
producción de periódicos murales dentro el campamento, la proyección de videos, de 
películas hacia que la gente no se desgastara tanto”79 
Este tipo de acciones revisten de gran interés, los medios que adelantaron 
acompañamiento en regiones a la par que adelantaban labores de comunicación externa 
para informar lo que ocurría en los diferentes puntos de movilización, desarrollaban labores 
de fortalecimiento interno, en particular en el tema de la comunicación adelantaban 
jornadas de difusión de lo que ocurría en diferentes partes del país mediante variadas 
herramientas como periódicos, charlas, murales, proyecciones y cine foros. Espacios en 
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los que las personas generaban identidad y cohesión con otras regiones en movilización y 
en la que la gente participaba de la producción misma de los contenidos. Esto ocurrió en 
regiones como el Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquía, Boyacá, Santander y Cauca. 
g) La explosión de las redes sociales en la política 
“el trabajo de redes sociales que era una cosa demasiado intensa, era una cosa 
absorbente, era decir mire nos acaba de llegar un reporte de tal parte donde están 
golpeando a la gente, nos acaban de llamar de tal parte donde está la gente en una 
marcha, nos acaban de llamar de tal parte donde hay un encuentro de líderes de acción 
comunal de las veredas, era todo el tiempo registrando e intentamos otras formas de 
sistematización”80 
Aunque existan algunos precedentes de la articulación entre la movilización social y las 
redes sociales como la coyuntura de la MANE, es el momento del Paro Agrario del 2013 
donde se da un gran despliegue  y apropiación de las nuevas tecnologías y las redes 
sociales en la movilización social y la política,  aunque en ese momento no  existía la 
penetración que hoy tiene la aplicación Whatsapp, el dinamismo de redes como Facebook, 
Twitter y Youtube fue notable. Uno de las mechas que encendió con tal fuerza el paro fue 
la circulación de diferentes contenidos que múltiples personas, en particular los jóvenes 
circulaban. Aquí los medios alternativos sirvieron como canal para circular y potenciar 
estos contenidos, convirtiéndose en enlace entre la ciudadanía y la sociedad en su 
conjunto. De esta coyuntura y junto a otras experiencias internacionales han quedado 
aprendizajes en el manejo de redes sociales que vienen siendo asimiladas. Hoy la política 
y la movilización pasa necesariamente por las redes sociales, la comunicación política 
transita necesariamente por Whatsapp, Facebook, Twitter o Youtube, los medios en su 
conjunto han implementado acciones y planes para participar en estos espacios. 
“también las campañas que iban saliendo frente al paro, las comenzamos a impulsar por 
redes sociales, que digamos que las redes sociales a veces también  son un fuerte medio 
de una coyuntura porque se puede movilizar a la gente a través de eso, creo que el fuerte 
dentro del paro nacional agrario, que nosotros lo consideramos que un logro de los medios 
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populares y alternativos,  fue comenzar a consolidar frases muy cortas pero que generaron 
impacto en la gente.”81 
4.3   Dinámica comunicativa de los medios 
Para los fines de la investigación se sistematizaron  las producciones de  los medios 
alternativos reseñados junto con las de RCN y Caracol Noticias, principales noticieros de 
Colombia.  Si bien esta sistematización no da cuenta del conjunto de las actividades 
realizadas por los medios, como su actividad en redes sociales, su actividad en campo o 
la comunicación desarrollada fuera de sus plataformas virtuales, es un buen campo para 
el análisis complementado con las entrevistas.  Se recolectarón en total 512 registros, que 
tienen información sobre, fecha, autor, variables de formato y carácter de la información. 
Para la dimensión de formato se sistematizaron en : audio, video, texto e imagen, y para 
el carácter se consideradon las siguientes categorías:  análisis, cubrimiento, 
pronunciamiento, convocatoria y denuncia. En la siguiente infografía se puede observar la 
información obtenida. 
                                               
 
81 Entrevista Camila Ramírez, El Turbión 
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Ilustración 6: Infografía Comunicaciones en el Paro 
De este ejercicio se desprenden algunas reflexiones generales que dan cuenta de su 
dinámica y diferenciación. 
a) Magnitud:  Se hace evidente el tamaño de medios como Caracol Noticias (191) y 
RCN (56) , los cuáles producen un número elevado de noticias. Y en la otra orilla 
de Prensa Rural (177), que sigue de cerca los números de Caracol, teniendo 
presente que republican información producida por otros medios de comunicación, 
no unicamente producciones propias, demostrando sin embargo capacidad y 
tamaño. Entre Caracol Noticias y RCN, se ve un diferencia númerica notable, que 
podría demostrar la centralidad que le dio uno y otro a la movilización del 2013. Los 
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otros medios son pequeños, sin que eso signifique incapaces, no superaron las 20 
entradas,  contemplando que se trata de entradas formales en sus plataformas, por 
lo que no refleja la dinámica en otros ámbitos como las redes sociales. 
 
b) Formatos: Los diferentes medios tienen como respuesta adaptativa al momento 
histórico un manejo de diferentes formatos, aunque algunos tengan aún 
predilección por lo escrito, como Desde Abajo y Trochando Sin Fronteras. Como 
es natural los noticieros, que también cuelgan sus producciones en sus páginas 
web, tienen un enfásis en el video. 
 
 
c) Carácter:  Los medios tradicionales, siguiendo su carácter profesional y neutral en 
su labor comunicativa, le dan más peso al cubrimiento genérico realizado desde 
cierta optica, que  contrasta con la de los alternativos,  más adelante explicada. De 
igual forma existe un peso importante en los alternativos de las comunicaciones de 
denuncia, por el tema reiterado de las agresiones de la fuerza pública. Asi mismo 
generan comunicaciones de convocatoria a la movilización, compromeitendose 
políticamente. Por último,  aunque existe una debilidad general en el análisis, 
algunos medios generan contenido importante como Desde Abajo y Prensa Rural. 
 
La fuerza e impacto del paro se puede observar con claridad en las dos semanas 
siguiente al 19 de agosto, su inicio, luego se puede percibir al igual que el movimiento 
la debilitación gradual producto de la negociación y la persistencia de movilizaciones 
en algunas zonas de manera dispersa. 
Durante la movilización los medios relatan haber tenido un incremento  vertiginoso de 
visitas en sus plataformas y en redes sociales,  que incluso provocaron paralisis de sus 
servicios momentaneamente.   
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Ilustración 7: Frecuencias de noticias en el Paro 
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4.4 La mirada de los medios en el Paro Nacional 
Agrario 
El lente o mirada de los medios hacia la realidad es condicionado por los diferentes factores 
que he venido señalando, entre estos se encuentran la propiedad mediática, su posición 
política, sus intereses directos, las formas de financiamiento, sus perspectivas éticas y las 
condiciones particulares y subjetivas de los periodistas o las personas que realizan la labor 
comunicacional. Todos estos factores se relacionan entre sí, por esto los medios 
hegemónicos no son una unidad homogénea, al igual que en el caso de los medios 
alternativos aquí analizados, sin embargo, hay tendencias históricas en el desarrollo de su 
trabajo y su influencia en la construcción de imaginarios es poderosa en la sociedad, 
reproduciendo marcos de interpretación de la realidad. A continuación propongo un 
análisis a partir de los titulares de los medios. Dada la magnitud de las noticias, aquí se 
presentan 10 titulares por cada medio, en los anexos se puede encontrar la lista completa 
de titulares. En estos 10 titulares de modo comparativo se puede ver la diferencia de 
acercamientos a la movilización del 2013, tanto entre medios alternativos y hegemónicos, 
como al interior de estas mismas categorías.  
 
Tabla 1: Titulares del paro agrario 
Título Medio Fecha 
Informe de derechos humanos en el Paro Agrario y 
Popular AGENCIA PRENSA RURAL 19-ago-13 
Tres mil campesinos del oriente colombiano retenidos en 
la entrada a Villavicencio AGENCIA PRENSA RURAL 19-ago-13 
FARC apoya protesta en Colombia y pide derogación del 
TLC con EEUU AGENCIA PRENSA RURAL 19-ago-13 
En su segundo día, el Paro Nacional Agrario y Popular 
exige garantías en el Valle del Cauca AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
En defensa del campo y de los trabajadores, la 
movilización social única alternativa AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
Violenta represión en Chambimbal (Valle del Cauca) AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
Continúa el Paro Nacional Agrario, en rechazo a las 
políticas neoliberales AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
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Diana Nocua: ¿Garantías para la movilización social? AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
Hostigamientos por parte de la Fuerza Pública a refugio 
humanitario de Segovia AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
Colombia movilizada AGENCIA PRENSA RURAL 20-ago-13 
Cruz Roja decreta alerta roja en Boyacá por paro Caracol Noticias 23-ago-13 
En medio de disturbios, queman tractomula en Ubaté Caracol Noticias 23-ago-13 
Gobierno y manifestantes no llegaron a acuerdo para 
levantar paro Caracol Noticias 23-ago-13 
Continúan los bloqueos y enfrentamientos por el paro 
agrario en el país Caracol Noticias 23-ago-13 
Disturbios en Ubaté: con palos y piedras se enfrentan al 
Esmad Caracol Noticias 23-ago-13 
Noche de bloqueos en el sur de Bogotá por paro agrario Caracol Noticias 23-ago-13 
Líderes de paro anuncian que bloquearán entradas a 
Bogotá Caracol Noticias 23-ago-13 
Gobierno envía comisiones a Boyacá y Meta para hablar 
con líderes de paro Caracol Noticias 24-ago-13 
Manifestantes quemaron peaje en Sáchica, Boyacá Caracol Noticias 24-ago-13 
Estos son los 60 municipios donde se aplazó prueba del 
Icfes por paro Caracol Noticias 24-ago-13 
¿Por qué Colombia se para el 19 de agosto? Pliego 
Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares Paro 
Nacional Agrario y Popular ‐ 19 de agosto de 2013 Colectivo Brecha 07-ago-13 
EL “FUTURO” QUE NO DEBE VOLVER. Colectivo Brecha 19-ago-13 
Medios masivos de comunicación levantan falsas 
acusaciones a población concentrada en refugio 
humanitario en Segovia – Antioquia, en el marco del Paro 
Nacional Agrario Colectivo Brecha 21-ago-13 
DECIMO INFORME DE DERECHOS HUMANOS 22 DE 
AGOSTO DE 2013 Colectivo Brecha 23-ago-13 
Primera reunión entre los voceros de las comunidades 
agrarias y mineras con representantes de la gobernación 
de Antioquia y otros funcionarios Colectivo Brecha 24-ago-13 
Colectivo Brecha | Rueda de prensa de organizaciones 
sociales asentadas en Barbosa Colectivo Brecha 25-ago-13 
ESMAD ataca refugio humanitario en Barbosa Antioquia. Colectivo Brecha 02-sep-13 
Crónica de un paro Colectivo Brecha 02-sep-13 
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Un día en el campamento de refugio humanitario en 
Barbosa, Antioquia Colectivo Brecha 02-sep-13 
Coordinación Agrominera del Noroccidente y del 
Magdalena Medio | Construyendo Poder Constituyente Colectivo Brecha 10-sep-13 
Magisterio se manifiesta a favor del paro nacional del 19 
de agosto COLOMBIA INFORMA 02-ago-13 
Sectores agrarios, sindicatos y movimientos sociales 
confirman el paro del 19 COLOMBIA INFORMA 08-ago-13 
Paro Nacional Indefinido arranca con grave situación de 
DDHH COLOMBIA INFORMA 19-ago-13 
Fecode podría sumarse al paro este 23 de agosto COLOMBIA INFORMA 20-ago-13 
Cúcuta se unió al Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 20-ago-13 
Movilización en Medellín respaldó el Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 22-ago-13 
Solidaridad en Bogotá con el Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 22-ago-13 
El paro terminaría cuando el gobierno atienda las 
peticiones COLOMBIA INFORMA 25-ago-13 
Cacerolazo en Medellín movilizó a más de mil personas COLOMBIA INFORMA 27-ago-13 
Con apoyo de estudiantes y sindicatos, el paro nacional 
continúa COLOMBIA INFORMA 28-ago-13 
Colombia: La fuerza e impacto del paro nacional agrario DESDE ABAJO 24-ago-13 
Se amplía y radicaliza movilización en Colombia DESDE ABAJO 24-ago-13 
Un paro que funde confianza DESDE ABAJO 26-ago-13 
La piñata de los baldíos y los abogados robatierras DESDE ABAJO 27-ago-13 
Miles marchan en toda Colombia en respaldo a los 
campesinos en paro DESDE ABAJO 30-ago-13 
Colombia paró DESDE ABAJO 02-sep-13 
Santos no cumplirá… 1 DESDE ABAJO 24-sep-13 
...De Boyacá en los campos... ¡Ejemplo de dignidad! DESDE ABAJO 24-sep-13 
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Los paros agrarios y la lectura de su impacto político. DESDE ABAJO 01-oct-13 
De los movimientos sociales a la política: crisis de 
referentes DESDE ABAJO 28-nov-13 
La Universidad Distrital se moviliza en apoyo al paro 
nacional 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 20-ago-13 
Comunicado de los estudiantes de la UPTC en respaldo al 
paro 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 22-ago-13 
El ABC del Paro Nacional Agrario 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 25-ago-13 
Esmad arremete contra jardín infantil y comunidad 
indígena 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 26-ago-13 
SE ELEVA ALERTA POR VIOLACION DE DD.HH EN EL 
DESARROLLO DEL PARO AGRARIO NACIONAL 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 26-ago-13 
COMUNICADO # 24 COMITÉ PRO-MEJORA SALARIAL DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 27-ago-13 
ESTUDIANTES DE FUSAGASUGÁ SE SUMAN EN APOYO AL 
PARO AGRARIO 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 27-ago-13 
Disturbios en Univalle 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 29-ago-13 
PLIEGO DE PETICIONES PARO AGRARIO NACIONAL 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 30-ago-13 
MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS EN BOYACÁ Y 
CUNDINAMARCA 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 01-sep-13 
Paro no fue de la magnitud que se esperaba: Santos Noticias RCN 19-ago-13 
Alzas en alimentos y carreteras bloqueadas por paro Noticias RCN 22-ago-13 
El Gobierno ofreció $40 mil millones para conjurar el paro Noticias RCN 22-ago-13 
"Policía no se excede con estudiantes y campesinos" Noticias RCN 23-ago-13 
Continúan los bloqueos y los disturbios por el paro 
nacional Noticias RCN 23-ago-13 
Gobierno dice que sigue abierto a diálogos con líderes del 
paro Noticias RCN 24-ago-13 
Grabación revelaría participación de Farc en el paro Noticias RCN 24-ago-13 
Nueva jornada de saqueos y bloqueos en Tunja Noticias RCN 24-ago-13 
Graves enfrentamientos en Duitama y Sogamoso (Boyacá) Noticias RCN 24-ago-13 
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Denuncian 28 agresiones a misiones médicas durante el 
paro Noticias RCN 24-ago-13 
Catatumbo: negociaciones en medio de la tensión PERIÓDICO EL TURBIÓN 13-ago-13 
El paro nacional del #19ª PERIÓDICO EL TURBIÓN 19-ago-13 
¡Cacerolazo! PERIÓDICO EL TURBIÓN 26-ago-13 
Sembrando libertad PERIÓDICO EL TURBIÓN 26-ago-13 
Boyacá se alza PERIÓDICO EL TURBIÓN 28-ago-13 
Los infiltrados en los disturbios de Boyacá PERIÓDICO EL TURBIÓN 01-sep-13 
El estallido de Soacha PERIÓDICO EL TURBIÓN 10-sep-13 
Disturbios en Bogotá: el ‘feo’rostro del ‘precariado’ PERIÓDICO EL TURBIÓN 24-sep-13 
El paro, La Habana y la izquierda más allá de la coyuntura PERIÓDICO EL TURBIÓN 10-oct-13 
En Bogotá el sur se movilizó en apoyo al paro PERIÓDICO EL TURBIÓN 20-oct-13 
Impulsamos el paro nacional agrario: Movimiento político 
del Centro Oriente de Colombia Trochando Sin Fronteras 13-ago-13 
¡Vamos a la calle, vamos al paro por la defensa del 
territorio! Trochando Sin Fronteras 18-ago-13 
Masivas movilizaciones y protestas en diferentes puntos 
del departamento de Boyacá Trochando Sin Fronteras 20-ago-13 
Movimiento Político de Masas y sus acciones futuras 
frente al Paro Nacional Agrario Trochando Sin Fronteras 20-ago-13 
Junta nacional de la organización campesina ASONALCA 
rechaza represión y respalda pliego de exigencias del paro 
agrario nacional Trochando Sin Fronteras 26-ago-13 
ASONALCA Boyacá se moviliza y apoya el paro nacional 
agrario Trochando Sin Fronteras 26-ago-13 
Organizaciones de Derechos Humanos del Centro Oriente 
rechazan represión y violación de los DH Trochando Sin Fronteras 30-ago-13 
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Dos líderes estudiantiles del denominado cartel de los 
"vándalos" se presentan ante la Fiscialía Trochando Sin Fronteras 12-sep-13 
 
Del análisis de los titulares en su conjunto y teniendo aquí los ejemplos, podemos encontrar 
puntos claves de abordajes en cuatro grandes ramas: 
a) Sobre las fuentes: 
La consulta o no a determinadas fuentes deja entrever cual es la postura de los periodistas 
y medios frente a lo que consideran sujetos legítimos de la comunicación. Mientras que 
medios como Caracol Noticias y RCN por lo general recurren a fuentes oficiales y 
eventualmente a líderes/as sociales para presentar la información y dotarla de legitimidad, 
los medios alternativos recurren a la voz de los movimientos y organizaciones desde las 
que construyen la información, así como a diferentes organizaciones no gubernamentales. 
En los primeros se acentúa la voz del gobierno y sus posiciones frente al acontecimiento, 
mientras que en los segundos se acentúa la voz de los manifestantes.  Esto en el marco 
de disputas de poder frente a los objetivos del paro.  Por otra parte, cuando se recurre a la 
voz de los manifestantes en el primer caso se suele acudir a la voz de liderazgos de 
gremios  y organizaciones grandes, dejando de lado a las bases. Esta situación se modificó 
un poco luego de la intervención del Presidente Juan Manuel Santos el 25 de agosto, 
cuando afirma que el “tal paro agrario no existe” produciendo una agudización y expansión 
del conflicto social, paulatinamente los medios empiezan a volcar las miradas sobre las 
regiones y desarrollan análisis más profundos sobre las causas de los manifestantes y las 
exigencias que presentan. 
b) Sobre los temas 
El lente de los medios también se enfoca diferente en el abordaje de la movilización con la 
predilección hacia ciertos temas y la presentación consecuente que hacen desde esa 
entrada. Los medios alternativos privilegiaron las demandas campesinas, el cubrimiento 
de las movilizaciones, el análisis estructural de la situación del campo colombiano y la 
violación de los Derechos Humanos, mientras que la presentación en los noticieros RCN y 
Caracol Noticias tuvieron una-predilección hacia la presentación en primer punto de 
incidentes de violencia por parte de los manifestantes, seguido de las repercusiones  que 
en materia de orden público, tráfico y desabastecimiento tienen para la ciudadanía  y en 
último lugar las demandas y desarrollo del paro.  Esta constante en el cubrimiento de las 
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manifestaciones es preocupante, el énfasis que hacen sobre un uso particular de la 
violencia genera repercusiones desfavorables para las movilizaciones y sus demandas, 
que con el tiempo llevan a generar un ambiente de ilegitimidad  y a la creación de sujetos 
violentos en el imaginario social. De igual forma el tratamiento de las protestas únicamente 
desde la óptica del orden público y lo que gira a su entorno, no permite ver los cimientos 
profundos del paro, no fomenta un análisis y debate profundo sobre la realidad del campo 
colombiano, ni contribuye a formar una ciudadanía informada. En este eje la visión de 
dichos medios se alinea a la postura del gobierno frente a las movilizaciones, que ven en 
ella un foco de violencia, infiltración guerrillera y desproporción en sus demandas. El 
cubrimiento de Caracol Noticias es, sin embargo, mucho más completo que el de RCN, 
paralelo a este tipo de cubrimiento empiezan a adelantar notas de análisis y seguimiento, 
mientras que RCN se queda en la primera actitud, haciendo hincapié en la incapacidad del 
gobierno para manejar la situación. Por otra parte, cuando se trata del análisis de la 
violencia se hace énfasis únicamente en la violencia del Estado y sus fuerzas, mostrando 
en ocasiones la respuesta social violenta como legítima. 
c) Sobre la posición 
La toma de partido es un rasgo característico en los medios alternativos, esto ha generado 
profundos debates que giran en torno a la objetividad, la neutralidad y el profesionalismo 
periodístico. Mientras los grandes medios toman partido abiertamente únicamente cuando 
son particulares escenarios humanitarios, escándalos delictivos o judiciales, procurando 
una neutralidad en sus presentaciones, la contraparte usualmente participa de las 
coyunturas teniendo un objetivo político previo, que he explicado como instrumentalización 
de la comunicación. En esta coyuntura, acontece de igual forma, RCN y Caracol Noticias 
se presentan desde una posición neutral, realizando un cubrimiento de la realidad y de 
transmisión de la verdad de los hechos. Por el otro lado, en los productos  de los 
alternativos se percibe su favorabilidad hacia las manifestaciones, procurando dignificarlas 
y aumentarlas, aun cuando algunos de estos medios como Colombia Informa presenten 
las noticias de manera más profesional. 
d) Sobre los lenguajes e imaginarios 
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Saqueos, disturbios, bloqueos, piedras, enfrentamientos, vándalos, violencia fueron un 
común denominador en la presentación de los hechos del paro agrario y son una constante 
en la presentación de la protesta social en su conjunto. El uso de estas categorías 
repetidamente configura en el imaginario social referencias sobre las movilizaciones y los 
sujetos  que participan de ellas de manera negativa.  En un país como Colombia con una 
alta conflictividad social e incluso con años sobre la espalda de conflictividad armada, el 
uso de estas categorías con el sentido dado, perjudican la aparición de canales para la 
resolución de los conflictos, para el desarrollo de la protesta social y de la oposición. En el 
marco de los procesos de negociación y en el escenario futuro de  pos acuerdos, debe 
empezar a implementarse miradas no macartizantes sobre la movilización social, viendo 
en ésta un sólido elemento de la democracia y no al contrario, los medios deben contribuir 
a ello.  
En este punto existe también una diferencia grande entre estas dos variantes de medios, 
unas reclaman la legitimidad de sujetos como el campesinado y de las organizaciones 
sociales y populares y de otro lado se generan sujetos conflictivos. La violencia es un punto 
de ruptura en ambas circunstancias, la cual es presentada desde orillas diferentes.  
Contrasta el cubrimiento de las movilizaciones colombianas y de la violencia en ellas con 
el cubrimiento de las protestas en Venezuela contra el gobierno chavista. 
4.5 Nuevas tecnologías, juventud y política en el 
paro 
El internet y los desarrollos tecnológicos se han constituido como un una dinámica 
estructural de las sociedades, condicionando la vida de los sujetos.  Sin embargo, como 
en este caso de estudio  los procesos en internet no existen separados de las acciones 
concretas por fuera de la red: marchas, bloqueos, tomas, paros etc. Pero  presentan una 
relación compleja.  
La llamada “revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”, 
permitió el surgimiento de los denominados nuevos medios, tales como el internet y los 
teléfonos celulares. La denominación de “nuevos” medios hace referencia a la distancia 
frente a los medios tradicionales como la radio, televisión, prensa, etc. Aunque en el 
presente los viejos y nuevos medios tienden a articularse en algunos casos, por ejemplo, 
con  la incursión de la prensa y la televisión en internet, siguen manteniendo diferencias 
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básicas. Estas innovaciones fueron fruto del desarrollo de algunos software para la 
digitalización y creación de protocolos para la circulación de información, y ciertos 
hardwares como los computadores conectados a través de redes de telecomunicaciones. 
Siguiendo a Candón Mena82, los nuevos medios y en particular el internet, presentan siete 
características básicas; 1) Digitalización que permite el almacenamiento y circulación de 
información en código binario, en lenguaje matemático, 2) Hipertextualidad, o la 
estructuración en red de los contenidos, 3) Reticularidad; que permite la comunicación 
entre múltiples agentes ya sea en forma muchos-muchos, como las tradicionales uno-
muchos o uno-uno, 4) Interactividad, es decir la participación activa  y en tiempo real del 
receptor, transformando la relación entre receptor y emisor, 5) Multimedialidad; confluencia 
de video, audio, texto, etc., 6) Desenclave temporal; da la posibilidad de comunicarse tanto 
en directo, como en diferido, dando al usuario la opción de elegir el tiempo de su uso y, 
por último, 7) Desenclave territorial; que hace referencia al alcance global de dichos 
medios, rompiendo las barreras territoriales, sociales e incluso las legales. 
Dichas características hacen posible una diversificación relativa de la información. 
Mientras los medios tradicionales hacen una diferenciación clara y rígida entre el emisor y 
el receptor, entre productores y consumidores de información. Los nuevos medios permiten 
que cualquiera que tenga acceso a internet y cierto conocimiento técnico pueda producir, 
circular, distribuir y consumir información. Poniendo en debate la credibilidad y veracidad 
de la información, como la desinformación por el exceso de contenido. 
Según cifras del  MinTIC83 en Colombia al año 2016 existe una penetración del internet del 
31 % con 15, 130,185  suscripciones a internet entre  conexiones móviles y fijas. Con 
diferencias regionales, concentradas en las capitales departamentales y en el sector 
urbano. De acuerdo al informe de la CEPAL: Estado de la banda ancha en América Latina 
y el Caribe 201684, existe una brecha inmensa en el país comparativamente con otros 
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países de la región en cuanto al acceso de internet en el mundo rural y urbano, situación 
que constata el desfase del sector agrario en Colombia y es un indicador importante para 
el caso de las comunicaciones en una movilización como la del paro agrario, con un 
reclamo y componente rural primario pero con apoyo urbano. 
85 
Ilustración 8: Diferencia urbano- rural en acceso a internet 
De acuerdo a cifras de Latamclick en Colombia hay alrededor de 24 millones de usuarios 
de Facebook y otras cifras señalan que existen alrededor de 6 millones de usuarios de 
Twitter. Con concentración en el mundo juvenil. Más del 30 % de los usuarios  están en la 
franja de 18 a 24 años, seguido de los usuarios de 25 a 29 años. 
Aunque la movilización del 2013 tuvo en su centro el mundo rural y las cabeceras 
municipales, una de las claves de su éxito fue su expansión hacia las grandes ciudades 
capitales e intermedias. Las nuevas tecnologías hicieron que se despertara rápidamente 
la solidaridad urbana de la clase media que sintió una identificación con el sujeto 
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campesino.  Además del campesinado, la juventud y el sector universitario fue 
determinante en el momento. Ocurrió una compenetración entre el activismo estudiantil 
universitario y la movilización popular y campesina, todavía vivo el acumulado y el legado 
de las movilizaciones de la MANE y sus organizaciones se vio reflejado en el 2013. 
El uso de las nuevas tecnologías, principalmente por parte de la juventud, revela una nueva 
forma de participación en el escenario de la política, aunque la participación de este sector 
sigue siendo en general marginal, con actitud apática, en momentos como este se observa 
una gran participación que se vio reflejada luego en las calles. 
La comunicación tomo distintos formatos aparte de textos, como videos, memes, imágenes 
o flashmobs. Los diferentes diseños que podían ser compartidos rápidamente y usados 
personalmente en sus redes, perfiles o casas, hicieron que la identificación política y la 
solidaridad surgieran. Pequeños mensajes con imágenes que conectan simbólicamente y 
generan afectividad fueron eficaces, en esto los jóvenes con la apropiación de las 
tecnologías tuvieron un rol determinante. 
 
Ilustración 9: Campañas y gráficas del Paro 
4.5. Comunicación rural y urbana/ desfase 
“En  el movimiento social hemos logrado avanzar en el manejo  de algunas cosas sobre 
todo en el manejo de los redes sociales, que se han vuelto como un arma de doble filo, si 
se sabe explotar, si sabe mover cosas en algunos momentos por ejemplo somos 
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tendencias en el Twiter, muy pocos momentos logramos hacer mensajes que son virales 
en las redes, pero eso es más del ámbito urbano y también de los sectores más  jóvenes, 
de los estudiantes, de los chicos que participan en estos escenarios. El sector agrario está 
en esto muy quedado, muy  atrasado en estos escenarios, todavía nos perdemos en esa 
confusión gravísima que es en creer que la comunicación son los medios, eso nos afecta 
mucho. Hay varias cosas.  A veces subutilizamos medios, por ejemplo hay una radio 
comunitaria en un municipio, una radio institucional, o una radio en un municipio, todavía 
nos parece que eso es un mundo difícil, complejo, nos parece difícil entrar, que el 
micrófono nos muerda a los dirigentes, somos de la oralidad, el dirigente campesino no 
escribe, es muy de la oralidad y como somos de la oralidad también somos  muy dispersos 
en nuestras exposiciones, en nuestras intervenciones. El movimiento agrario necesita 
primero ganar consciencia de que los medios de comunicación son un arma de batalla 
contundente y  apropiarse de ellos y manejarlos, y hurgar en la comunicación popular”86 
La paradoja del momento es diciente, mientras la movilización avanzaba en las ciudades, 
con las juventudes, con ayuda de las redes sociales y las nuevas tecnologías, la 
comunicación en el campo transcurría a otro ritmo. La radio sigue siendo el principal medio 
de comunicación en los campos  seguido de la televisión y prensa. Las nuevas tecnologías 
permitieron conectar los dos mundos. Sin embargo, sirve para reflexionar sobre los 
modelos de comunicación en el campo, que tienen que ser pensados de acuerdo a sus 
particularidades y necesidades. Aunque el internet sirve como escenario democratizante 
de la comunicación, no ocurre así con el conjunto del país teniendo en cuenta las 
diferencias regionales. De igual forma la penetración del internet no genera 
automáticamente progreso, ni democratización, es preciso construir formas que permitan 
la participación y comunicación del mundo rural y de la Colombia olvidada. 
“mientras el paro y la  movilización se tomaban las ciudades, pero con un componente 
comunicacional muy fuerte a través de las redes sociales que es como lo más cercano, 
realmente en el área rural eso no se sintió así, porque los campesinos  no están en las 
redes sociales de manera masiva, han venido entrando, por ejemplo utilizan  el Face para 
lo farandulero por citar un ejemplo y había el reclamo de eso.  Nosotros todos los días por 
la tarde, por la noche,  estábamos mandando una notica por la web, por los blog,   por las 
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redes sociales y cuando nos reunimos con la comunidad nos dijeron pero ustedes no 
informan que está pasando eso fue un golpe bajo, porque claro no estamos utilizando las 
herramientas o los medios adecuados para hacer comunicación con los campesinos, y  
hay una experiencia muy bonita que no hemos sido capaces de rescatar, tal vez no le 
hemos dado el valor real que tuvo en su momento , o tal vez porque hemos dicho que fue 
algo que ya paso. Que fue el tema  de Radio Sutatenza  Acción Cultural Popular, eso fue 
un proyecto comunicativo, proyecto  radial pensado en los campesinos y en donde  los 
campesinos lograron hacer cierta incidencia en él, hoy sigue teniendo vigencia. La radio 
sigue siendo el medio de comunicación por preferencia de los campesinos, uno pensaría 
que el periódico mural. Algunos boletines. Con ellos hay que hacer un trabajo  más 
particular, más en detalle, mejor trabajado, mejor elaborado, que tiene que ser la radio, el 
periódico impreso, el comunicado impreso, piezas  preimpresas. Ahora se facilita todo lo 
audiovisual, lo pregrabado son herramientas que no hemos sabido  aprovechar, 
indudablemente lo que usted dice quedamos en deuda con los campesinos sin poder hacer 
una estrategia comunicacional más adecuada y cumplir con esas exigencias”87 
4.6 Mecanismos de quiebre 
Rebobinando a la pregunta inicial, núcleo de la investigación, sobre el quiebre o no del 
cerco mediático, tengo que decir que según la opinión de los medios consultados en 
retrospectiva del momento del Paro Agrario del 2013, su apreciación fue bastante 
pesimista sobre el alcance de su accionar en la comunicación en general y en la coyuntura 
específica analizada. Desde su perspectiva, la de los actores principales que día a día 
realizan las labores de comunicación desde los movimientos sociales, la situación de los 
medio alternativos es aún precaria, no tienen la capacidad para disputarse constantemente 
la hegemonía o la conducción política y social del país, fortalecer y construir imaginarios o 
posicionar discursos alternativos. Sin embargo, ven el momento de paro como un episodio 
en el que se avanzó en diferentes ámbitos y se logró contribuir a  un acontecimiento 
nacional de gran magnitud. 
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Desde mi posición y de acuerdo a la investigación realizada, considero que  se quebró el 
cerco en el Paro Nacional Agrario del 2013, principalmente como una dinámica de 
expansión y democratización de las comunicaciones, potenciando otras voces y 
presentado otras realidades. La comunicación fue un eje central, particularmente mediante 
las nuevas tecnologías y medios, sin olvidar que las y los protagonistas del momento 
fueron las personas movilizadas en campos y ciudades, campesinas, campesinos, 
indígenas, estudiantes, jóvenes, entre otros muchos sectores que se hicieron participes. 
La movilización y la dinámica de la comunicación no debe entenderse como una gesta 
heroica y meramente optimista, basta con recordar el reiterado incumplimiento del gobierno 
a los pactos alcanzados y la reticencia de ciertos sectores políticos y económicos para que 
se adelanten reformas en el sector agrario. El punto del agro discutido en La Habana y 
acordado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional sufrió grandes reversos y el 
campesinado sigue brillando por su ausencia como sujeto de derechos constitucionales.  
Si bien se logró dicha ruptura, ruptura en el marco de conflictos y disputas en la 
comunicación, el ejercicio no es sostenido en el tiempo y dichas formas de comunicación 
tienen grandes desafíos, límites y deficiencias. Sin embargo dan cuenta y permiten dos 
grandes debates: la necesaria crítica al estado de la comunicación, los medios y su 
legislación en Colombia, y la posibilidad–realidad de otras formas de hacer comunicación, 
en particular desde sujetos claves para el debate político y la democratización de la 
sociedad como lo son los movimientos sociales. 
Siguiendo esta línea argumentativa, el quiebre del cerco mediático se llevó a cabo 
mediante diferentes mecanismos que fundidos con la movilización en sus otras 
dimensiones le dieron su potencia. 
a) Legitimación de la protesta:   
Mediantes las diferentes formas comunicativas se logró trascender de la matriz que 
presentaba a la protesta agraria como desproporcionada y violenta a una matriz donde  se 
concebía a esta y sus actores como legítimos. Esto permitió que se difundiera, explicara y 
se apropiase de las problemáticas y situaciones estructurales del campo colombiano a 
extensos sectores de la sociedad,  como el tema de los Tratados de Libre Comercio, el uso 
de las semillas, la concentración de las tierras y la pobreza rural. Justificando sus causas 
se legitimó el repertorio de acciones colectivas o los medios para exigir dichos fines y llamar 
la atención sobre el sector. Aun cuando la violencia fue un tema polémico, los medios se  
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legitimaron y acompañaron, ante la presentación del gobierno y los medios  de los 
manifestantes como vándalos y terroristas. 
b) Generación de lazos y conexiones simbólicas y afectivas 
Las movilizaciones, comunicaciones y campañas permitieron generan sentimientos 
inmediatos de identificación con los sujetos que adelantaban los reclamos.  El 
campesinado y su cultura es un símbolo nacional y tiene reconocimiento y aceptación 
generalizada. El trabajo, sencillez y sacrificio son características que están el imaginario 
colectivo, de tal forma que utilizando símbolos como la ruana, azadones, sombreros, 
productos como la papa, entre otros en las comunicaciones se construyeron lazos afectivos 
y simbólicos que tienden puentes generacionales y regionales, entre las familias y su 
relación con el campo. Entre la relación interdependiente de la Ciudad y el Campo. Entre 
la comida de nuestras mesas y quienes la cultivan. 
Los movimientos sociales como lo señala Helena Flam88  deben mediante la 
resocialización de sus integrantes y del público en general transformar los sentimientos de  
derrota y las emociones que legitiman el orden social, proponiendo emociones asertivas y 
nuevas reglas de sentir que permitan la movilización y nuevas formas de interpretación de 
la realidad. Para tal fin ponen en marcha diferentes estrategias o mecanismos: la siembra 
de desconfianza, la reapropiación de la ira, la lucha contra el miedo y la pérdida de la 
vergüenza .Los movimientos intenta sacar a las personas de la rutina de confianza en las 
autoridades, cuestionando la legitimidad y el sentimiento de lealtad hacia ellas. Sirviendo 
como actores que instigan a la ira contra  las autoridades y el miedo a sus políticas y 
resultados. Enseñan  también a las personas a reapropiar la ira y su expresión, a hacer de 
esta algo legítimo, una necesidad y bandera contra los dominadores, se lleva incluso a 
entender como un  prerrequisito de la protesta y un antídoto contra el miedo a la represión. 
En este sentido transformar las reglas de sentir y se reapropian el sentimiento de ira y su 
expresión a aquellos a lo que antes era negado. Luchan contra el doble miedo; a la 
represión y a perder la única oportunidad de vida mediante diferentes estrategias como el 
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carnaval y la burla. Para combatir la vergüenza los movimientos fortalecen el orgullo y 
cambian las reglas de sentir. Re apropiando formas de control -socia- como la risa, el 
ridículo y la pena, redirigiéndolo contra sus enemigos. 
Esto reapropiación del sentir y de marcos de sentimiento ocurrió en el paro agrario, siendo 
uno de sus motores principales el tema de la violencia estatal. 
c) Canal de difusión 
Más allá de tener protagonismo propio, los medios de comunicación alternativos sirvieron 
también como una gran autopista de difusión de materiales que las personas con sus 
dispositivos grababan, de las fotos que capturaban, las imágenes que diseñaban, los 
eventos que convocaban y de la solidaridad que se despertaba.  Así se genera una 
transformación del modelo clásico de emisor- receptor, lo que Castells denomina 
autocomunicación de masas en el marco de las nuevas tecnologías, en la que se pueden 
desarrollar combinaciones en la circulación de material  de muchos para muchos y otras 
combinaciones. 
En este punto y como quiebre sustancial de la movilización está el material que denunciaba 
el abuso y violencia de las fuerza militares y la policía, desde múltiples rincones del país la 
gente enviaba sus registros sobre dichas agresiones, aumentando la indignación y 
generando un bloque cohesionado en su contra. Así que la respuesta del estado surtió el 
efecto contrario, provocando indignación y otros tipos de sentimientos.  
“Resulta que tuvimos un nuevo modelo de apropiación de las tecnologías por parte de la 
gente,  que fue más defensivo, que fue agarrar la cámara del celular para decir voy a subir 
esto a Youtube no me pegue más, y que nos generó centenares de videos que permitieron 
mostrar que existía este tipo de ataques a la población civil por parte del Estado y que no 
eran ataques sueltos, resulta que participamos en un trabajo de investigación para 
presentar el caso de la brutalidad policial durante el paro agrario en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y encontramos sistematicidad gracias a esos 
videos.”89 
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d) Disputa en la hegemonía 
En línea con Gramsci, la hegemonía  como conducción social y política que tiene un bloque 
de poder sobre la sociedad necesita para su consolidación y aceptación de diferentes 
dispositivos, como colegios, partidos políticos, iglesias, medios de comunicación e 
intelectuales orgánicos. En el caso particular del paro y como escenario general de los 
medios alternativos existe una pugna por la hegemonía, por la disputa del sentido social, 
por la interpretación de la realidad y la construcción de diferentes concepciones del mundo.  
Dichos medios desarrollan y tienen como perspectiva política la construcción de contra 
hegemonía,  siendo embriones de poder popular, es decir como escenarios de disputa, 
donde se ejercen otras formas de poder por parte de clases subalternas en su esfuerzo 
por transformar la sociedad. En el contexto del paro se hace evidente la disputa por la 
hegemonía, por el entendimiento de la movilización, del campo colombiano y de las luchas 
sociales mismas. Estos medios dan posibilidades a lo popular en Colombia. 
e) Trabajo conjunto, solidario 
A diferencia de  otros medios donde la competencia  y el conflicto son la norma. En el 
escenario del paro se materializo un ejercicio conjunto de los medios alternativos en los 
siguientes ejes: material, infraestructura, transporte, fuentes, conocimiento y 
autoprotección dada las condiciones de seguridad. Escenarios que vienen de antes y 
continúan como esfuerzos por la articulación de dichas iniciativas. Con los materiales 
recolectados de violaciones a DDHH se pudo sistematizar registros para presentarlos junto 
con el MOVICE y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, quienes adelantaron investigaciones al Estado 
Colombiano por las violaciones a DDHH humanos en el marco del Paro Agrario. 
El Cerco fue quebrantado en una coyuntura particular, al igual que antes y después en 
otras circunstancias y lugares, como ocurrió en Oaxaca con la toma de las radios, como 
en el Caracazo en Venezuela o  como en la Primavera Árabe con las nuevas tecnologías. 
El mundo de la comunicación es complejo, no solo es blanco y negro, cercado y libre, estos 
episodios hacen referencia a momentos democratizante en la comunicación que deben 
conducir a espacios permanentes de intercambio y debate. Los movimientos sociales 
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merecen cabida en diferentes escenarios de los medios, y en particular Colombia reclama 
la  necesidad de una esfera pública robusta, informada y abierta que posibilite asumir de 
mejor manera los retos de participación que se aproximan en el escenario de pos acuerdos 












5. Consideraciones finales 
El 19 de agosto de 2013 marca el inicio de un hito en la movilización social en Colombia. 
Recogiendo las protestas de los arroceros, cacaoteros y cafeteros en marzo, y las 
protestas del campesinado del Catatumbo en junio, el campo Colombiano con el apoyo de 
las ciudades entró en rebelión. Durante alrededor de dos  meses el país  sufrió un remesón 
que sacudió el suelo, la tierra y las mentalidades, poniendo en primera plana las exigencias 
y problemáticas de la Colombia profunda y olvidada.  Este primer y fuerte impulso ha 
desencadenado en movilizaciones y paros en años siguientes, dando también forma a 
actores que han tenido gran dinamismo como La Cumbre Agraria, Étnica y Popular.  
La situación de exclusión, pobreza y desigualdad de la ruralidad en Colombia sigue sin 
embargo intacta, el incumplimiento del gobierno en reiteradas oportunidades ante los 
pactados alcanzados mediante estas luchas ha sido  constante. Las negociaciones de paz 
con las insurgencias se propusieron  proporcionar algunas soluciones para el sector 
agrario, entendiendo el problema de la tierra como uno de los centros y génesis del 
conflicto armado colombiano. No obstante, los acuerdos de La Habana en materia rural 
han sufrido grandes reveses, en particular por lo ocurrido durante el plebiscito y el conflicto 
político liderado por la extrema derecha, con arraigo terrateniente y relaciones 
paramilitares territoriales. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional, a pesar de sus 
tropiezos, puede otorgar oportunidades en este campo  y generar aportes para la 
democratización con la metodología propuesta de participación social. El Gobierno 
Nacional adelanta en la actualidad por medio de la Agencia Nacional de Tierras el Decreto 
de Ley: Democratización del Acceso y Uso Adecuado de la Tierra, que ojalá pueda generar 
transformaciones y tenga a la economía campesina en su núcleo. 
En aquel agosto, la comunicación fue una fuerza dinamizadora de la movilización, 
haciendo posible la conexión nacional y el enlace urbano-rural, potenciándola para adquirir 
la extensión vista y sentida. Las nuevas tecnologías y las plataformas de comunicación 
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alternativa jugaron un papel protagónico, proporcionando a los movimientos sociales y a 
la ciudadanía movilizada canales  de comunicación y apertura, potenciando sus acciones. 
Esta experiencia demuestra la capacidad democratizante y la necesidad de expansión del 
mundo comunicativo en el país. 
En esa ocasión el cerco mediático fue quebrado, se posicionó un discurso alternativo y se 
legitimó y potenció la protesta y sus protagonistas, abriendo la posibilidad para el acceso 
ampliado de productores de información como de consumidores, transformando la lógica 
emisor-receptor e influyendo en públicos amplios y diversos, lo cual permitió transformar 
sus prácticas de acción, sus métodos,  su convocatoria y difusión. 
El cerco mediático en Colombia  como realidad constante, está caracterizado por el control 
corporativo de los medios en pocas organizaciones empresariales que detentan el control 
de otros sectores económicos y tienen notable influencia política nacional, por la censura 
e intervención política de sus editores generales en cuanto  a determinados temas y 
enfoques, que se alinean frecuentemente con las posiciones gubernamentales, y por la 
concepción y mirada de los profesionales del periodismo que reproducen automáticamente 
ciertos prejuicios y  exclusiones en el desarrollo de sus labores comunicativas. Este cerco 
tiene especial fuerza y dirección sobre los movimientos y organizaciones sociales, que a 
la largo de la historia han sido vistos como enemigos sociales violentos y negativos, 
extensión de la guerra política y social  y no como energía transformadora y democrática. 
Por esto la comunicación ha adquirido con el tiempo centralidad en las reflexiones y 
acciones de los movimientos sociales, desarrollando sus medios propios o impulsando 
apuestas independientes. Los medios alternativos analizados comparten una concepción 
de la comunicación para la transformación social, articulada con un proyecto político, no 
necesariamente partidista pero ligado a los movimientos. Su desarrollo también se deriva 
de una oposición y crítica a los medios dominantes, asumiendo una mirada popular que se 
pretende disputar la hegemonía, construyendo en la cultura elementos  y ejercicios de 
poder popular. 
Su potencial democratizante es gigante. Por sus dimensiones y características, 
frecuentemente son calificados como insignificantes, con poco impacto real, con excepción 
de contadas coyunturas luego de las cuáles pasan a su condición natural vegetativa. Ahora 
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bien, es cierto que su fuerza e impacto en grandes círculos de la sociedad se genera en 
coyunturas concretas, como la del paro, pero detrás de esto hay dinámicas permanentes, 
tejidos sociales y fortalecimientos orgánicos de los movimientos y grupos que los 
componen. 
El reto consiste en que esta dinámica ocasional pueda ser consolidada como permanente, 
que se impulse un espacio alternativo de discusión y comunicación. Que se construya una 
esfera pública alternativa, o contra esfera pública, que logre dotar de contenido el ejercicio 
democrático con sujetos diversos, en general excluidos. Que puede percibirse en tiempos 
de mediana duración y consolidarse orgánicamente. 
Medios con posibilidades pero con muchas limitantes, pues su práctica ha quedado 
reducida, en general, a la denuncia, dirigida, por demás, a públicos pequeños de 
simpatizantes. De ahí que sea preciso transformar sus lenguajes, formatos y proporcionar 
comunicaciones de calidad y análisis, que no se estanquen en la política formal sino que 
aborden otras esferas culturales. Su propósito no es antagónico con la masividad, por eso 
no pueden automarginarse como recurrentemente lo hacen a públicos pequeños de 
simpatizantes cercanos. La revolución en la técnica y la tecnología proporciona múltiples 
ventajas y retos en el mundo digital, hay que incursionar con fuerza en las redes sociales 
y en nuevos formatos. 
Al verse al espejo, se puede percibir, que sobre estos también se levantan sus propios 
cercos mediáticos pero con otras características y naturaleza. Su mundo comunicativo en 
su vida cotidiana no excede un universo auto referenciado de personas simpatizantes o 
cercanas, con ideología o concepciones políticas a fines, del mundo de la izquierda y sus 
rencillas históricas. La comodidad que encuentran frecuentemente en su radicalidad 
política construye un muro que les impide viajar a terrenos temáticos diferentes y a públicos 
amplios, lo popular y el diálogo con el pueblo, consigna de sus fines comunicativos, 
encuentra aquí una tranca que también se hace palpable con los lenguajes utilizados. 
Esta dinámica confrontativa es en parte legado del enfrentamiento político y del impacto y 
extensión del conflicto armado y sus actores, el momento actual de posibilidad que vive el 
país a propósito de la construcción de paz, puede proporcionar oportunidades para que 
este conflicto adquiera vida y energía por otras vías, los repertorios de los movimientos 
sociales se diversifiquen y la imaginación en la comunicación florezca.  
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Colombia necesita una democratización en sus comunicaciones. Además de una Ley de 
medios o una política pública en esta dirección, los medios de comunicación alternativa 
son una de sus principales expresiones. Para no sólo ser referente sino agentes, deben 








A. Anexo: Base de datos noticias  
Título Medio Fecha 
Paro agrario en Colombia comenzaría el 19 de agosto AGENCIA PRENSA RURAL 25-jul-13 
Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y 
Populares AGENCIA PRENSA RURAL 
01-ago-
13 
Izquierda de América Latina respalda paro nacional 
del 19 de agosto AGENCIA PRENSA RURAL 
04-ago-
13 
Colombia: paz, protestas y movimientos sociales AGENCIA PRENSA RURAL 
08-ago-
13 
En marcha hacia el paro nacional agrario y popular AGENCIA PRENSA RURAL 
08-ago-
13 
Por crisis económica amplios sectores convocan a 
paro nacional indefinido 
Iniciará a partir del 19 de agosto AGENCIA PRENSA RURAL 
08-ago-
13 
El sector salud se une al paro del 19 de agosto AGENCIA PRENSA RURAL 
09-ago-
13 
Radicado el pliego nacional agrario en el Ministerio de 
Agricultura AGENCIA PRENSA RURAL 
09-ago-
13 
Lunes 19 de agosto: Jornada nacional de protesta y 
paros indefinidos AGENCIA PRENSA RURAL 
12-ago-
13 
Mandato popular de las comunidades agromineras AGENCIA PRENSA RURAL 
12-ago-
13 
19A: Paro nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
14-ago-
13 
"Soy de donde soy": 19A - Paro agrario nacional AGENCIA PRENSA RURAL 
14-ago-
13 
Centrales obreras anuncian que las protestas del 19 
de agosto serán monumentales AGENCIA PRENSA RURAL 
14-ago-
13 
19A: Pliego Mínimo del Paro Nacional Agrario y 
Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
15-ago-
13 
Los marginados al paro AGENCIA PRENSA RURAL 
16-ago-
13 
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Remedios y el nordeste antioqueño se preparan para 
el gran paro agrario nacional AGENCIA PRENSA RURAL 
16-ago-
13 
Vamos con toda al paro del 19A AGENCIA PRENSA RURAL 
16-ago-
13 
Con dificultades comienza concentración alrededor 
del gran Paro Nacional en el nordeste antioqueño AGENCIA PRENSA RURAL 
17-ago-
13 
Más sectores se unen al paro del 19 de agosto AGENCIA PRENSA RURAL 
17-ago-
13 
Más de 300 mil trabajadores del sector panelero se 
sumarán al paro de agricultores AGENCIA PRENSA RURAL 
17-ago-
13 
Marcha Patriótica exige garantías para convocantes 
del paro nacional AGENCIA PRENSA RURAL 
17-ago-
13 
Colombia: #19A con pliegos y huelgas de tres 
movimientos sociales AGENCIA PRENSA RURAL 
18-ago-
13 
Amenazas y señalamientos contra líderes de Marcha 
Patriótica del Huila en vísperas del paro AGENCIA PRENSA RURAL 
18-ago-
13 
El “futuro” que no debe volver AGENCIA PRENSA RURAL 
18-ago-
13 
19 de Agosto: paro agrario y popular, ¿un nuevo 
punto de inflexión en la lucha de clases? AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra se 
pronuncia sobre la represión en Segovia AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Las complejidades del Paro Nacional Agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Segovia y Remedios no se dejan intimidar y van al 
paro nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Comenzó el paro nacional agropecuario y popular en 
el Tolima. Predomina la represión AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Cacaoteros del Magdalena Medio y Zona de Reserva 
Campesina del Valle del Río Cimitarra se unen al Paro 
Nacional Agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Inició concentración de manifestantes que 
participarán del paro nacional agrario en el 
Magdalena Medio AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Hostigamientos, señalamientos y amenazas contra 
participantes del paro nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
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Los derechos humanos a 15 horas de iniciado el Paro 
Nacional Agrario y Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Informe de derechos humanos en el Paro Agrario y 
Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
Tres mil campesinos del oriente colombiano retenidos 
en la entrada a Villavicencio AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
FARC apoya protesta en Colombia y pide derogación 
del TLC con EEUU AGENCIA PRENSA RURAL 
19-ago-
13 
En su segundo día, el Paro Nacional Agrario y Popular 
exige garantías en el Valle del Cauca AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
En defensa del campo y de los trabajadores, la 
movilización social única alternativa AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Violenta represión en Chambimbal (Valle del Cauca) AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Continúa el Paro Nacional Agrario, en rechazo a las 
políticas neoliberales AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Diana Nocua: ¿Garantías para la movilización social? AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Hostigamientos por parte de la Fuerza Pública a 
refugio humanitario de Segovia AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Colombia movilizada AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Castilla: epicentro del paro agropecuario y popular en 
el Tolima AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Represión marcó el primer día de paro AGENCIA PRENSA RURAL 
20-ago-
13 
Marcha del paro nacional agrario hacia La Lizama, 
Barrancabermeja AGENCIA PRENSA RURAL 
21-ago-
13 
Las olas del paro nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
21-ago-
13 
Valle del Cauca: Movilización en el campo y en la 
ciudad AGENCIA PRENSA RURAL 
21-ago-
13 
El paro nacional agrario: cuando lo reivindicativo es 
transformativo AGENCIA PRENSA RURAL 
21-ago-
13 
Campesinado de Inzá instala hoy mesa de 
interlocución y acuerdo AGENCIA PRENSA RURAL 
21-ago-
13 
El dinosaurio, ahí AGENCIA PRENSA RURAL 
21-ago-
13 
Campesinos de Anorí en el paro nacional agrario y 
popular AGENCIA PRENSA RURAL 
22-ago-
13 
Paro nacional agrario en Boyacá y Nariño AGENCIA PRENSA RURAL 
22-ago-
13 
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Cultivadores de papa de Chitagá se declaran en la olla 
y se suman al Paro Nacional Agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
23-ago-
13 
Campesinos del municipio de Inzá - Tierradentro 
continúan en bloqueo AGENCIA PRENSA RURAL 
23-ago-
13 
Amenzas y destrucción de viviendas por parte del 
ESMAD en Ventaquemada y Tunja AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
El paro nacional agrario y popular se fortalece con el 
paso de las horas AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Pillados policías dejando una granada al paso de 
marcha del paro agrario en Tunja AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
300 campesinos y campesinas del sur rural de Bootá, 
continúan en el Paro Nacional Agrario y Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Crece el paro agrario en el Valle del Cauca AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Policía abalea a campesino en el Huila AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Efectivos del ESMAD torturan a campesino y a un niño 
de Tibasosa, Boyacá AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
La insurrección de Ubaté AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Esmad golpea en la cabeza a mujer de la tercera edad 
en Sogamoso AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Instituciones y campesinos dialogan en el sur de 
Bogotá AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
ESMAD ataca a indefensas familias campesinas de 
Tibasosa, Boyacá AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
“La joda va para largo” AGENCIA PRENSA RURAL 
24-ago-
13 
Paro, bloqueo y algo más...en Sáchica AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Montaje judicial contra comunicadores y defensores 
de derechos humanos en el Huila AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Caquetá: Más comunidades se unen al paro agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
ESMAD y Policía impiden la concentración campesina 
del paro nacional agrario en el Magdalena Medio AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Colombianos en Australia apoyan el paro nacional 
agrario y popular AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
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Conmoción social por paro agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Detenido el líder campesino Húber Ballesteros en 
Bogotá AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Campesinos del sur de Bogotá exigen a Santos que 
inicie negociación del paro AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Si usted fuera campesino… AGENCIA PRENSA RURAL 
25-ago-
13 
Detienen a Húber Ballesteros, lider del paro nacional 
agrario. El zarpazo de Santos AGENCIA PRENSA RURAL 
26-ago-
13 
Marcha Patriótica se manifiesta sobre detención de 
Húber Ballesteros AGENCIA PRENSA RURAL 
26-ago-
13 
Cacerolazo en Tunja por declaraciones de Santos 
sobre paro nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
26-ago-
13 
Un asesinado y tres heridos graves en las últimas 
horas AGENCIA PRENSA RURAL 
26-ago-
13 
El horrible campo colombiano AGENCIA PRENSA RURAL 
26-ago-
13 
Marcha fúnebre de joven asesinado por el ESMAD en 
Fusagasugá AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 
Justice for Colombia exige la libertad inmediata de 
Húbert Ballesteros AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 
Hablan los que sí creen que existe “el tal paro agrario” AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 
El campesinado requiere soluciones políticas AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 
Argentina: Actividades en apoyo al paro agrario 
colombiano 
Plantón en la embajada y cine-debates para esta 
semana AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 
Vandana Shiva apoya a los campesinos de Colombia 
en paro nacional agrario 
Vandana Shiva / Martes 27 de agosto de 2013 AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 




Protesto social recebe tratamento militar na Colômbia AGENCIA PRENSA RURAL 
27-ago-
13 
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31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2013. Coliseo del 
municipio de El Tarra 
Asamblea regional de cultivadores y recolectores de la 
hoja de coca del Catatumbo 
Por la construcción de la paz con justicia social del 
Catatumbo AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
Ruana y cacerola en el paro nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
La rebelión de los excluidos AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
Urgente: Fuerza Pública arremete contra refugio 
humanitario en Barbosa (Antioquia) 
Noticia en desarrollo AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
El paro nacional agrario, saltos cualitativos del 
movimiento social AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
El paro nacional agrario y popular en Tierradentro, 
Cauca AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
Nairo Quintana se unió al clamor de los campesinos 
de Boyacá 
El ciclista colombiano rechazó el abuso de la Fuerza 
Pública con los labriegos y pidió respeto. AGENCIA PRENSA RURAL 
28-ago-
13 
Crece la protesta en el Tolima AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
El paro agrario de Marcha Patriótica AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Comunicado de Ascamcat con motivo de las 
declaraciones erradas de Santos sobre primer acuerdo 
alcanzado en el Catatumbo  
Santos le miente al país AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Santos hace de falsa paloma ante la tormenta social AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Liberar al compañero Ballesteros y rodear a 
Fensuagro, tareas del movimiento solidario con 
Colombia AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Detención de Húber Ballesteros 




Protestas en firme 
Oídos sordos del Gobierno Nacional a las demandas 
campesinas. La inconformidad social se generaliza AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
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Denuncia pública 
Fuerza Pública atacó el refugio humanitario en 
Barbosa (Antioquia AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
En Antioquia el paro es agrario, minero y camionero AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Primer acuerdo para la región del Catatumbo 
Los voceros de los campesinos del Catatumbo y una 
comisión del Gobierno llegaron a un acuerdo en uno 
de los puntos del pliego de peticiones presentado 
desde que se desbloqueó la vía Tibú-Cúcuta AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Paro agrario en Bogotá: Remember septiembre de 
1977 AGENCIA PRENSA RURAL 
29-ago-
13 
Más de 4.000 Campesinos Bloquean la Vía 
Villavicencio - Granada en el Meta AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
Desmanes en Soacha: el problema es social AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
El paro se mantiene y sigue creciendo AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
Días de confrontación en el refugio humanitario de 
Barbosa (Antioquia) AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
Militares de la Brigada Móvil n° 13 y 9 infiltran 
manifestaciones en el Departamento del Caquetá AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
Video - recopilación 
Los abusos de los "vándalos oficiales" durante el paro 
nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
Los artistas colombianos apoyan el Paro Nacional 
Agrario y Popular - #NoMas970 AGENCIA PRENSA RURAL 
30-ago-
13 
Colombia es MIA AGENCIA PRENSA RURAL 
31-ago-
13 
Nuevamente el campamento humanitario de 
Mojarras-Cauca recibe tratamiento de guerra AGENCIA PRENSA RURAL 
05-sep-
13 
Habría 4 campesinos muertos y 28 heridos durante 
violento desalojo de la fuerza pública en Mojarras, 
Cauca AGENCIA PRENSA RURAL 
05-sep-
13 
El paro sigue con 7 departamentos bloqueados y 
movilizaciones en otros 10 AGENCIA PRENSA RURAL 
06-sep-
13 
Comisión humanitaria en Barbosa (Antioquia) recibe 
denuncia de agresiones policiales contra campesinos AGENCIA PRENSA RURAL 
07-sep-
13 
Resistencia y expectativa en delegaciones del Oriente 
colombiano en paro AGENCIA PRENSA RURAL 
07-sep-
13 
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La MIA Nacional levantará bloqueos y Gobierno abrirá 
mesas de diálogo AGENCIA PRENSA RURAL 
08-sep-
13 
Fin del paro nacional agrario. Levantarán bloqueos el 
martes AGENCIA PRENSA RURAL 
08-sep-
13 
La MIA del Magdalena Medio exige solución a la 
cuestión agraria y denuncia negligencia de la alcaldía 
de Barrancabermeja AGENCIA PRENSA RURAL 
10-sep-
13 
Los campesinos cumplen: ONU verificó desbloqueos 
en vías de Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño, 
Tolima y Putumayo AGENCIA PRENSA RURAL 
10-sep-
13 
Campesinado de la Zona de Reserva Campesina de 
Inzá - Tierradentro marcha en respaldo a la MIA AGENCIA PRENSA RURAL 
10-sep-
13 
El paro agrario y popular, síntoma de algo nuevo que 
nace en Colombia AGENCIA PRENSA RURAL 
10-sep-
13 
La maldición de nacer campesino AGENCIA PRENSA RURAL 
11-sep-
13 
El Paro Nacional Agrario y Popular: Una lucha justa y 
necesaria AGENCIA PRENSA RURAL 
11-sep-
13 
Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
11-sep-
13 
Programación del lanzamiento de la Cumbre Agraria, 
Campesina y Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
12-sep-
13 
Campesinos antioqueños plantean su Mandato 
Agrominero en Barbosa AGENCIA PRENSA RURAL 
12-sep-
13 
Nuevos sujetos sociales, nuevas formas de lucha AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
Alianza que propone Santos: acuerdo entre tiburones 
y sardinas AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
Cumbre Agraria en Colombia. Soberanía Popular 
frente al Pacto Nacional del presidente Santos AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
Multitudinaria marcha recorrió las calles de Popayán AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, 
Campesina y Popular AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
Del paro a las constituyentes agrarias AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
Un paro por existir AGENCIA PRENSA RURAL 
13-sep-
13 
¿Qué representa el lanzamiento de la Cumbre Agraria, 
Campesina y Popular? AGENCIA PRENSA RURAL 
14-sep-
13 
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Irlanda: Plantón solidario con las demandas 
campesinas en Colombia AGENCIA PRENSA RURAL 
15-sep-
13 
Denuncian brutalidad policial del ESMAD en el Tolima AGENCIA PRENSA RURAL 
16-sep-
13 
"Pensar que lo que ensayaron los campesinos fue una 
revolución sería muy equivocado": Medófilo Medina AGENCIA PRENSA RURAL 
16-sep-
13 
Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA del Magdalena 
Medio cuestiona el pacto agrario e insta al gobierno a 
cumplir la palabra AGENCIA PRENSA RURAL 
16-sep-
13 
Arranca la Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA 
Nacional entre campesinos y gobierno AGENCIA PRENSA RURAL 
16-sep-
13 
Los avances de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del 
Catatumbo AGENCIA PRENSA RURAL 
18-sep-
13 
El Paro continúa. 30 días de resistencia en Barbosa, 
Antioquia AGENCIA PRENSA RURAL 
19-sep-
13 
Campesinos de Santander continúan en paro AGENCIA PRENSA RURAL 
19-sep-
13 
Sin acuerdos de confianza continúan las 
conversaciones en la Mesa de Interlocución y Acuerdo 
-MIA del Catatumbo AGENCIA PRENSA RURAL 
19-sep-
13 
Cumbre Agrominera y Popular Departamental en el 
Campamento de Refugio Humanitario en Barbosa 
(Antioquia) AGENCIA PRENSA RURAL 
20-sep-
13 
Marcha campesina en Florencia AGENCIA PRENSA RURAL 
20-sep-
13 
Se sintió en Tolima la instalación de la MIA en 
Popayán AGENCIA PRENSA RURAL 
20-sep-
13 
Campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño se 
levantaron de la mesa de negociación con el Gobierno AGENCIA PRENSA RURAL 
22-sep-
13 
Se instaló la cumbre agraria y popular departamental 
en el refugio humanitario de Barbosa (Antioquia) AGENCIA PRENSA RURAL 
23-sep-
13 
Hoy reinicia la Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA 
del Magdalena Medio AGENCIA PRENSA RURAL 
24-sep-
13 
Arrancó la MIA del Magdalena Medio AGENCIA PRENSA RURAL 
25-sep-
13 
Exigencias de los campesinos en paro desde el Refugio 
Humanitario de Barbosa AGENCIA PRENSA RURAL 
25-sep-
13 
Santos no cumplirá... AGENCIA PRENSA RURAL 
25-sep-
13 
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Campesinos caqueteños continúan concentrados en 
Florencia. Autoridades no cumplen acuerdos AGENCIA PRENSA RURAL 
25-sep-
13 
Un Estado incumplido con los campesinos AGENCIA PRENSA RURAL 
26-sep-
13 
Acta Nº 2 de diálogos entre Gobierno y MIA Nacional AGENCIA PRENSA RURAL 
26-sep-
13 
Derechos campesinos AGENCIA PRENSA RURAL 
26-sep-
13 
Más de 50 heridos por represión policial en Aguachica 
(Cesar) AGENCIA PRENSA RURAL 
27-sep-
13 
Campesino: Mi padre es campesino, mi madre es 
campesina AGENCIA PRENSA RURAL 
28-sep-
13 
Campesinos del Caquetá desbloquean vías AGENCIA PRENSA RURAL 
28-sep-
13 
Himno huilense al paro nacional agrario y popular AGENCIA PRENSA RURAL 
28-sep-
13 
Los abusos de los "vándalos oficiales" durante el paro 
nacional agrario AGENCIA PRENSA RURAL 
30-sep-
13 
Boyacá: Campesinos pueden volver al paro AGENCIA PRENSA RURAL 
03-oct-
13 
Fortalecer paro campesino y popular ante negativa del 
gobierno nacional 
Nelson Lombana Silva / Lunes 7 de octubre de 2013 AGENCIA PRENSA RURAL 
07-oct-
13 
Intervención de César Jerez en el Lanzamiento 
Cumbre Nacional Agraria y Popular 
Palabras del Coordinador y miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva Campesina - ANZORC AGENCIA PRENSA RURAL 
07-oct-
13 
Pocos avances en la cuarta reunión entre Gobierno 
Nacional y MIA AGENCIA PRENSA RURAL 
12-oct-
13 
Lucha de clases y protesta social AGENCIA PRENSA RURAL 
12-oct-
13 
Llamamiento a la Minga indígena, Social y Popular, 
por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía AGENCIA PRENSA RURAL 
14-oct-
13 
Balance de los diálogos y los acuerdos de Tunja, entre 
el gobierno y los campesinos AGENCIA PRENSA RURAL 
16-oct-
13 
¿Cómo van las negociaciones regionales? AGENCIA PRENSA RURAL 
16-oct-
13 
Movimiento popular: ¿debilidad o fortaleza? AGENCIA PRENSA RURAL 
19-oct-
13 
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¿Es posible el Gran Paro Cívico Nacional? AGENCIA PRENSA RURAL 
20-oct-
13 
Declaración de la asamblea campesina de Bogotá AGENCIA PRENSA RURAL 
28-oct-
13 
Paro Agrario se anuncia en 12 departamentos 
colombianos Caracol Noticias 
12-ago-
13 
Gobierno hace advertencias a quienes fomenten 
disturbios en paro agrario Caracol Noticias 
17-ago-
13 
Caficultores del Huila dicen que no se unirán a paro 
agrario Caracol Noticias 
18-ago-
13 
Gobierno reitera que judicializará a quienes causen 
disturbios en paro agrario Caracol Noticias 
18-ago-
13 
Arauca, Boyacá,Putumayo, Nariño, Atlántico y Valle 
del Cauca, con vías cerradas Caracol Noticias 
19-ago-
13 
Pese a advertencia del Gobierno, hay bloqueos en 
varias zonas del país Caracol Noticias 
19-ago-
13 
Cerca de 16 mil manifestantes participaron en 
protestas de este lunes Caracol Noticias 
19-ago-
13 
¿Qué piden los gremios que hoy iniciaron paro 
nacional? Caracol Noticias 
19-ago-
13 
Bogotanos, a prepararse para una jornada de 
protestas Caracol Noticias 
20-ago-
13 
Gobierno está dispuesto a dialogar, dice Miniterior  
sobre paros Caracol Noticias 
20-ago-
13 
Gases lacrimógenos y piedras en Cauca, Boyacá y 
Atlántico por paro agrario Caracol Noticias 
20-ago-
13 
Primer día de paro nacional registró disturbios y 
bloqueos en ocho departamentos Caracol Noticias 
20-ago-
13 
Marchas en apoyo al paro se toman calles de Bogotá y 
Baranquilla Caracol Noticias 
20-ago-
13 
FARC pide que no se le señale como auspiciadora del 
paro agrario Caracol Noticias 
20-ago-
13 
Tres detenidos en Ubaté por enfrentamientos Caracol Noticias 
21-ago-
13 
Bloqueos y disturbios por paro agrario ya afectan a 
Ecuador Caracol Noticias 
21-ago-
13 
Así lucen carreteras del país durante paro agrario Caracol Noticias 
21-ago-
13 
En Corabastos escasean productos provenientes de 
Boyacá Caracol Noticias 
21-ago-
13 
Tercer día de paro en Colombia deja 91 heridos, la 
mayoría policías Caracol Noticias 
21-ago-
13 
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Campesinos liberan a cuatro policías en vía Bogotá-
Villavicencio Caracol Noticias 
21-ago-
13 
Minuto a minuto: así avanza paro en Colombia Caracol Noticias 
21-ago-
13 
Quince heridos por disturbios en Ubaté durante paro Caracol Noticias 
21-ago-
13 
¿Qué hay detrás de los paros en Colombia? Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Minuto a minuto: cuarto día de paro en Colombia Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Por paro, hasta 3 días llevan varados pasajeros en 
terminal de Bogotá Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Protesta en apoyo al paro agrario termina en disturbio 
en U. Nacional Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Así derramaron ocho mil litros de leche en Sotaquirá, 
Boyacá Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Arzobispo pide al Gobierno no menospreciar a 
campesinos en paro Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Sin acuerdo con protestantes en Boyacá y Nariño en 
cuarto día de paro Caracol Noticias 
22-ago-
13 
¿Están afectando los Tratados de Libre Comercio al 
agro colombiano? Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Manifestantes se tomaron vías principales en Ubaté, 
Cundinamarca Caracol Noticias 
22-ago-
13 
Paralizada permanece Tunja por Paro Agrario Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Se agudiza el paro: ya son 33 las vías cerradas en el 
país Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Quinto día de paro en imágenes Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Cruz Roja decreta alerta roja en Boyacá por paro Caracol Noticias 
23-ago-
13 
En medio de disturbios, queman tractomula en Ubaté Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Gobierno y manifestantes no llegaron a acuerdo para 
levantar paro Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Continuán los bloqueos y enfrentamientos por el paro 
agrario en el país Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Disturbios en Ubaté: con palos y piedras se enfrentan 
al Esmad Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Noche de bloqueos en el sur de Bogotá por paro 
agrario Caracol Noticias 
23-ago-
13 
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Líderes de paro anuncian que bloquearán entradas a 
Bogotá Caracol Noticias 
23-ago-
13 
Gobierno envía comisiones a Boyacá y Meta para 
hablar con líderes de paro Caracol Noticias 
24-ago-
13 
Manifestantes quemaron peaje en Sáchica, Boyacá Caracol Noticias 
24-ago-
13 
Estos son los 60 municipios donde se aplazó prueba 
del Icfes por paro Caracol Noticias 
24-ago-
13 
Bloqueos y desabastecimiento durante el sexto día de 
paro agrario Caracol Noticias 
24-ago-
13 
Sexto día de paro: hay 30 vías bloqueadas en el país Caracol Noticias 
24-ago-
13 
Denuncian abusos del Esmad contra campesinos en 
Boyacá Caracol Noticias 
24-ago-
13 
¿Se le está saliendo a Santos de las manos el control 
del país? Caracol Noticias 
24-ago-
13 
¿Cuáles son los motivos del paro? Caracol Noticias 
24-ago-
13 
Minuto a minuto: queman dos carros en la vía que 
comunica a Cali con Popayán Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Fracasó reunión entre Gobierno y manifestantes para 
levantar paro Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Misión médica del CICR viajó a Boyacá para atender 
emergencias Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Policía y manifestantes se enfrentaron en vía Bogotá – 
Melgar Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Santos dice que paro agrario no existe al informar 
sobre asesinato de un policía Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Así se enfrentaron manifestantes del paro agrario y 
policías en Nariño Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Descontento entre manifestantes por posición de 
Santos frente a protestas Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Manifestantes en Barbosa, Antioquia, padecen de 
paludismo y dengue Caracol Noticias 
25-ago-
13 
“Policías deben respetar los DD. HH.”, dice Gobierno 
ante denuncias contra Esmad Caracol Noticias 
25-ago-
13 
Sector agrícola lleva años sin apoyo del Gobierno: 
presidente de Fedepapa Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Escasez y alzas de alimentos en Bogotá, Cartagena, 
Medellín y Cali por paro Caracol Noticias 
26-ago-
13 
En fotos: Cacerolas retumbaron en Plaza de Bolívar de 
Bogotá Caracol Noticias 
26-ago-
13 
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Con cacerolazo los tunjanos expresaron su 
inconformismo con el Gobierno Caracol Noticias 
26-ago-
13 
En imágenes, así transcurre octavo día de paro agrario 
en el país Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Así están las vías y los alimentos en octavo día de paro Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Cacerolazo en apoyo a campesinos y en contra del 
Gobierno Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Restaurantes cambian el menú por alza de precio de 
alimentos Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Fiscalía exige a protestantes permitir paso de misión 
médica Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Niños y ancianos se unieron a cacerolazo en Tunja Caracol Noticias 
26-ago-
13 
¿Qué piden los sectores que están en paro? Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Inconformismo social y económico, motivo de 
protestas en Colombia y otros países Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Hay una deuda con el campo colombiano, aseguran 
académicos Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Gobierno ha incumplido compromisos adquiridos con 
sector campesino Caracol Noticias 
26-ago-
13 
¿Cómo ha reaccionado Santos frente al paro agrario? Caracol Noticias 
26-ago-
13 
No hay desabastecimiento de alimentos, según 
Minagricultura Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Santos se disculpa con campesinos y acepta abrir 
mesa de diálogo Caracol Noticias 
26-ago-
13 
Mientras avanzan diálogos con Gobierno, el paro 
agrario sigue activo Caracol Noticias 
27-ago-
13 
¿Qué hacer si su carro resultó afectado o destruido en 
el paro? Caracol Noticias 
27-ago-
13 
Imágenes del noveno día del paro agrario en el país Caracol Noticias 
27-ago-
13 
¿Qué opina de estas fotos de un policía y un 
manifestante en Ubaté? Caracol Noticias 
27-ago-
13 
Toque de queda en Facatativá tras graves disturbios Caracol Noticias 
27-ago-
13 
Siguen bloqueos en vías de Nariño y Cauca Caracol Noticias 
27-ago-
13 
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Con videos en mano, diputados de Boyacá denuncian 
excesos de fuerza pública Caracol Noticias 
27-ago-
13 
Toque de queda en Fusagasugá por muerte de joven 
durante protesta Caracol Noticias 
27-ago-
13 
“¡El paro agrario sí existe!”, gritaron en cacerolazo en 
Colombia Caracol Noticias 
27-ago-
13 
Paro e importación de zapatos hace cojear a industria 
del Valle Caracol Noticias 
27-ago-
13 
La vida de los papicultores: así trabajan y esto es lo 
que piden Caracol Noticias 
27-ago-
13 
¿Quiénes y por qué organizaron el cacerolazo? Hablan 
los promotores Caracol Noticias 
27-ago-
13 
A propósito del paro: Las dos Colombias Caracol Noticias 
27-ago-
13 
Estas imágenes muestran los fuertes enfrentamientos 
en Facatativá Caracol Noticias 
27-ago-
13 
A la cárcel, vocero del paro nacional por presuntos 
vínculos con FARC Caracol Noticias 
27-ago-
13 
“Paro agrario es la crónica de un estallido social 
anunciado” Caracol Noticias 
28-ago-
13 
El paro continúa: campesinos no aceptaron 
propuestas del Gobierno Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Persisten los bloqueos en nueve departamentos de 
Colombia Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Por asonada y terrorismo imputarán a detenidos en 
Facatativá Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Tensa situación se vive en municipios aledaños a 
Bogotá Caracol Noticias 
28-ago-
13 
A piedra atacaron camiones que abastecieron 
Corabastos Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Desabastecimiento de suministros médicos se agrava 
en Nariño Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Décimo día de paro agrario en imágenes Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Bloquearon vía La Calera con camiones Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Al menos 150 personas se enfrentaron al Esmad en La 
Calera Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Precio de los insumos, primer tema tratado por 
Gobierno y campesinos Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Gobierno aceptó tres exigencias de campesinos para 
que levanten paro Caracol Noticias 
28-ago-
13 
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Minuto a minuto: 15 heridos por disparos son 
atendidos en hospitales de Bogotá Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Minuto a minuto: Campesinos presentan propuestas 
al Gobierno para levantar paro Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Presidente Santos pide cordura a participantes de las 
protestas Caracol Noticias 
28-ago-
13 
Llueven piedras y gases lacrimógenos en el centro de 
Bogotá Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Tensa calma en Plaza de Bolívar tras graves disturbios Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Vías en Cundinamarca se vuelven parqueaderos de 
camiones por paro Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Esmad y manifestantes de Ubaté cambian de 
estrategia, ahora dialogan Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Santos convocó a consejo extraordinario de ministros Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Manifestantes no bloquean vía La Calera Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Al menos 50 marchas están autorizadas en Colombia 
este jueves Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Con piedras y gases se enfrentaron en autopista Sur Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Protestas de campesinos son legítimas, dice 
presidente Santos Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Así se vivió jornada de protestas en principales 
ciudades colombianas Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Batalla campal se desató en el centro de Bogotá Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Once días de paro y no ceden los bloqueos en 
carreteras Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Estamos trabajando a pérdidas, dice líder de los 
paperos Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Bogotá sufre estragos en movilidad por marchas a 
favor de paro agrario Caracol Noticias 
29-ago-
13 
No circula transporte público por la autopista Sur Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Así transcurren marchas en Colombia por paro agrario Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Motociclistas han sido golpeados por quienes 
bloquean autopista Sur Caracol Noticias 
29-ago-
13 
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Cerca de 3 mil personas mantienen cerrada vía en 
Barbosa, Antioquia Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Por qué protesta el gremio lechero Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Tunja está vacía y en cuidados intensivos por paro 
agrario Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Así avanzan manifestaciones en Colombia en 
undécimo día de paro Caracol Noticias 
29-ago-
13 
Presidente Santos ordenó militarizar Bogotá Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Marcha Patriótica niega cualquier implicación en actos 
vandálicos Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Así se ve Bogotá un día después de los disturbios en 
las marchas Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Líderes campesinos pidieron a Gobierno volver a la 
mesa Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Oídos sordos a desbloqueo en varias vías del país Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Se suspenden negociaciones entre Gobierno y voceros 
de paro agrario Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Sabiduría popular: escuche a esta tunjana analizando 
el agro y las protestas Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Hay disposición de las partes, pero no se avanza: 
alcalde de Tunja Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Recorrido en imágenes por las vías de Colombia tras 
anuncio de militarización Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Voceros del paro agrario mantienen protesta pero 
piden despejar vías Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Así están las vías de Colombia tras levantamientos de 
bloqueos Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Un campesino muerto por disturbios durante paro en 
Tolima Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Campesinos pierden $250 por kilo de tomate Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Disturbios en Bosa, sur de Bogotá, dejan tres heridos y 
sesenta detenidos Caracol Noticias 
30-ago-
13 
Uniformados retenidos durante paro fueron 
entregados a misión humanitaria Caracol Noticias 
31-ago-
13 
Líderes del paro agrario estudian propuesta de una 
mesa nacional en Bogotá Caracol Noticias 
31-ago-
13 
Centro del país vuelve a la normalidad, continúan 
bloqueos en Nariño Caracol Noticias 
31-ago-
13 
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Líderes de paro agrario no aceptan traslado de la 
mesa de concertación a Bogotá Caracol Noticias 
31-ago-
13 
63 mil pollitos tendrán que ser sacrificados por paro 
agrario Caracol Noticias 
31-ago-
13 
Gloria Barreto, el ángel de la guarda del Esmad Caracol Noticias 
31-ago-
13 
Día trece de paro: vías cerradas en el Huila y 
desbloqueo de La Línea Caracol Noticias 
31-ago-
13 
Manifestación en Suba por muerte de joven el pasado 
jueves Caracol Noticias 
01-sep-
13 
Voces de los campesinos fueron protagonistas en 
frases de la semana Caracol Noticias 
01-sep-
13 
Paro agrario: sin acuerdo aún entre Gobierno y 
voceros Caracol Noticias 
01-sep-
13 
Paro agrario ha dejado 500 toneladas de comida 
perdidas Caracol Noticias 
01-sep-
13 
Precio de ‘corrientazos’ en Manizales se duplicó por 
escasez Caracol Noticias 
01-sep-
13 
Sigue cerrada la vía Panamericana en Cauca y Nariño Caracol Noticias 
02-sep-
13 
Gabinete de ministros y asesores presidenciales 
presentan renuncia protocolaria Caracol Noticias 
02-sep-
13 
Ministros y asesores de Santos presentan renuncia 
protocolaria Caracol Noticias 
02-sep-
13 
Estamos importando diez millones de toneladas de 
alimentos: Jorge Robledo Caracol Noticias 
02-sep-
13 
Se van los ministros de Agricultura y de Comercio Caracol Noticias 
02-sep-
13 
Hoy somos terroristas y en elecciones, ciudadanos: 
protestante en Cauca Caracol Noticias 
03-sep-
13 
En imágenes, así avanza el décimosexto día de paro 
agrario nacional Caracol Noticias 
03-sep-
13 
Día 16 del paro agrario: persisten bloqueos en siete 
departamentos Caracol Noticias 
03-sep-
13 
¿Cuáles son las consecuencias del paro agrario? Caracol Noticias 
03-sep-
13 
Desbloquearán pacíficamente vía Florencia-Morelia Caracol Noticias 
04-sep-
13 
Sector arrocero, afectado en la comercialización por el 
paro agrario Caracol Noticias 
05-sep-
13 
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En Antioquia aún hay concentraciones de mineros y 
cafeteros Caracol Noticias 
05-sep-
13 
Manifestante pierde mano durante protestas en 
Mojarras, Cauca Caracol Noticias 
05-sep-
13 
Manifestantes y Gobierno logran acuerdo en Huila Caracol Noticias 
07-sep-
13 
 Manifestantes desbloquean pacíficamente vía 
Florencia - Neiva Caracol Noticias 
07-sep-
13 
A estos acuerdos llegaron Gobierno y campesinos de 
Boyacá, Nariño y Cundinamarca Caracol Noticias 
07-sep-
13 
Con video, denuncian que soldados les robaron 
comida a campesinos en Caquetá Caracol Noticias 
07-sep-
13 
Video de policías insultando habitantes causa 
indignación en Nariño Caracol Noticias 
07-sep-
13 
Gobierno, de acuerdo con retrasar desmonte del 
4x1.000 para financiar el agro Caracol Noticias 
09-sep-
13 
¿Qué está pasando con la titulación de tierras? Caracol Noticias 
09-sep-
13 
Paso por antigua vía al Llano sigue restringido Caracol Noticias 
10-sep-
13 
¿Cómo afecta a los consumidores el paro agrario? Caracol Noticias 
10-sep-
13 
Hay pocas ruanas y mucha corbata: asistente a 
cumbre por Pacto Nacional Agrario Caracol Noticias 
12-sep-
13 
Nace bebé de policía asesinado durante paro agrario 
en Cundinamarca Caracol Noticias 
12-sep-
13 
Gobierno firma decretos en beneficio del sector 
agropecuario Caracol Noticias 
12-sep-
13 
El cartel de los vándalos: cuando la violencia inicia en 
casa Caracol Noticias 
12-sep-
13 
¿Qué produce cada uno de los departamentos que 
hoy protestan en paro agrario? Caracol Noticias 
12-sep-
13 
Campesinos del país salieron a protestar en contra de 
pacto agrario Caracol Noticias 
12-sep-
13 
Campesinos en bloqueos de Caquetá, ¿convencidos u 
obligados? Caracol Noticias 
13-sep-
13 
¿Cuál es la realidad de los insumos agropecuarios en 
Colombia? Caracol Noticias 
13-sep-
13 
Dirigente cafetero, en el cartel de los vándalos Caracol Noticias 
14-sep-
13 
Correos enviados a ‘Raúl Reyes’ involucran a 
reconocido líder sindical con FARC Caracol Noticias 
18-sep-
13 
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Entre la vida y la muerte, hombre que recibió pedrada 
en disturbios en Soacha Caracol Noticias 
06-oct-
13 
Se frenó posibilidad de un nuevo paro de productores 
de papa Caracol Noticias 
10-oct-
13 
El pacto agrario es la solución: Santos Caracol Noticias 
10-oct-
13 
“Santos nos incumplió”: César Pachón, líder de 
papicultores Caracol Noticias 
18-oct-
13 
CIDH analizará posibles excesos de la fuerza pública 
en paro agrario Caracol Noticias 
21-oct-
13 
“Si se comprueban denuncias, serían gravísimas 
violaciones de derechos humanos” Caracol Noticias 
21-oct-
13 
En audiencia pública denunciaron abusos de 
autoridad durante paro agrario Caracol Noticias 
16-nov-
13 
¿Porqué Colombia se para el 19 de agosto? Pliego 
Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares 
Paro Nacional Agrario y Popular ‐ 19 de agosto de 
2013 Colectivo Brecha 
07-ago-
13 
EL “FUTURO” QUE NO DEBE VOLVER. Colectivo Brecha 
19-ago-
13 
Medios masivos de comunicación levantan falsas 
acusaciones a población concentrada en refugio 
humanitario en Segovia – Antioquia, en el marco del 
Paro Nacional Agrario Colectivo Brecha 
21-ago-
13 
DECIMO INFORME DE DERECHOS HUMANOS 22 DE 
AGOSTO DE 2013 Colectivo Brecha 
23-ago-
13 
Primera reunión entre los voceros de las comunidades 
agrarias y mineras con representantes de la 
gobernación de Antioquia y otros funcionarios Colectivo Brecha 
24-ago-
13 
Colectivo Brecha | Rueda de prensa de organizaciones 
sociales asentadas en barbosa Colectivo Brecha 
25-ago-
13 
ESMAD ataca refugio humanitario en Barbosa 
Antioquia. Colectivo Brecha 
02-sep-
13 
Crónica de un paro Colectivo Brecha 
02-sep-
13 
Un día en el campamento de refugio humanitario en 
Barbosa, Antioquia Colectivo Brecha 
02-sep-
13 
Coordinación Agrominera del Noroccidente y del 
Magdalena Medio | Construyendo Poder 
Constituyente Colectivo Brecha 
10-sep-
13 
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Acta de Acuerdo entre La Mesa Nacional Agraria y 
Popular de Colombia con el Gobierno de Juan Manuel 
Santos Colectivo Brecha 
10-sep-
13 
video:Las razones de Segovia Ant. Colectivo Brecha 
24-sep-
13 
[Crónica] Las familias de Caño Limón Colectivo Brecha 
28-nov-
13 
Magisterio se manifiesta a favor del paro nacional del 
19 de agosto COLOMBIA INFORMA 
02-ago-
13 
Sectores agrarios, sindicatos y movimientos sociales 
confirman el paro del 19 COLOMBIA INFORMA 
08-ago-
13 
Paro Nacional Indefinido arranca con grave situación 
de DDHH COLOMBIA INFORMA 
19-ago-
13 
Fecode podría sumarse al paro este 23 de agosto COLOMBIA INFORMA 
20-ago-
13 
Cúcuta se unió al Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 
20-ago-
13 
Movilización en Medellín respaldó el Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 
22-ago-
13 
Solidaridad en Bogotá con el Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 
22-ago-
13 
El paro terminaría cuando el gobierno atienda las 
peticiones COLOMBIA INFORMA 
25-ago-
13 
Cacerolazo en Medellín movilizó a mas de mil 
personas COLOMBIA INFORMA 
27-ago-
13 
Con apoyo de estudiantes y sindicatos, el paro 
nacional continúa COLOMBIA INFORMA 
28-ago-
13 
Cúcuta solidaria con el Paro Nacional COLOMBIA INFORMA 
30-ago-
13 
970, la discusión sobre semillas "certificadas" continúa COLOMBIA INFORMA 
30-ago-
13 
Otras dos personas heridas en Bogotá por el ESMAD COLOMBIA INFORMA 
31-ago-
13 
"Gran cacerolazo nacional e internacional" el 
miércoles y nuevas movilizaciones en apoyo al paro COLOMBIA INFORMA 
03-sep-
13 
Cúcuta en pie de solidaridad con sectores en conflicto COLOMBIA INFORMA 
08-sep-
13 
Jóvenes acusados de vandalismo se defienden ante la 
Fiscalía COLOMBIA INFORMA 
12-sep-
13 
"Por la unidad y contra el Pacto", definiciones de la 
Cumbre Nacional Agraria y Popular COLOMBIA INFORMA 
13-sep-
13 
En Aguachica el paro y la movilización siguen adelante COLOMBIA INFORMA 
14-sep-
13 
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A la Opinión Pública Nacional e Internacional DESDE ABAJO 
11-ago-
13 
Un paro marcado por la intimidación y la represión DESDE ABAJO 
20-ago-
13 
El foco campesino que ilumina el país DESDE ABAJO 
22-ago-
13 
¿Cómo va el paro...? DESDE ABAJO 
22-ago-
13 
Colombia: La fuerza e impacto del paro nacional 
agrario DESDE ABAJO 
24-ago-
13 
Se amplía y radicaliza movilización en Colombia DESDE ABAJO 
24-ago-
13 
Un paro que funde confianza DESDE ABAJO 
26-ago-
13 
La piñata de los baldíos y los abogados robatierras DESDE ABAJO 
27-ago-
13 
Miles marchan en toda Colombia en respaldo a los 
campesinos en paro DESDE ABAJO 
30-ago-
13 
Colombia paró DESDE ABAJO 
02-sep-
13 
Santos no cumplirá… 1 DESDE ABAJO 
24-sep-
13 
...De Boyacá en los campos... ¡Ejemplo de dignidad! DESDE ABAJO 
24-sep-
13 
Los paros agrarios y la lectura de su impacto político. DESDE ABAJO 
01-oct-
13 
De los movimientos sociales a la política: crisis de 
referentes DESDE ABAJO 
28-nov-
13 
Paro y minga indígena DESDE ABAJO 
28-nov-
13 
De los movimientos sociales a la política: crisis de 
referentes* DESDE ABAJO 
28-nov-
13 
"El nuevo ciclo de protesta genera cambios en el 
imaginario y crea tejido social" DESDE ABAJO 
29-nov-
13 
El Ya basta! en América Latina DESDE ABAJO 27-dic-13 
Con imagen de adversarios en el campo popular ¿qué 
nos separa? DESDE ABAJO 
24-ene-
14 
Ante la movilización actual es claro que en esté 
gobierno ¡la negociación puede ser posible, la paz no! 
EL REBELDE MEDIOS 
ALTERNATIVOS 23-jul-13 
Estudiantes de Secundaria con el Catatumbo 
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Inicia otro TLC, hablemos de novelas 




No es sólo Santos, es el modelo económico 




La Universidad Distrital se moviliza en apoyo al paro 
nacional 




Comunicado de los estudiantes de la UPTC en 
respaldo al paro 




El ABC del Paro Nacional Agrario 




Esmad arremete contra jardín infantil y comunidad 
indígena 




SE ELEVA ALERTA POR VIOLACION DE DD.HH EN EL 
DESARROLLO DEL PARO AGRARIO NACIONAL 




COMUNICADO # 24 COMITÉ PRO-MEJORA SALARIAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 




ESTUDIANTES DE FUSAGASUGÁ SE SUMAN EN APOYO 
AL PARO AGRARIO 




Disturbios en Univalle 




PLIEGO DE PETICIONES PARO AGRARIO NACIONAL 




MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS EN BOYACÁ Y 
CUNDINAMARCA 




EL PARO AGRARIO EN EL NORTE DEL HUILA SI EXISTE 




COMUNICADO DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA 
EN CIENCIA SOCIALES IV SEMESTRE 




COMUNICADO OFICIAL ASAMBLEA GENERAL DE 
ESTUDIANTES UIS. 




LA LLEGADA DE STARBUCKS A COLOMBIA 




Frente a la crisis de DDHH en Colombia, Santos 
expulsa la oficina de DDHH de la ONU, y criminaliza la 
protesta 




“Gobierno ha ofrecido todo tipo de ayudas para 
conjurar el paro” Noticias RCN 
18-ago-
13 
Paro no fue de la magnitud que se esperaba: Santos Noticias RCN 
19-ago-
13 
Alzas en alimentos y carreteras bloqueadas por paro Noticias RCN 
22-ago-
13 
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El Gobierno ofreció $40 mil millones para conjurar el 
paro Noticias RCN 
22-ago-
13 
"Policía no se excede con estudiantes y campesinos" Noticias RCN 
23-ago-
13 
Continúan los bloqueos y los disturbios por el paro 
nacional Noticias RCN 
23-ago-
13 
Gobierno dice que sigue abierto a diálogos con líderes 
del paro Noticias RCN 
24-ago-
13 
Grabación revelaría participación de Farc en el paro Noticias RCN 
24-ago-
13 
Nueva jornada de saqueos y bloqueos en Tunja Noticias RCN 
24-ago-
13 
Graves enfrentamientos en Duitama y Sogamoso 
(Boyacá) Noticias RCN 
24-ago-
13 
Denuncian 28 agresiones a misiones médicas durante 
el paro Noticias RCN 
24-ago-
13 
Investigan excesos policiales en las protestas Noticias RCN 
24-ago-
13 
Bloqueo impidió entrada de camiones a Corabastos Noticias RCN 
24-ago-
13 
Disturbios y bloqueos en vías de acceso a Bogotá Noticias RCN 
25-ago-
13 
ONU pidió calma y diálogo para superar paro Noticias RCN 
25-ago-
13 
¿Por qué protestan los campesinos? Noticias RCN 
25-ago-
13 
Gobierno insiste en que no hay paro nacional Noticias RCN 
25-ago-
13 
Tras dos intentos, Gobierno y campesinos no logran 
acuerdos Noticias RCN 
25-ago-
13 
Analistas: "el paro nacional agrario sí existe" Noticias RCN 
26-ago-
13 
A paso lento avanzan diálogos en el paro nacional Noticias RCN 
28-ago-
13 
Autoridades preparan cierres viales en Bogotá por 
marchas Noticias RCN 
28-ago-
13 
Disturbios en Ibagué y Medellín tras concurridas 
marchas Noticias RCN 
29-ago-
13 
Bloqueo de vías persiste en cuatro departamentos Noticias RCN 
30-ago-
13 
Presidente, gobernadores y alcaldes acuerdan pacto 
nacional agrario Noticias RCN 
30-ago-
13 
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¿Qué implica que las tropas salgan a la calle? Noticias RCN 
30-ago-
13 
“Santos trata de callar a la opinión pública”: César 
Pachón Noticias RCN 
30-ago-
13 
Boyacá recupera la movilidad en 11 vías Noticias RCN 
30-ago-
13 
'Detrás de vandalismo están desmovilizados de las 
AUC' Noticias RCN 
30-ago-
13 
“En el ambiente del TLC hay un desastre agrario”: 
Robledo Noticias RCN 
31-ago-
13 
Campesinos no aceptan traslado de la mesa de 
diálogos Noticias RCN 
31-ago-
13 
¿Cuánto invierte y cuánto pierde un papero en 
Colombia? Noticias RCN 
31-ago-
13 
Continúan los bloqueos en el suroccidente del país Noticias RCN 
31-ago-
13 
Movilización minera y campesina en el sur de Cesar Noticias RCN 
01-sep-
13 
Falleció conductor víctima de disturbios en Tunja Noticias RCN 
01-sep-
13 
FAC implementó puente humanitario para transportar 
alimentos e insumos Noticias RCN 
01-sep-
13 
Contrabando de alimentos afecta la producción 
nacional Noticias RCN 
01-sep-
13 
'Protestas de campesinos van más allá del TLC' Noticias RCN 
02-sep-
13 
Diálogos en Tunja se desarrollan en torno a los TLC Noticias RCN 
02-sep-
13 
Cerca de 8000 militares custodian a Bogotá Noticias RCN 
02-sep-
13 
Expectativa tras la reunión de líderes de paro nacional 
en Tunja Noticias RCN 
03-sep-
13 
Florencia: continúan enfrentamientos y bloqueos Noticias RCN 
04-sep-
13 
Campesinos bloquean vías en 6 departamentos Noticias RCN 
04-sep-
13 
Van 648 personas detenidas durante el paro agrario Noticias RCN 
04-sep-
13 
Campesinos desbloquearán importante vía en 
Caquetá Noticias RCN 
04-sep-
13 
Liberados 23 policías que estaban retenidos en 
antigua vía al Llano Noticias RCN 
06-sep-
13 
Millonarias pérdidas por bloqueos en la antigua vía 
Villavicencio Noticias RCN 
06-sep-
13 
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Costos políticos y económicos de los paros en el país Noticias RCN 
07-sep-
13 
Aún hay bloqueos en varios departamentos Noticias RCN 
07-sep-
13 
Tras acuerdos, campesinos piden instalación de mesa 
técnica Noticias RCN 
08-sep-
13 
Aún se demora desbloquear vía al Llano por daño 
ambiental Noticias RCN 
09-sep-
13 
ONU: campesinos desbloquearon todas las carreteras 
del país Noticias RCN 
10-sep-
13 
Presidente Santos lanza el Pacto Nacional por el Agro Noticias RCN 
12-sep-
13 
Presidente Santos respondió a carta de procurador Noticias RCN 
20-sep-
13 
Prohíben publicar cartel de vándalos del paro agrario Noticias RCN 
03-oct-
13 
César Pachón se lanzó a la Presidencia Noticias RCN 
15-nov-
13 
Garzón pidió respetar acuerdos con los campesinos Noticias RCN 27-dic-13 
¡Catatumbo! PERIÓDICO EL TURBIÓN 
06-ago-
13 
Catatumbo: negociaciones en medio de la tensión PERIÓDICO EL TURBIÓN 
13-ago-
13 
El paro nacional del #19A PERIÓDICO EL TURBIÓN 
19-ago-
13 
¡Cacerolazo! PERIÓDICO EL TURBIÓN 
26-ago-
13 
Sembrando libertad PERIÓDICO EL TURBIÓN 
26-ago-
13 
Boyacá se alza PERIÓDICO EL TURBIÓN 
28-ago-
13 
Los infiltrados en los disturbios de Boyacá PERIÓDICO EL TURBIÓN 
01-sep-
13 
El estallido de Soacha PERIÓDICO EL TURBIÓN 
10-sep-
13 
Disturbios en Bogotá: el ‘feo’rostro del ‘precariado’ PERIÓDICO EL TURBIÓN 
24-sep-
13 
El paro, La Habana y la izquierda más allá de la 
coyuntura PERIÓDICO EL TURBIÓN 
10-oct-
13 
En Bogotá el sur se movilizó en apoyo al paro PERIÓDICO EL TURBIÓN 
20-oct-
13 
Impulsamos el paro nacional agrario: Movimiento 
político del Centro Oriente de Colombia Trochando Sin Fronteras 
13-ago-
13 
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¡Vamos a la calle, vamos al paro por la defensa del 
territorio! Trochando Sin Fronteras 
18-ago-
13 
Masivas movilizaciones y protestas en diferentes 
puntos del departamento de Boyacá Trochando Sin Fronteras 
20-ago-
13 
Movimiento Político de Masas y sus acciones futuras 
frente al Paro Nacional Agrario Trochando Sin Fronteras 
20-ago-
13 
Junta nacional de la organización campesina 
ASONALCA rechaza represión y respalda pliego de 
exigencias del paro agrario nacional Trochando Sin Fronteras 
26-ago-
13 
ASONALCA Boyacá se moviliza y apoya el paro 
nacional agrario Trochando Sin Fronteras 
26-ago-
13 
Organizaciones de Derechos Humanos del Centro 
Oriente rechazan represión y violación de los DH Trochando Sin Fronteras 
30-ago-
13 
Dos líderes estudiantiles del denominado cartel de los 
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